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NAPOMENE UZ BIBLIOGRAFIJU 
Bibliog>'it/iJa Starohrvatske prosvjete od 1895.-2004. godine obuhvaća razdoblje od stotinu i de­
set godina njezina izlaženja II kojem su se dosad objavile tri Senr u vrlo različirim društvenim i 
političkim prilikama, doduše, s više dužih ili kraćih prekida. Stoga su sastavljači dužni naznačiti, 
po vlasdtu sudu, nekoliko važnih napomena, povez,anih uz njezinu izradu i korištenje. Bibliografija 
se sastoji od pet cjelina: Kronološkog niza, Autorskog mza, Kazala imena osoba, Kazala arheoloških i 
povijesnih lokaliteta i Kazala lJažnijih pOJmova. Ova se tri Kazala odnose na imena osoba, na topo­
nime i na stručne pojmove koji su navedeni u naslovima članaka i u komentarima uz članke što su 
popisani li Kronološkom nizu, 
Kronolofki niz sadrii redoslijed svih objavljenih radova, rasprava, članaka, bilješki, zatim druš­
tvenih izvještaja i izviješča, raznih vijesti i obavijesti, napomena, poziva, upozorenja itd, po godina­
ma, točnije po brojevima pojedinoga godišta Prosvjete, osobito njezine Prve serije, 
Autorski niz sadr.H popis svih suradnika (autora) Starohrvatske prosvjete od prvoga sveska, tiska­
noga 1895. godine do 30, sveska Trde serije iz 2003, godine, poredanih abecednim redom, 
U Kazalu imena osoba nabrojene su sve osobe čija se imena navode u naslovima i li komentari­
ma povezanima s naslovom (bibliogra[,kom jedinicom), U prvom redu oni, koji su po nečemu bili 
zanimljivi za arheološku i povijesnu disciplinu. Mnogi, pak, bilo da se spominju u nekom tekstu, 
bilo da su navedeni u raznim popratnim objašnjenjima, nisu mogli biri uvršteni li Kazalo jer bi 
ono time dobilo zaista goleme dimenzije. Imena velikog broja dobrotvora, suradnika, poticatelja 
i pomagatelja kako Društva, tako i ProS1)jete, marljivi čitatelj lako će pronaći pod odgovarajućim 
naslovima koji donose popise članova, pretplatnika, promicatelja i sL 
Kazalo arheoloških i povijesnih lokaliteta držimo osobito korisnim pa smo stoga nastojali u nj 
uvrstiti i posve sporedna nalazišta, manje poznate lokalitete kojih smo imena prenijeli doslovno, 
onako kako su napisana u doba kad su u časopisu spomenuta, točno onako kako auror zabi­
lježio u svojem tekstu, Nekima, pak, od tih lokaliteta danas nema traga u pejsažu, pa ih se rek po­
tanjim proučavanjem, čak dornišljanjem, more odrediti ili točnije ubiciratL U takvo odgonetavanje 
nismo se upuštali. lsrc vrijedi i za Kazalo važnijih pojmova ti kojemu ima i jezične građe dragocjene 
za lingvistička i terminološka proučavanja. 
Podaci iz sva ova tri Kazala, osobito oni koje donosi Prva serija, važni su za sliku arheo­
loške i povijesne djelatnosti, odnosno znanosti i za arheološko-povijesnu kartu pretežno srednjo­
dalmatinskog područja na kojemu je djelovalo Kninsko stannarsko društvo, Vrlo se prikladno mogu 
pove-Lati s podacima koji su zabilježeni li Starinarskim dnevnicima Luje Maruna, što ih je objavio 
iVl"'Z'" hrvatskih arheoloških spomenika u seriji Katalozi i monografije br. 4, Split, 1998. godine. 
T~ekom više od stoljeća Starohrvatskoj prosvjeti mijenjala se koncepcija, razlog i poticaj tiska­
nju, grafički oblik, profil i struktura urednika, uredništava i suradnika, Zbog objektivnih okolnosti 
bilo je različito i njihovo znanje, stručnost, vještine itd, To se zorno odražavalo ne samo na sadržaj, 
koji se u časopisu objavljivao, već i na stručnu i znanstvenu razinu koju je pojedino uredništvo za­
stupalo, kojoj je težilo i koju je u posebnim prilikama uspijevalo ostvariti. 
Časopis je nastao i oblikovao se u okolnostima posve amaterskog pristupa prošlosri, primjere­
nog i jedino mogućeg u tim prvim godinama, kada su suradnici bili ograničeni tek na nekoliko ime­
na, a urednik samo na skromna iskustva povezana s objavljivanjem sličnih periodičnih izdanja koja 
su mu bila dostupna, Uz to i na sposobnost tiskara i tiskarskih majstora u radionicama u kojima se 
časopis izrađivao, Odade proizlaze i mnoge nedosljednosti i netočnosti koje se očituju i II autotskim 
radovima, i uredničkom pristupu i li načinu izrade časopisa. Sve to na svoj način odražava i vrijeme, 
i okolnosri, i znanje urednika i suradnika, koji su djelovali u posve drukčijim uvjetima od današnjih, 
Takvi kakvi jesu, vrijedna su slika svojega doba. 
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Kao i neki drugi časopisi koje su u to vrijeme objavljivale srodne ustanove u nas, ali i II drugim 
onodobnim središtima II Europi, i Prosvjeta je u Prvoj i Drugoj seriji tiskana u nekoliko brojeva 
(sveščića) za pojedino godište. Postoje stoga od sveska do sveska istoga godišta, pa i broja, katkad 
neznatne razlike, tako da je vrlo teško odtediti koja je od svih do danas sačuvanih cjeiina potpuna, 
da bi doista posve predstavljala svoje godište. U reprint izdanju, što ga je uredio i pripremio 
za tisak dr. Ante Milošević, otklonjen je najveći broj tih ipak nevažnih nedostataka. Oni se, naime, 
najčešće odnose na pokoju obavijest čitateljima, kakvo upozorenje, poziv i koji su otisnuti na 
koricama, na vanjskoj ili na unutrašnjoj strani ili na posljednjim stranicama koje nisu označene 
brojem pa smo ih u bibliografukim nizovima obilježili odgovarajućim tekućim brojem II kosim 
zagradama. 
Razvojni put Starohrvatske proJvjete lijepo se ogleda i prati li Kronološkom nizu ove Bibliografije 
koji otkriva i amore, i sadrlaje, i početni 7MJOS urednika i suradnika, njihove potdkoće koje se 
čitaju u apelima, pozivima, molbama, sve do činjenice da se posljednje godište 8/1904. Prve serije 
opsegom, točnije brojem srranica, svelo na sasvim tanak sveščić, Kronološki niz pokazuje na taj na­
čin, osim bibliografskih činjenica, i sliku vremena u kojem se Prva serija objavljivala. 10 je vai.an 
podatak za razumijevanje, procjenu i ocjenu uloge koju je rada imala Starohrvatska proS'VJeta. 
Druga, ne manje važna osobina, koja karakterizira ovu Bibliografiju., posve je drukčije naravi: 
mora ju se naglasiti kako bi bio jasan pristup njezinih sastavljača gradivu koje su imali na raspola­
ganJu. 
Kao prvo valja istaknuti da su svi podaci i navodi iz časopisa, od naslova, tekstova, zabiljdki, 
poziva, obavijesti, tiskanoga sadriaja na koricama nekog broja (sveska) itd. li Bibliografiji preneseni 
doslovno onako kako su napisani, bez obzira na ortografske i pravopisne razlike s dana"njim nor­
mama hrvarskoga jezika, odnosno na nedosljednosti pojedinoga pisca ili urednika. Isto tako prene­
Selle su i sve nedosljednosti i neročnosri II pisanju raznih drugih podataka ili navoda na hrvatskom, 
latinskom ili ostalim jezicima. 
Valja također spomenuti da katkad i naslovi nad tekstom (člankom) nisu identični naslovima 
naznačenima li Sadržaju. pojedinog broja ili sveska, što može izazvati zabunu kad se neki članak 
pretražuje li popisu objavljenih. Redovito smo bilježili onaj naslov tiskan nad člankom, a ne ollaj 
naznačen u Sadržaju odnosnog svešč:ića ili broja, gdje su bili navedeni i naslovi na latinskom ili fran­
cuskom jeziku. Iz SadrŽtIja li prvim dvjema Serijama prenosili smo naslove prevedene na latinski ili 
francuski jezik i dodavali ih u opis bibliografske jedinice. U ovim dvjema Serijama nije bilo sažetaka 
na stranim jezicima. Tek u Trećoj seriji to postaje redovita praksa. 
Nadalje, način bilježenja godina, godišta i naslova raznih &sopisa, naslova knjiga, zatim imena 
aurora u Prosvjeti ili onih koji se u njoj katkad su znatno različita, pa se te razlike mogu 
čitatelju činiti kao pogreške sastavljača Bibliografije, Pren~eli smo ih doslovno isto tako kao što su 
doslovno prenesene i nedosljednosti u citiranju literatute, osobito naziva starijih inozemnih &so­
pisa, raznih ustanova, izdavača itd. Netočno tiskane riječi ili brojevi koji mogu zhu niti korisnika, 
doneseni su u ispravljenom obliku II kosim zagradama sa znakom ""'. 
Kod uputnica s oznakom "Vidi" II Prvoj i Novoj seriji, naveden uz godište časopisa i odgo­
varajući broj stranica na kojoj se citirani rad nalazi. U Trećoj seriji, II kojoj je svako godište jedna 
cjelina, navođenje stranica nije bilo potrebno. 
Radi preglednosti inicijale smo uvijek, kad je to bilo moguće, razrjdavali točnim, pravim, 
imenom osobe. Ima, medurim, nekoliko primjera kad se ime pisca (autora) konliguriralo tijekom 
desedjeta. Tako je bilo i s imenom fra Luje Maruna, koji se često potpisivao inicijalima, odnosno 
imenom Lujo, Luigi, Luigi, odnosno VIjekosIavi i sl., kako su ga i suvtemenici čeSto bilježili. To smo 
ime ujednačili i pisali uvijek Lujo, jer je Mamn poznat kao fra Lujo, kako je naslovljena i monogra­
fija Karla Jurišića (Fra Lujo Marun, osnivač starohrvatske arheologije /1857.-1939.1. Split, 1979.). 
Slično je i s imenom fra Stjepana Zlatovića. On se gotovo redovito pod objavljene članke potpisivao 
skraćenicom vlastita imena: Stip., a Uredništvo Prve serije uvijek ga je u SadrŽtIju pojedinog sveska 
označavalo punim imenom Stjepan. U Bibliografiji smo tako pisali njegovo ime. Simeona Ljubića 
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navodili pod osobnim imenom Šime, a Stipu imenom Stjepan, kako su oni imenovani u 
izdanjima Leksikografskog zavoda "Miroslav Krlel"''' Frano Radić, koji II Prvoj seriji ima pri­
loga, potpisivao se vrlo često inicijalima pod a punim imenom bio je naveden II Sadržaju 
caliOt>!">' Stoga smo odlučili uvijek pisati njegovo ime i prezime, bez oznaka kosim crtama 
kako bi trebalo prema bibliografikim pravilima. 
Koji put nismo bili II prilici inicijale ili odrediti barem jedan od dva iti tri. U dm 
slučajevima napisano je prezime i inicijal pa mak II kosim zagradama. Prepoznate inicijale uvijek 
smo raztiješili prema bibliografskim pravilima, na primjer E Š. Ll Ferdo Šišić, ma koliko god puta se 
taj autor priloga uzastopno pojavljivao na jednoj te istoj stranici. 
S obzirom da je u prvim godištima, pa i u čitavoj Prvoj seriji, tiskan vrlo velik broj obavijesti o 
smrti osoba koje Sll na neki način bile povezane s Prosvjetom ili sa Starinarskim društvom (na primjer, 
redovitim ili nekim drugim oblikom članstva ili suradnje) i da im nije tiskan barem kraći nekrolog, 
a takvih ima podosta, odlučili SmO u bibliografskim nirovima opisati samo one :mačajnije za struku, 
vrijeme i društvenu im djelatnost. 
Arheološke podatke, koje smo procijenili vrijednima i važnima za današnje stručnjake, do­
nosili smo nešto opširnije II komentarima sadržaja BibliografiJil, Raznih viesti, Izvješća i fZIJjes'taja. 
Zainteresirani stručnjak nači će preko Kazala dovoljno poveznica da otkrije o čemu je l! nekoj 
krarkoj obavijesti bilo Radićevoj, što je slučaj, bilo Uredništva, što ju je uglavnom on sam 
sastavljao. 
ro·u".,,~ o ranosrednjovjekovnim natpisima na latinskom jeziku donosili smo koji put 
opširnije, iako su pravom stručnjaku dobro poznati, ali mu neka zabiljdka iz članka u kojemu je 
takav natpis spomenur, može katkad biti i danas korisna. 
Kod druge, Nove serije 1927.-1928., navođenjem svih kratkih osvrta i bilježaka iz nekoliko 
tada ustaljenih rubrika II Prosvjeti: Kratki članci, Osvrti ili Ocjene, ieljeli smo pokazad kontakte 
onodobnih hrvatskih znanstvenika Sa suvtemenom literaturom, osobito njemačkom i mađarskom, 
makar su osvrti (najčešće ih je pisao E Šišić) tek vrlo sažet komentar, katkad samo neka napomena 
ili osnovna informacija. Doslovno srno prenijeli [mena autora i naslove knjiga, rasprava i članaka 
koji se komentiraju, recenziraju Hi samo bilježe kao tada aktualno djelo, a koji su li velikom broju u 
svescima Nove serije vrlo često doneseni s nedostatnim podacima o knjizi ili o auroru. 
Rimske brojke kojima Sll obilježena godišta Prve pisali smo arapskima u prvome redu 
zbog pteglednosti i lakšeg snalaženja, a zatim jer Sl! tim brojevima označena sva kasnija godišta Nove 
serije. Jasnoća i lako snala1enje, su pretpostavka svake Bibliografije. 
Table st! obiljeiene onako kako su tiskane, tj. rimskim brojevima, kako ne bi bilo kolizija s 
IIUSuaC:IJalna koje su obično OZnačene arapskim brojevima, slovima ili na neki drugi način, Ako su 
ilustracije bile numerirane, bilježio se njihov broj; ako su, pak, bile bez ikakve oznake, brojile su se 
do 10, a ako ib je bilo više od 10, označene su "sa sL" kako je u takvim slučajevima uobičajeno, Valja 
n"JgJasm da u imenovanju i numeriranju ilustrativnih prilog-d, tj. forografija, raznih slika, crteža, 
skica, planova, rIocrta, karata, mapa i sl., li sve rri serije Starohrvatske Prosvjete ima vrlo velik broj 
nedosljednosti, netočnosti, pogrešaka itd. To koji pur valja pripisari neiskustvu rehničkih urednika, 
a u nekima i činjenici da se časopis dugo vremena tiskao daleko od uredništva, II drugome gradu. 
Nastojali smo, uvažavajući i aurore, i urednike, i pravila i tu zadržati šro je moguće više način 
obilježavanja kojim su se služili uteđivači časopisa. Te njihove očire nedosljednosti čitatelju, kako 
ProsVJete, rako i ove Bibliografije, ipak neće ni danas stvarati prevelike poteškoće, kao što to nisu, 
vjerujemo, niri il vrijeme kad je neki broj, odnosno svezak bio objavljen. 
Naslove nekih starijih čehoslovačkih, poljskih i ruskih, pa nekih zapadnih europskih ,,,,,,op"'" 
koji nisu uvijek pisani na isti načni, nismo bili II mogućnosri provjeravati pa smo ih prenosJli ona­
ko, kako koji bio naznačen li rubrici Bibliografija (u popisu autora i naslova) što ju je sasravila 
Uredništvo ili neki pojedinac. Isto tako valja naglasiti su sastavljači tih godišnjih ili povremenih 
Bibliografija donosHi najosnovnije, zapravo nedovoljne podatke o mopisu ili knjizi, a 
su tiskali opširnije j temeljitije osvree. Ove kad smo i sami procijenili da Su vrijedni 
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za hrvatsku arheologiju, povijest ili povijest umjetnosti, istakli smo ih naznačivši im autora kao 
posebnu bibliografsku jedinicu. 
Pregled svih triju serija Starohrvatske prosvjete od 1895.-2003. godine 
SERIJA 1., Knin 
Godište lI1895. Broj 1,2, 3,4 
Godište 211896. Broj l, 3, 4 
Godište 311897. Broj l, 
Godište 4/1898. Broj l, 3-4 
Godište 511900. Broj 1, 2, 
Godište 6/190 I . Broj 
Godište 711903. Broj 1,2 
Godište 811904. Broj 
NOVA SERIJA, Zagreb Knin 
Godište 111927. Broj 1-2, 34 
Godište 2/1928, Broj 1-2 
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Svezak 19/1989. 
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1 - SURADNICI časopisa "Starohrvatska Prosvjeta" kroz god. 1895. - Knin, ISer. ll. 111895, 
br. 1, str. 12/. 
1. Barbić o. Ivan Franovac, nadžupnik u Vrlici. 
2. Kaer pop Petar, dušobrižnik uSkradinu. 
3. Ljubić prof. dr. Simeon, umirovljeni ravnatelj hrvatskog narodnog arheologičkog muzeja 
zagrebačkoga u Staromgradu na otoku Hvaru. 
4. Marun o. Luigj, Franovac u Kninu. 
5. Patseh prof. dr. Karlo, gimnazijalni profesor u Sarajevu. 
6. Radić Frano, učitelj rehničkog tečaja u Korčuli. 
7. Rossi Antun, pučki učitelj u Škaljarim kod Kotora. 
8. Urlić-Ivanović Grgur, pučki učitelj u Oklaju. 
9. Vukićević o. Andrija, Franovac u Visovcu. 

1O. Vuletić-Vukasović Vid, gradjanski učitelj u Korčuli. 

ll. t Zlatović o. Stjepan, Franovac, exptovincial. 

2 - PROGRAM. (Programma.). IPotpisano:! Upraviteljsrvo Hrvatskoga starinarskog družrva. 
- Knin, ISer. 11, 1/1895, br. l, str. 3-6. 
3 - RADIĆ, Frano. Tegurij statohrvatske biskupske crkve sv. Marije u Biskupiji kod Knina 
sa plosnorezanim Gospinim poprsjem. (Ciborium Episcopalis Ecclesiae S. Mariae de Thinin.) (Sa 
sUkorn.) - Knin, ISer. ll, 111895, br. l, str. 7-9. 
4 - ZLATOVIĆ, SdplanI fra. Topograhčke crrice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i starim 
gradovima na kopnu od Velebita do Nererve. (Notiones totograficae antiquarum jupaniarum croata­
rum in Dalmatia- res incepta porro tractatu5.) Iz ostavštine 0(. Srjepana Zlatovića. - Knin, ISer. ll, 
111895, br. l, str. 10-15; br. 2, str. 79-83; br. 3, str. 138-145; br. 4, str. 212-217; 2/1896, br. I, 
str. 14-17; br. 2, str. 87-90; br. 3, str. 148-155; br. 4, str. 217-224; 3/1897, br. l, str. 9-13; br. 2, 
str. 60-63; br. 3-4, str. 110-113. 
U godištu 1/1895, br. 1 donesen je: Predgovor. 
5 - BARBIĆ, Ivan. Starinski Šibenički kodeks u samostanu oo. Franovaca - Konventualaca. 
(Antiquus codex Šibenicensis Conventus pp Conventualium.) Piše: Ivan Barbić. (Sa slikom.) - Knin, 
ISer.1/, 111895, br. l, str. 16-22. 
6 - EVANS, A. Iv. IArthur Johnl i Frano RADIĆ. Ulomak pilastra iz VI. ili VIl. vieka. 
(Fragmentum pilastri VI. vel VJJ. saeculi.) Napisao: A. Iv. Evans i Frano Radić. (Sa slikom.) - Knin, 
ISer. 11, 111895, br. l, str. 23-26. 
7 - RADIĆ, Frano. Ulomak pilastra iz VI. ili VII. vieka. (Fragmentum pilastri VJ. vel VJJ. 
saeculi. ) -
Vidi: EVANS, IArthur John/. - ISer. ll, 1/1895, br. l, str. 23-26. 
8 - KAER, Petar. O stećcima. (Marmora - res incepta porro tractatur.) Piše pop Petar Kaer. (Sa 
slikom.) - Knin, ISer. ll, 111895, br. l, str. 27-34 + 111 tabla; br. 3, str. 157-164 + table l, III i 
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IV; br. 4, str. 218-223 s l tablom; 2/1896, br. l , str. 18-24; 2/1896, br. 2, str. 91-99 s III tablom 
- označenom: Tab. III; 4/1898, br. l, str. 27-33; 4/1898, br. 2, str. 64-70; 4/1898, br. 3-4, str. 
135-139. 
9 - RADIĆ, Frano. Hrvatska biskupska crkva sv. Marije u Biskupiji i kaptolska crkva sv. Bartola 
na sadašnjem Kapitulu kod Knina. (Ecclesia episcopalis S. Mariae in Biskupia et Ecclesia Capitularis 
S. Bartho~maei in Capitu~ prope 7hinam.) - Knin, ISer.l/, 1/1895, br. l, str. 35-39; br. 2, str. 
90-96; br. 3, str. 150-156. 
10 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini itd. 
(Opaske.) (lmcriptiones Vetero-Bomemes in Bomia et Hercegovina.) - Knin, ISer.1/, 111895, br. l, 
str. 40-41; br. 2, str. 87-89; br. 3, str. 146-149; br. 4, str. 231-234; 2/1896, br. 3, str. 161-162; 
br. 4, str. 232-234. 
II - VUKlČEVIĆ, Andrij a o. Ifra!. Dalmacija i arbanaški jezik. (Dalmatia et lingua epirotica 
albanensis.) - Knin, ISer. II, 111895, br. l, str. 42-45. 
12 - URLIĆ-IVANOVIĆ, Grgur. Nečven kule. Starohrvatska tvrdjava u Kninskoj županiji. 
(Neroen turri.r, antiquum castrum Croaticum in jupania 7hiniensi.) Opisao Grgur Urlić-Ivanović. 
(Sa 2 slike.) - Knin, ISer. ll , 111895, br. l, str. 46-50; br. 2, str. 109-111 (Sa dvie slike.); br. 3, str. 
174-182. 
13 - IZVJEŠTAJ upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga druitva u Kninu od zadnje glavne 
skupštine 15. svibnja 1894. o clruirvenomu radu inapredku. (Relata administration is Archaeo~gicae 
Croaticae 7hiniemis.) - Knin, ISer. II, 1/1895, br. l , str. 51-53; br. 2, str. 124-127; br. 3, str. 
193-195; br. 4, str. 260-261; 2/1896, br. l, str. 59-64; br. 2, str. 124-125; br. 3, str. 190-204; br. 
4, str. 267-268; 3/1897, br. 1, str. 48; br. 2, str. 95-96; br. 3-4, str. 163-164; 4/1898, br. l, str. 
54-56; br. 2, str. 104; br. 3-4, str. 182-188; 5/1900, br. 1, str. 48-49; br. 2, srr. 91-94; 6/1901, br. 
3-4, str. 1106/; 8/1904, br. 1-2, str. 59-64. 
U nekim brojevima donosi se izvještaj o radu Društva s donekle izmijenjenim naslovom, koji, 
na primjer, u 1/1895, br. 2, str. 124-127 glasi: Izvještaj upraviteljstva hrvatskoga starinarskoga 
druitva u Kninu o družrvenom radu i napredku, kroz zadnji tromjesec. (Curatores societatis archeo­
logicae 7hiniemis re/erut Ire/erunt!/, quae proximis tribus mensibus acta quaeque assecuta.) 
U godištu 111895. br. l, str. 51-53 donosi se osvrt na cjelokupni rad Društva. 
14 - PITANJA na sve prijatelje domaćih starina i hrvatske povjesti. (Quaestiones cultoribus do­
mesticarum antiquitatum et historiae croaticae.) IPotpisano:1 Upraviteljsrvo Hrvatskog starinarskog 
družtva. U Kninu dne 1. prosinca 1894. - Knin, ISer. ll, 1/1895, br. 1, str. 54-55. 
Traie se obavijesti o zapaianjima i saznanjima o starim gradovima, tvrđavama, arheološkim 
predmetima, novcu, slikama, starim rukopisima i sl. 
15 - BIBLIOGRAFIJA. Bibliographia. IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer. II, 1/1895, br. l , 
str. 56-62; br. 2, str. 130-132; br. 3, str. 196-201; br. 4, str. 264- 266; 2/1896, br. l, str. 67-68; 
br. 2, str. 131-137; br. 3, str. 184-185; 3/1897, br. l, str. 44-47; br. 2, str. 92-94; br. 3-4, str. 
157-161 ; 4/1898, br. l, str. 46-53, br. 2, str. 100-103; br. 3-4, str. 176-179; 5/1900, br. 1, str. 
50-54; br. 2, str. 95-100; br. 3-4, str. 147-152; 6/1901, br. 1-2, str. 54-58; 7/1903, br. 2, str. 
97-103. 
U svakom svesku donosi se bibliografija i kratak osvrti na tadašnje najnovije knjige i časopise 
iz oblasti arheologije i povijesti. Potpisuje ih Urednišrvo ili razni autori. 
Sadržaj godišta 1/1895, br. l, str. 56-62: Vodja po Spljetu i Solinu, 1894. (Luka Jelić, Frane 
Bulić i Simon Rutar.). - Ephemeris Salonitana. - Ephemeris Spalatensis. - Ephemeris Bihačensis. 
- Bullettino di archeologia estoria daIrnara, 1894. - Luka Jelić, Raccolra di documenti relarivi ai 
monumenti artistici di Spalato e Salona, fase. l, Appendice al Bull. di arch. e st. daIrn. , XV1I1l894. 
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- Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, 1894. - Jlohannl Pleteri Kirsch, Die chrisdi­
chen Cultusgebaude im Alterthum, Koln, 1893. 
16 - PRAVILA HrvatSkoga starinarskoga druž.rva. (Statuta Archeologico Croaticae Societatis 




17 - LJUBIĆ, Š/ime/. Još dvie rieči o Šubićevu nadpisu iz Ostrvice. (lterum pauca de inscrip­
tione Subiciensi Ostrvica.) - Knin, ISe r. 1/, 1/1895, br. 2, str. 71-73. 
18 - RADIĆ, Frano. Ruševine crkvice Sv. Luke na Uzdolju kod Knina sa pisanom uspomenom 
hrvatskoga kneza Mutimira. (Ruinae ecclesiae S. Lucae in Uzdolje prope 1hinam cum titulo Mucimiri 
ducis Croatorum.) - Knin, ISer. 11, 1/1895, br. 2, str. 74- 78 s l sl. 
19 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topograiičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovi ma na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograficae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta porro traetatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatovića. - Knin, 
ISer.\/, 1/ 1895, br. 2, m . 79- 83. 
Sadržaj: Županije. I. Ninska Inastavak.l 
Nastavlja se. 
20 - RADIĆ, Frano. Još dvie rieči ob ulomku pilastra sa nadpisom "Stefaton" . (Adnotationes ad 
/ragmentum pilastri. ) - Knin, ISer. 1/, 1/1895, br. 2, Str. 84-86. 
Vidi o istome: ISec.ll, 111895, br. l, str. 23-26. 
21 - VULETI Ć- VUKASOVI Ć, Vid. Statobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini i t.d. (Opaske.) 
(Inscriptiones Vetero-Bosnenses in Bosnia et Hercegovina.) - Knin , ISer. II , 111 895, br. 2, str. 87- 89. 
Nastavlja se. 
22 - RADIĆ, Frano. Hrvatska biskupska crkva sv. Marije u Biskupiji i kaptolska crkva sv. 
Bartula na sadašnjem Kapitulu kod Knina. (Ecclesia episcopalis S. Mariae in Biskupia et ecclesia 
Capitularis S. Bartholomei in Capitulo prope 1hinam, res inapta porro traetatur.) - Knin, ISer. ll , 
1/1895, br. 2, str. 90-96. 
Nastavlja se. 
23 - PATSCH, Klarll i Uujol MARUN. Plohorezbe sa rkofaga (u kninskome muzeju) našaste 
medj ruševinami bazilike na rimokatoličkomu groblju u Biskupiji. (Monumenta classica in museo 
1hiniensi.) Piše: Karl PatSch i fra Luigj Marun. - Knin, ISe r. 11, 1/1895, br. 2, str. 97-102, s l sl. 
24 - MARUN, Uujo/. Plohorezbe sarkofaga (u kninskome muzeju) našaste medj ruševinami 
bazilike na rimokatoličkomu groblju u Biskupiji. 
Vidi: PATSCH, Karl. - ISer.ll , 1/1895, br. 2, str. 97-102. 
25 - RADIĆ, Frano. Staro-hrvatSki, ćirilicom pisani nadpis iz Povalja na otoku Braču. (Jmcriptio 
paleocroatica cyrillis litteriJ expressa, exPovalje in insula Brachia.) - Knin, ISer. l l, 1/1 895, br. 2, str. 
103- 108. 
26 - URLIĆ-IVANOVIĆ, Grgur. Ključić, grad Nelipićev u kninskoj ž.upaniji. (Ključić turYis 
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comitis Nelipić in jupania thiniemi.) Napisao: Grgur Urlić-Ivanović. (Sa dvie slike.) - Knin, ISer. 
1/,1/1895, br. 2, str. 109-111. 
Nastavlja se. 
27 - RADIĆ, Frano. Primjetbe na izvješće " Katoličke Dalmacije" O razpravi koja se razvila u V. 
odsjeku L kongresa kršćanskih arheologa u Spljetu: o plohorezanom liku sjedeće osobe sa krunom 
na glavi na pluteju spljetske krstionice. (Quaed4m super r.latum ephimeridis "Katolička Dalmacija" 
de disputationibus quas in V. curia Primus archeologorum Christianorum Congressus Spalati de ana­
gliphente plutei in baptisterio spalatemi habuit.) (Sa 2 slike.) - Knin, ISer. ll, 1/1895, br. 2, str. 
112-123. 
28 - IZVJEŠTAJ upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenom radu 
i napredku kroz zadnji tromjesec. (Curatorer rocietatir archeologicae 7hiniemis re/erunt, quae proximis 
tribus memibus acta quaeque assecuta.) - Knin, ISer. 11, 1/1895, br. 2, str. 124-127. 
Sadržaj: Popis gradova i osoba iz tih gradova koje su se učlanile u Društvo. (Varaždin, Ivanec, 
Zlatar, Zagreb, Lobor, Belec, Krapina, Novi Marof, Karlovac, Livno, Gjurgjevac, Novi Vinodol, 
Sinj.). 
29 - OGLAS. (Publicatio.) IPotpisano:l Upravite/jstvo Hrvatskog starinarskog družtva. - Knin, 
ISer. 1/,1/1895, br. 2, str. 1128/. 
Sadržaj: Obavještavaju se učenici srednjih i visokih škola da mogu nabavljati Starohrvatsku 
Prosvjetu za pola cijene, tj. za 2 forinta godišnje. 
30 - RAZNE viesti. (Variae rerum notiones.) - Knin, ISer. ll, 111895, br. 2, str. 1129/; br. 3, 
str. 195; br. 4, str. 262- 263; 2/1896, br. l, str. 65-66; br. 2, str. 129-130; br. 3, str. 182- 183; 
3/1897, br. 1, str. 41-43; br. 2, str. 88-91; br. 3-4, str. 152-156; 4/1898 , br. l, str. 43-45; br. 2, 
str. 96-99; br. 3-4, str. 175; 5/1900, br. 2, str. 101-104; br. 3-4, str. 153-154; 611901, br. 1-2, 
str. 59; 7/1903, br. 2, Str. 104-105. 
Sadržaj godišta ]/1895, br. 2, str. 129: Rimske starine u Hrtkovcima kod Mitrovice. - Starine u 
bribirskoj okolici u Dalmaciji. - Znamenito nalazište srarina u Staromgradu na otoku Hvaru. - O 
radu arheoloških društava u Zagrebu i Bosni i Hrcegovini. 
31 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Bibliografija. (Bibliographia.) IPotpisano:1 Uredništvo i 
Vid Vuletić-Vukasović. - Knin, ISer. ll, 1/1895 , br. 2, str. 130-132. 
Sadržaj: Bullettino di archeologia e storia dalmata, 1894. - Poziv i praVilnik družtva za gradnju 
nove Stolne crkve u Splitu. Split, 1893. - Poziv i pravila "Bihača" , hrvatskog družtva za iztraživanje 
domaće povjesti u Splitu. Split, 1894. - Bihać: Hrvatsko družtvo za iztraživanje domaće povjesti 
u Splitu. - Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, 1894, br. 3. - Starinar srpskog 
arheološkog društva u Beogradu, god. VIII, knj. rv: - Minee kralovstvi Českćho za panovini rodu 
Habsburskćho od roku 1526. 
32 - BIBLIOGRAFIJA. - ISer. 11, 1/1895, br. 2. 
Vidi: VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. - ISer.1/, 1/1895, br. 2, str. 130- 132. 
33 - PREDPLATIŠE "Starohrvatsku Prosvjetu" plunol n/aslovnal gospoda ... - Knin, ISer. ll, 
111895, br.2. ITiskano na unutrašnjoj strane zadnje korice, u reprintu ga nema.! 









34 - RADIĆ, Frano. Ulomak sredovječnog nadpis. iz Badnja kod Drniša. (Fragmentum epi. 
graphicum mediae aetatis ex Badanj prope Drniš.) (Sa slikom.) Knin, ISer. ll, 111895, br. 3, str. 
135-137. 
35 ZLATOVrc.\ Stip/anl fra. Topograflčke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topografirae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Da/matia - res incepta porro traaatus.) Jz osravštine ot. Stjepana Zlatovića. - Knin, 
ISedi, 111895, br. 3, str. 138-145. 
Sadržaj: Županije. I. Ninska (nastavak). II. Podgorska, Gradovi. III. Sidraška, Gradovi. 
Nastavlja se. 
36 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini i Ld. 
(Opaske.) (Inscriptiones Veter!>-Bosnenses in BOSrLia et Hercegovina.) - Knin, ISedI, 1/1895, br. 3, 
str. 146-149. 
Nastavlja se. 
37 - RADIĆ, Frano. Hrvatska biskupska crkva sv. Marije u Biskupiji i kaptolska crkva sv. Bartola 
na sadašnjem Kapitulu kod Knina. (Ecclesia episcopalis S. Mariae in Biskupia et Ecclesia Capitularis 
S. 	Bartholomaei in Capitulo prope Thinam.) - Knin, /Sed/, 1/1895, br. 3, str. 150-156. 
Svršetak. 
38 KAER, Petar. O stećcima. (Mannora- res i"cepta porro tractatur.) Piše pop Petar Kaer. (Sa 
slikom,) Knin, ISer. lJ, 1/1895, br. 3, str, 157-164 + IV table. 
Nastavlja se. 
39 RADIĆ, Frano. Nekoliko ulomaka ie2;en~, plutej~, vratnih pragova i lukova sa starohrvatske 
bazilike S. Marije u Biskupiji kod Knina. (Quetlam fragmenta lisena,""m, p/uteorum, postium et ar· 
mum ex Vl!ter!>-croatica basilica S. Mariae in Biskupia prope Thinam.) (Sa l tablicom slika.) - Knin, 
ISer. JI, J/J895, br. 3, str. 165-173. 
40 URUĆ-IVANOVIĆ, Grgur. Ključić, grad Nelipićev u kninskoj županiji. (Ključić turris 
comit;' Nelipić in jupania thiniensi.) Napisao: Grgur (Sa dvie slike.) - Knin. ISer. 
1/, J/1895. br. 3, str. 174-182 
Svršetak. 
41 - MARUN, Lujo. Starohrvatsko groblje sa crkvom Sv. Spasa II Cetini. (Necropolis veter!>­
croatica cum semiruta ecclesia S. Salvatoris in Cetina-res incepta porro tractatus.) - Knin, ISer. li, 
)/1895, br. 3, str. 183-187 s 2 sl. + II table; br, 4, str, 224-230 s 2 sL + II table; 2/1896, br. l, str. 
25-29 S l sL 
Nastavlja se. 
42 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu hrvatskog starinarskog družtva il Kninu u obće, a napose 
o kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim ti Dalmaciji osjem Solina, Bosni i 
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri .. (Relata de iis, Societas Croatica archaeologica egerit 
- generaliter: speciali vero modo de monumentis sacrae antiquitatis in Dalmatia preter ea, qUdl: Saloni! 
reperta, Bosnia-Hercegovina. Croatia, Stavania, hucusque deteeta, esaminata deseripta sint.) 
Sastavio Frano Radić. - Knin, ISer. ll, 1/1895, br. 3, str. 188-192. 
Sadrl'.aj: O sporu Hrvatskog arheološkog društva i prornicateljnog Odbora L međunarodnog 
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kongresa kršćanskih arheologa u Splitu-Solinu. - O spomenicima u Dalmaciji: Rab (stolna crkva, 
crkva Sv, Ivana Krstitelja); Zadar (crkve: Sv. Donat, Sv. Petar Stari, Sv. Lovre, Sv. Nedjelja, Sv, Ursula 
i Sv, Vida), 
43 - IZVJEŠĆE o radu hrvatskog starinarskog družtva u Kninu u obće, a napose o kršćanskim 
starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osjem Solina, i Hercegovini, 
Hrvatskoj, Slavoniji i (!?elata quae Societas Croatica archaeologica egerit - generaliter: 
speciali vero modo de manumentis racrae antiquitatis in Dalmatia preter ea, Salonis reperta, 
Bosnia-Jlercegovina, Croatia, Slavonja, Istria, hucusque detecta, esaminata descripta sint,) . - Knin, 
ISer, ll, 111895, br, 3, str, 188-192, 
Vidi: RADIĆ, Frano, - ISer. ll, 111895, br. 3, str, 188-J92, 
44 - IZVJEŠTAJ Upravireljscva Hrvatskoga starinarskoga dru:hva II Kninu o družcvenom radu 
i napredku kroz zadnji tromjesec. (CUrtltores societatis Archeologicae croaticae 7hiniemis referunt, 
quae proximis elapsis tribus rnensibus acta quaeque assecuta,) Knin, ISer. ll, 1/1895, bI. 3, str. 
193-195. 
Sadmj: O nedovoljnoj novćanoj potpori Društvu, O fragmentu iz Gradca kod Drniša 
1 ... (san)CTUS PETRVS CUI D(eus) .. .!. - Društvo je stupilo u vezu s raznim "znanstvenim 
druitvima li carevini i izvan nje" II zamjenu za Starohrvatsku prosvjetu. - O radu povjerenika 
u Zagrebu, Varaždinu, Gospiću, Karlovcu, Križevcima i ostalim manjim mjestima u Hrvatskoj.­
Popis članova Društva, 
45 - RAZNE viesti. - Knin, ISer, 11, 1/1895, br. 3, str. 195. 
Sadržaj: Starinske crkve na Lastovu. Starohrvatski spomenik li Škaljarim kod Kotora. 
46 - BIBLIOGRAFIJA. (Bibliographia.) IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer. 11, 1/1895, br. 
3, str. 196-201. 
Sadržaj: Bullertino di archeologia e storia dalmata, XVIII, !lt. 2. - Glasnik zemaljskog Muzeja 
u Bosni i Hercegovini, VII, br, L - Stari nar srpskog arheološkog društva, god, XI, knj, 3, i 4, 
A.kademijska Strossmayerova, 3. izd" Zagreb, 1895. Sbornik jugoslavenskih umjet­
nih spomenika. Prvi svezak: Zavjetna spomen-slika slavenskih Apoštola i srodni njoj spomenici. 
Razpravio L Jelić, Zagreb, J895. - Dvije knjige Ć. Truhelke, Die christlichen Denkrnaler Bosniens 
und der Herzegovina, Roma, 1985, iĆ, Truhelka, Die Bosnisehen Grahdenkrniiler des Mittelalters, 
Wien, 1895, 
47 - JELIĆ, Izpravak II vezi sa sporom nastalim Jeli&va zaka.'njenja na sjednicu 
Kongresa kršćanskih arheologa II Splitu 1894. Datirano: Zadar, 8, lipnja 1895. - Knin, ISer. 11, 
111895, br. 3, str. 200. 
48 - POZIV. IPotpisana:1 Jugoslavenska akademija znanosti i umjenosti. - Knin, ISer, 11, 
1/1895, br. 3, str. 201. 
Akademija poziva rodoljube na suradnju II zborniku u kojem bi se objavljivali prilozi za povijest 
hrvatske književnosti. 
49 - POZIV. IPotpisana:! Jugoslavenska akademija znanosti i umjenosti. - Knin, ISer. 11, 
111895, br. 3, str. 202. 
Akademija poziva lla suradnju II "Folklorističkom zborniku" gdje će se U prvom obrađivari 
L Narodni život u tjdnjem smislu, Il. Narodni običaji i vjerovan)a i III. Dijalektologi)a, 
50 - PREDPLA.TIŠE "Starohrvarsku Prosvjeru" p/unol n/aslovnal gospoda", - ISer. 11, 






51 - RADIĆ, Hrvatsko-bizantinske nadstupine Prvoga muzeja hrvatskih spomenika. 
(Capifeila stito byzanticlJ-Croatico in Museo 7hiniensi.) (Sa 40 primjeraka.) - Knin, ISer. ll, 111895, 
br, 4, str. 205-211 s 131 sL; 211896, br. l, str. 10-13. 
Nastavlja se. 
52 - ZLATOV1Ć, Stip/anl fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones t.pograficae antiquarum jupaniarum 
t:roatarum in Dalmatia - TeS incepta porro traetatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatovića. Knin, 
ISedi, 1/1895, br. 4, str. "l~'-" 
Saddaj: III. Županija Sidraška (nastavak), Gradovi, Kotari, Bukovica. IV Luka, Gradovi. 
Nastavlja se. 
53 - KAER, Petar. O stećcima. (Marmora - res incepta porro tractatur.) Piše pop 
slikom.) - Knin, ISer. 11, 1/1895, br. 4, str. 218-223 s l tablom. 
Nastavlja se. 
54 - MARUN, Lujo. Staro hrvatsko groblje sa crkvom Sv. Spasa u Cetini. (Necropolis vetero-cro­
atica cum semirllta ecclesia S. Salvatoris in Cetina-res incepta POtrO tractatus.) (Sa tri slike.) Knin, 
ISer. 1/, 1/1895, br. 4, str. 224-230. 
Nastavlja se. 
55 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Starobosanski natpisi II Bosni i Hercegovini i t.d. 
(Opaske.) (Inscriptione! Vetero-8osnenses in Bosnia et Hercegovina.) - Knin, ISedi, 1/1895, br. 4, 
str. 231-234. 
Nastavlja se. 
56 - RADIĆ, Frano. Uresni učelak hrvarsko-bizantinskoga sloga II Škaljarima kod Kotota. 
(Tinpanon, stilo croatica-byzantico in Skaljariprope Catarum.) (Sa slikom.) - Knin, ISer. ll, 1/1895, 
br. 4, str. 
57 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Srećd u selu Popovićima u Konavlim II Dalmaciji. 
(Mannom villae Popovići in Da/matia.) Priopćio Vid Vuletić-Vukasović. - Knin, ISer. ll, 1/1895, 
br. 4, str. 237-238. 
58 - RADIĆ, Frano. Starinska crkvica Sv. Luke na otoku Lastovu. (Antiqutt ecclesia S. zn 
insula Lastavo.) (Sa slikama.) - Knin, ISer. ll, 1/1895, br. 4, str. 239-241. 
59 - RADIĆ, Frano. Starohrvatski ratni mač. (Gladium vetera-croaticum.) (Sa Knin, 
ISedi, 111895, br. str. 242-247. 
60 - RADIĆ, Opazke na Gjorgja Stratimirovića monografiju "O prošlosti i neimamvll 
Boke Kotorske". (Adnotationes ad monographiam Georgi! Stratimir()vić de historia et arhitectura sino 
Rhisonici.) - Knin, ISer. ll, 111895, bL 4, stL 248-253; 2/1896, br. 1, str. 51-58. 
Nastavlja se. 
61 - RADIĆ, Frano. lzvje.šće o radu Hrvatskog starinarskog družtva u Kninu II obće, a napose 
u kršćansklm starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim li Dalmaciji osjem Solina, Bosni i 
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Relata de iis, quae Societas Croatica archaeologica egerit 
generaliter: speciali vero modo de mrJtlumentis sacrae antiquitati.f in Dalmatia preter ea, quae Salonis 
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reperta, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Slavonia,/stria, hucusque detecta, esaminata descripta sint.) 
Sastavio ga Frano Radić. - Knin, 11,1/1895, br. 4, str. 254-259. 
Sadržaj: Zadar (Zadarskoj krstionici, crkva Sv. Krševana, Muzej Sv. Donata, Riznica za· 
darske stolne crkve - škrinjica s glavom sv. Orontija, raspelo s grčkim natpisom tl crkvi Sv. Frane. 
- Novigrad (crkva Sv. Katarine, fragmenti iz crkve Sv. Marije na groblju Ikonjanik skopljem/. 
- Nin (crkva Sv. Križa Inatpis Godečajal i Sv. Nikole; 
navodi se iVišeslavova krsrionica, ulomak timpana iz Karina ... DIMETR.... - Pridraga (erk. 
va Sv. Manina, ulomak ...TES. SO... , "triestak običajnih srarinski srebld'). - Kadar (crkva Bl. 
Gospe Velike i Sv. Jerolima, srećci i glagoljski natpis). 
62 - IZVJEŠTAJ Upravitelj srva Hrvatskoga starinarskoga družrva u Kninu o družrvenom radu 
i napredku kroz zadnji rromjesec. (Curatores societatis Archeologi.cae Croaticae Tbiniensis refer-unt, 
quae proximis elaps;s tribus metL'ibus acta quaeque assecuta.) - Knin, ISer. ll, 1/1895, br. 4, str. 
260-261. 
Sadržaj: O imenovanju povjerenika Društva, njihovu radu te popis novih članova DrtLsrva. 
63 - RAZNE viesri. - Knin, ISer. 11,111895, br. 4, sn. 262-263. 
Sadržaj: O nalazima zidova i raznih ulomaka kod crkve sv. Katarine u Stankovcima. - O crkvici 
Blažene Gospe između Turnja i Biograda. Nekrolog Vaclavu Radymskome. 
64 - BIBLIOGRAFIJA (Bibliographia.) Potpisan: Vid Vuletić-Vukasović. - Knin, 11, 
1/1895, br. 4, str. 264-266. 
SadrlAlj: Bullettino di archeologia e storia dalmata, XVlII, nf. 6-7. - Glasnik zemaljskog Muzeja 
u Bosni i Hercegovini, VII, br. 2. - Hercezi Svetoga Save. 50 godina povjesti Hercegovačke . .'-<apisao: 
Bartul Poparić, U Sp!jetu, 1895. - Yestnik česko-slovanskych musei a spolku archaeologickych. Br. 
1-5. - Straža: Starožitnosti. Kliment Čermak, Prag, 1895. 
65 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Bibliografija. -ISer. 1/,111895, br. 4, srr. 264-266. 
66 - IPOZIV članovima Hrvatskog starinarskog družtva koji nisu .redovito dobili sve bro­
jeve Starohrvatske prosvjete da to odmah jave Upravitdjstvu društva, također se mole povjerenici 
da nastoje pridobiti Što više pretplatnika kako bi joj osigurali "trajan obsranak".I I Potpisano:1 
Upraviteljstvo. - Knin, ISer. 1/,1/1895, br. 5tr./2671. 
67 - PREDPLATIŠE "Starohrvarsku Prosvjetu" plunol n/aslovnal gospoda ... - Knin, ISet. ll, 
111895, br. 4, str. 1268/. 







68 - SURADNICI časopisa "Starohrvatska prosvjeta" kroz god. 1896. - Knin, ISer. 1/,2/1896, 
br. 1, str. Ill. 
l. Kaer pop Petar, dušobrižnik uSkradinu. 
2. Marun o. Luigi, Franovac u Kninu. 
3. Peričić dr. B/oic/, liječnik u Šibeniku. 
4. Preradović pl. Dušan, c. i kr. vojnički i pomorski častnik u Pulju. 

5, Radić Frano, učitelj tehničkog tečaja u Korčuli. 





7. Vuletić-Vukasović Vid, gradjanski učitelj u Korčuli. 
8. Vulović Srećko, gimnazijalni profesor II Kotoru. 
9. t Zlatović o. Stjepan, Franovac, exprovincial. 
69 - NAŠIM čitaocima. (Nostris lectoribus.) IPotpisani:l Upravitelj stvo Hrvatskoga starinar­
skoga družtva, Uredništvo "Starohrvatske prosvjete" i Znanstveni odbor Hrvatskoga starinarskoga 
družtva. - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 1, str. 3-4. 
Osvrt na dotadašnji uspješan rad i pristup "Starohrvatske prosvjete" u mnoge znanstvene kru­
gove u monarhiji i inozemstvu. 
70 - RADIĆ, Frano. Srebrne ostruge i saponi iz staro-hrvatskog groba u biskupskoj bazilici S. 
Marije u Biskupiji kod Knina. (Caltaria argentca et fibul.ae ex vetero-croatico saepulero in episcopali 
basilica S Mariae in Biskupia de Thinin .) - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. I, str. 5-9 + III tabla. 
71 - RADIĆ, Frano. Hrvatsko-bizantinske nadstupine Prvoga muzeja hrvatskih spomenika. 
(Capitella stilo byzantico-croatico in Museo !hiniensi.) (Sa 40 primjeraka.) - Knin, ISer. 11,2/1896, 
br. l , str. 10-13. 
Svršetak. 
72 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Nationes topograficae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta porro tractatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatovića. - Knin, 
ISer.l/, 2/1896, br. l, str. 14-17. 
Sadržaj: Županija Luka, Gradovi (nastavak). - V Bribirska. 
Nastavlja se. 
73 - KAER, Petar. O stećcima. (Marmora - res incepta porro fractatur.) Piše pop Petar Kaer. (Sa 
slikom.) - Knin, ISer.l/, 2/1896 , br. l, str. 18-24. 
Nastavlja se. 
74 - MARUN, Lujo. Starohrvatsko groblje sa crkvom Sv. Spasa u Cetini. (Necropolis vetero-cro­
atica cum semiruta ecclesia S. Salvatoris in Cetina - res incepta porro tractatus.) - Knin, ISer. 2/1896, 
br. l, str. 25-29 s 1 sl. 
Svršetak. 
75 - RADIĆ, Frano. Spomenik velikoga župana Držislava i župana Svetoslava. (Monumentum 
ducis Magni Drzislavi et Ducis Svetoslavi.) - Knin, ISer. 11,2/1896, br. l, str. 30-39 s 2 sl. 
76 - PERIČIĆ, Božo. Podatci za kraniologiju grobova pod stećcima. (Documenta ad cranio­
logiam croaticam ex saepulcris supter marmoribus.) (Sa slikama.) - Knin, ISer. II, 2/1896, br. l, str. 
40-42; br. 2, str. 100-102. 
Nastavlja se. 
77 - ROSSI, Antun. Crkvica sv. Dujma u Škaljarima kod Kotora. (Saccellum Scti. Domnii in 
Skaijari apud Catharum.) - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. l, str. 43-45 + III tabla. 
78 - RADIĆ, Frano. Predstavlja li plohorezba na ploči spljetske krstionice Spasitelja ili kralja? 
Odgovor na razpravu prof Dra. Luke Jelića "Interessanti scope rte nel fonte battesimale del batris­
tera di Spalato". (Numnam imago mpra pluteo in battisterio spalatensi sit Salvato ris an regislJ. - Knin, 
ISer. 11,2/1896, br. l, str. 46-50; br. 2, str. 109-115; br. 3, str 167-1 78; br. 4, str. 245-253. 
Nastavlja se. 
79 - RADIĆ, Frano. Opazke na Gjorgja Stratimirovića monografiju "O prošlosti i neimarstvu 
Boke Kotorske". (Adnotationes ad monographiam Georgii Stratimirović de historia et arhitectura sino 
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Rhisonici.) - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 1, str. 51-58. 
Svršetak 
80 - IZVJEŠTAJ upravite/jstv" Hrvatskoga starinarskoga družtva li Kninu o družtvenom radu i 
napredku kroz zadnji tromjesec. (Curatores soci,tatis Archeologicae Croaticae Ihiniensis reforum, quae 
proximis elapsis tribus mensibus acta quaeque asserola.) Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 1, str. 59-64. 
Sadržaj: Izvještaj o radu, prihodima i rashodima Društva. 
81- RAZNE viesti. (Vanae rerum notiones.) IPotpisano: I Uredništvo. Knin, ISer. 1/,2/1896, 
br. 1, 65-66. 
Sadržaj: O nalazima srebrnih novaca hrvatsko-ugarskog kralja Mirka (1196-1205) medju nji­
ma i 5 spalatina. O kršćanskim sarkofazima kod Orlića blizu Nove Novalje, iz VI-V1I. stoljeća. 
- O starinskim nekropolama u Pasičini, Bristoj i Plinoj. - Putovanje F. Radića u Beč, Prag, Trst i 
Sarajevo. 
82 - BIBLIOGRAFIJA. (BibliograpIJie.) !Potpisano:! Uredništvo. - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 
l, str. 67-68. 
Sadržaj: Bullettino di archeologia e stori a dalmata, XVIII, ll. - Glasnik zemaljskog Muzeja u 
Bosni i Hercegovini, VlI, br. 4. - Izvestja Muzejskoga društva za Kranjsko, V, s. 3, 1895. - Wstnik 
českoslovansk}rch musei a spolku archaeologickych, L 
83 - IPOZIV na prikupljanje pretplate za "Starohrvatsku prosvjetu" i na podmirenje zao,stale 
pretplate.! ! Potpisano:! Upraviteljstvo. - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 1, str. /69/. 
84 - PREDPLATIŠE "Starohrvatsku Prosvjetu" za god. 1895. p/uno/ n/aslovna! gospoda ... 






85 - RWIĆ, Frano. Grobna raka iz starohrvatske biskupske bazilike S. Marije u Biskupiji kod 
Knina, i u njoj nadjeni mrtvački ostanci. (Sarcofagum cum spolii! in eo repertis in vetero-croatica epis­
copafis basilica S Mariae in Biskupia de Ihinin.) (Sa slikanim tablicama.) - Knin, ISer. 1/,2/1896, 
br. 2, str. 71··76. 
86 - ZLATOVIĆ, SdplanI Topogra6čke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograjicae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta POffO traetatus.) Iz ostavšrine ot. Stjepana Zlatovića. Knin, 
ISer.l/, 2/1896, br. 2, str. 87-90. 
Saddaj: Županija Bribirska, Gradovi (nastavak). 
Nastavlja se. 
87 - KAER, Petar. O stećcima. (}4.armora - "es incepta pOTrO tractatur) Piše pop Petar Kaer. (Sa 
slikom.) Knin, ISed!, 2/1896, br. srr. 91-99 s 3 sl. 
Nastavlja se. 
88 - PERIČIĆ, Božo. Podatci za kraniologiju grobova pod stećcima. (Documenta ad cranio­
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Iogiam croatica", ex saepulcris supter marmoribus.) (Sa slikama.) Knin, ISer. 1/,2/1896, bL 2, str. 
100-102. 
Svršetak 
89 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Steć<:i u Konavlima u Dalmaciji. (Marmora in Konavle) 
- Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 2, str. 103-104. 
90 - RADIĆ, Frano. Sredovječna bazilika S. Duha u Škripu na otoku Braču. (Basi/ica mediae 
aetatis in ,~krip insulae Brachiensis) (S l tablicom.) - Knin, ISer. If, 2/1896, br. 2, str. 105-108. 
91 - RADIĆ, Frano. Predstavlja li plohorezba na ploči spljetske krstionice Spasitelja ili kralja: 
Odgovor na razpravu prof. Dra. Luke Jelića "Interessanti nel fome battcsimale del battis­
tero di Spalato". (Numnam imago supra pluteo in battisterio spalatensi sit Salvatoris an regis?). - Knin, 
ISer. 1/,2/1896, br. 2, str. 109-115. 
Nastavlja se. 
92 tv1ARUN, Lujo. Starohrvatska bazilika u sdu Žažviću u bribirskoj županiji. (Basi/ica 
vetero-croatica in pago Uvić jupaniae brebmen.ris.) (Sa slikama.) IPotpisano:! Fra Luigj Marun. 
- Knin, ISer. 1/,2/1896, br. srr.I16-123, 
93 - IZVJEŠTAJ upraviteljstva Hrvatskoga družtva ti o druhvenom radu 
i napredku kroz zadnji tromjesec. (Curatores societatis Archrologicae Croaticae miniensis refi'runt, 
quac proximis e!apsis tribus mensibus acta quaeque assecuta.) Knin, ISer. 1/, 2/1896, br. 2, str. 
124-125. 
Sadržaj: O nalazu rimskog natpisa u Biskupiji kod Katića bajama na zemljištu koje je Društvo 
otkupilo. Pod Otresom kod Ostrvice nađen ulomak ciborija sa slovima: ,..ENDOES,.. - Pod knin­
skom tvrđavom dva ulomka srodna pilastru s natpisom ,..STEPHATOJ',;. O novim članovima i 
darovateljima Društva, 
94 - NEKROLOZL (Necrologium.) Dr. Ante Starčević i Miho D. Babić. !Nepotpisano.! 
Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 2, str. 126-128. 
95 - STARČEVIĆ-Ante. INekrolog.! 
Vidi: Nekrolozi (Ntcrologium.) - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 2, str. 126-127. 
96 BABIĆ-Miho D. INekrolog.l 
Vidi: Nekrolozi (Necrologium.) - Knin, ISet. ll, 2/1896, br. 2, str. 127-128. 
97 - RAZNE viestL Knin, IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer, 1/, 211896, br. 2, str. 
130. 
Saddaj: Arheološki nalazi prilikom gradnje ceste Udbina-Podudbina-Korenica. - Nalazi u 
Gjevrskama kod Skradina, - Čestitke don F. Buliću na imenovanju za pravoga člana Antropoložkog 
druŽtva li Beču, - Obavijest o smrti: Vatroslav Oblak; Vilim Preger; Gustav Stickel; Josip Grimm; 
Viktor Krause; Karlo Buresch; Hermann Wolff; Fr. Bollensen; Christian d'Elvert; Reinhold Rost; 
Crisroforo Negri; Frere Orban; Aleksandar Heune; W. Brill; Alfred Odin. - F. Radić obišao Komižu 
i Biševo. 
98 BIBLIOGRAFIJA (Bibliographie.) IPorpisani:i Uredništvo i Vid Vuletić-Vukasović. 
- Knin, 1/,211896, br. 2, str. 131-137. 
Sadržaj: Bullettino di archeologiaestoriadalmata,XIX, 2, - Marko Bonačić/nekrolog/. - Viestnik 
hrvatskoga arheološkoga društva, N.s., 111895. - Glasnik zemaljskog Muzeja II Bosni i Hercegovini, 
sv. VIlli l 896, l. - Izvest j a Muzejskega društva Za Kranjsko, VI. - Yestnik českoslovanskych musei a 
,polku archaeologickych, I, 9. - Razpravy společnosd staroiitnosti českych v Praze, II111892. 
- Časopis spoleenosti pr~tel starožitnosti českych v 1893-1896. - Ljetopis jugoslavenske 
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akademije znanosti i umjetnosti, Xl1895. - Storia del Regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni 
Lucio Traguriense, 1896. - Ein a1lgemeines bibliographisches Repertorium und die erste interna­
tionale bibliographische Conferenz in Brussel, 1895. - Otčet cerkovno-arheologičesk.ago obščestva 
pri kievskoj duhovnoj akademiji za 1895. god. Kiev, 1896. - Izvestija cerkovno-arheologičeskago 
obščestva pri kievskoj duhovnoj altademiji za 1893. god. Kiev, 1896. - XII. zprava musejniho 
spolku "Včela ČasJavska" za rok 1894-1895, 1896. 
99 - BONAČIĆ-Marko./Nekrolog.! Arheolog i numizmatičar amater; rođen u Bolu na Braču 
1800., umro u Londonu 1896. godine. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. - ISer. 11,2/1896, br. 2, str. 131-132. 
100 - MARUN, Lujo. Da li je suvišno naše glasilo "Starohrvatska Prosvjeta'" (Utrum nos­
trum organum "Starohrvatska Prosvjeta" /''PaLeocroatica Cultura''l supen)acaneum siti') IPorpisano:1 
Fra Luigj Marun. - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 2, str. 138-140. 
101 -/POZIV povjerenicima Hrvatskog starinarskog društva za prikupljanje novih članova i 
pretplatnika za časopis.! 1 Potpisano:! Upraviteljstvo. - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 2, str. 1141/. 
102 - PREDPLATIŠE "Starohrvatsku Prosvjetu" za god. 1895. plunol nlaslovnal gospoda ... 
- Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 2, Istr. 142/. 




103 - RADIĆ, Frano. Mrtvački ostanci nadjeni u prostu grobu na staro-hrv/atskomul gro­
blju uz biskupsku baziliku Sv. Marije u Biskupiji kod Knina. (Spolia mortuaria ex sepulcro reperta 
in vetero-croatico coemeterio juxta episcopalem basilicam S. Mariae in Biskupia prope Thinam.) (Sa 
slikama.) - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 3, str. 143-147. 
104 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograftcae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta porro tractafus.) Iz ostavštine or. Stjepana Zlatoviča. - Knin, 
ISer. 11, 2/1896, br. 3, str. 148-155. 
Sadriaj: Županije (nastavalt). VI. Kninska, Gradovi. - VII. Zagorska, Gradovi. - VIII. Žminjska, 
Gradovi. 
Nastavlja se. 
105 - RADIĆ, Frano. Starinske crkve i samostani hrvatskih Benediktinaca kod Komiže na 
otoku Visu i na susjednom otočiću Biševu. (Antiquae ecclesiae et monasteria Benedictinorum prope 
KomiŽd.m in insula Issa neenon in adjacenti Buci.) (Sa slikama.) - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 3, str. 
156-160. 
106 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Starobosanski natpisi u Bosni i Hercegovini i r.d. 
(Opaske.) (Imcriptiones Vetn'o-Bosnenses in Bosnia et He;cegovina.) - Knin, ISer. 11, 2/\896, br. 3, 




107 - RADIĆ, Frano. Tri glagoljačka nadpi.a u Gornjem Kosinju u Senjskoj biskupiji, (Tres 
imcriptiones vetero-slovenicae in Gornji Kosinj, dioersis Seniemis,) Knin, ISer. 11,2/1896, br. 3, str. 
163-166. 
108 - RADIĆ, Frano. Predstavlja li plohorezba na ploči spljetske krstionice SpaSitelja ili kralja? 
Odgovor na razpravu prof. Dra. Luke Jelića "Interessanti scoperte nel fonte battesimale del battis­
tero di Spalato", (Numnam imago su pra plute!) in battisterio spalatemi sit Saivatoris an regis?). - Knin, 
ISer. 1/,2/1896, br. 3, str, 167-178, 
Nastavlja se. 
109 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu hrvatskog starinarskog družtv" u Kninu u obće, a na­
pose kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji, osim Solina, Bosni­
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri, (Relata de iis quae societas croatica archaeologica egerit- gen­
eraliter - speciali vero modo de monumentis sacrae antiquitatis in Dalmatia - preter ea qua« Salonis 
"perta - Bosnia-Hercegovina, LI-oatia, S/avon;a, !stnaque hucusque detecta esaminata sin t.) Knin, 
11,2/1896, br, 3, str. 179-181. 
Sadržaj: O arheološkim nalazima il Nevidjanima na otoku Pašmanu, Biogradu, Bribiru, 
Ždrapnju, Šibeniku, Šibenskom polju, Pagjenama lulomci natpisa!: 1. "REGIS SALVA" .2." 
RASTIMIR ,PERSEC",3" V1RGINI QVE t SACR ".4". DIGNA DOMV FUNDA.. .!, 
Mokrompolju, Gradcu li Perrovupolju fulomak natpisa:" .S.PETRVS .. J, Ceceli uPetrovupolju, 
Mirloviću, Kljakama i Vrlici/ulomak natpisa." (s)VSCTPE VOTA QVE PRO... 
110 -RAZNE viesti. (variae rerum nationes.) !Potpisano:/ Utedništvo, - Knin, ISer. ll, 2/1896, 
br, 3, st!', 182-183. 
Saddaj: O rukopisu Ćire Truhelke za kl1jigu o hrvatskim novcima, - O umirovljenju don Frane 
Bulića, - Odlikovanje Vida Vuletića-Vukasovića kolajnom "Viribus unitis". - Nalaz starinske 
crkve romaničkog sloga u okolici Đakova. - "Staroslovjenski nalazi" u Velikom Bukovcu i Kloštru. 
- F. Radić obišao Omiš (Prieko) i crkvu Sv, Petra, zatim Poljičku republiku i crkve Sv. Klimenta 
II Sitnome i Sv. Luke u Dubravi, a potom u Zagrebu nadbiskupa i neke svjetovne uglednike, pa 
Arheološki muzej, Knjižnicu i DrIavni arhiv, te u Kninu franjevački samostan gdje se preuređivao 
muzejski prostor. 
III - BIBLIOGRAFIJA. (Bib!iographie.) IPotpisano/: Uredništvo. - Knin, ISer, 11,2/1896, 
br. 3, str. 184-185. 
Saddaj: Bullettino di archeologia e storia dalmata, XIX, 6, Glasnik zemaljskog Muzeja II Bosni 
j Hercegovini, V1II11896, 2. - Vestllik českoslovanskych musei a polku archaeologickYch I, 9-11. 
- Opet O talijanskom prevodu Lučićeva djela De Regno Dalmatiae et Croatiae, USpIjem, 1896, 
- Ivan Bojničlć Kninski, Grbovnica kraljevine Slavonije IZagreb, 1896:1. - Proslavna spomenica 
čctirlstogodišnjice Obodske Štamparije IBe? god.!. - V. Dobruskij, Materiali po arheologijata na 
BIgarija, P. o. iz Sbornika za narodnija umotvorenija nauka i knižnina, XIIII1896, Schriftquellen 
zur Geschichte der karolingischen Kunst. Wien, 1896. 
112 - LJUBIĆ-Šime, Nekrolog prof. don Simeona Ljubića, (Necrologium prof s, Ljubić Ires 
instituta absolvitur.) IPorpisano:1 Uredništvo. Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 3, str. 186-189; br. 4, 
str. 259-264. 
- IZVJEŠTAJ upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva tl Kninu O družtvenom 
radu inapredku, (Curatores soderatis archeologicae Croaticae Thiniemis referunt, quae proximis elapsis 
tribus mensibus acta quaeque ilSsccuta,) IPotpisano:l Upraviteljstvo. -Knin, ISer, II, 2/1896, br. 3, 
str. 190-204, 
Iscrpan i:zvještaj o sveukupnom radu podnesen na devetoj glavnoj skupštini društva oddanoj u 
Kninu 14. rujna 1896. 
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114 - PRAVILA Hrvatskoga starinarskoga družtva. IPotpisano:! Upravitelj stvo. - Knin, ISer. 
JI, 2/1896, br. 3, str. 204-208. 
115 - IPOZIV povjerenicima Hrvatskog starinarskog društva za prikupljanje novih članova i 
pretplatnika za časopis.lIPotpisano:! Upraviteljstvo. - Knin, ISer. JI, 2/1896, br. 3, str. 1209/. 
116 - IPREDPLATIŠE.I Nadalje stupiše kao predplatnici za god. 1895 ... - Knin, ISer. JI, 




117 - RADIĆ, Frano. Nekoliko ulomaka kamenitih rešetaka (transennae) i krstova pripadajućih 
bazilici 
S. Marije u Biskupiji kod Knina. (Tramennae lapideae et crucer basi/icae S. Mariae in Biskupia 
de Ihinin in nonnu!!is ftagmentis reservatae.) (Sa slikama.) - Knin, ISer. JI, 2/1896, br. 4, str. 211­
216. 
118 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograficae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta porro traetatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatovića. - Knin, 
ISer.l/, 2/1896, br. 4, str. 217-224. 
Sadržaj: Županije (nastavak). IX. Župa Dridska Paratalassia, Gradovi. X. K1iška, Gradovi. 
Nastavlja se. 
l 19 - RADIĆ, Frano. Crkva S. Petra u Omišu. (Ecclesia S. Petri, quae Almissae exstat.) (Sa 
slikama.) - Knin, ISer. II, 2/1896, br. 4, str. 225-23l. 
120 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Staro bosanski natpisi u Bosni i Hercegovini i t.d. 
(Opaske.) (1mcriptiones Vetno-Bomemes in Bosnia et Hercegovina.) - Knin, ISer.l/, 2/1896, br. 4, 
str. 232-234. 
Svršetak. 
121 - PRERADOVIĆ, D/ušan/. Tko je bio zasužnitelj hrvatskoga kralja Slavića? (Banus 
Croatarum namine Slavić quis est qui servum ceperit» - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 4, str. 235-241. 
122 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. S. Barbara u selu Lumbardi (o. Korčula). (S. Barbara in 
vica Lumbarda.) (Sa slikama.) - Knin, ISer. 11,2/1896, br. 4, str. 242-244. 
123 - RADIĆ, Frano. Predstavlja li plohorezba na ploči spljetske krstionice Spasitelja ili kralja? 
Odgovor na razpravu prof. Dra. Luke Jelića "Interessanti scopecte nel fonte battesimale del bartis­
tero di Spalato". (Numnam imago su pra pluteo in battisterio spalatemi sit Salvatoris an regis?). - Knin, 
ISer. ll, 2/1896, br. 4, str. 245-253. 
Nastavlja se. Najavljeni nastavak nije objavljen. 
124 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu Hrvatskog starinarskog družtva u Kninu u obće, a na­
pose u kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osjem Solina, Bosni 
i Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Relata de iis, quae Societas Croatica archaeologica egerit 
- generaliter: speciali vero modo de monumentis sacrae antiquitatis in Dalmatia preter ea quae Salonis 
reperta, Bosnia-Hercegovina, Croatia, Slavonia, /striaque, hucusque defect a, examinata descripta sint.) 
Sastavio ga Frano Radić. - Knin, ISer.l/, 2/1896, br. 4, str. 254-258. 
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Sadržaj: O arheološkim nalazima kod Vrela Cetine, u Koljanima (ulomci skulpture i natpisa), 
PotravIju, Hrvacama, Muću Gornjem (Branimirov natpis), Trogiru (natpis priora Maiusa), Biač 
(crkva Sv. Marte). 
125 - LJUBIĆ-IŠime.l Nekrolog prof. don Simeona Ljubića. (Necrologium prof S. Ljubić Ires 
instituta absolvitur.) IPotpisano:! Uredništvo. - Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 4, str. 259-264. 
Svršetak. 
l26-CRNČIĆ-Ivan. Nekrolog. (Necrologium doctorisJoannis Crnčić.) IPotpisano:! Uredništvo. 
- Knin, ISer. 1/,2/1896, br. 4, str. 265-266. 
127 - IZVJEŠTAJ Upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenom 
radu i napredku kroz zadnji tromjesec. (Curatores sociaatis archeologicae Croaticae 7hiniensis refer­
unt, quae proximis elapsis tribus mensibus acta quaeque assecuta.) - Knin, ISer. [/,2/1896 , br. 4, str. 
267-268. 
Sadržaj: O raznim arheološkim nalazima na kninsko skradinskom-području i popis novih 




128 - MARUN, Lujo. Dvie nadpisne uspomene o hrvatskom kralju Zvonimiru. (Deux inserip­
tions reminiscences concemant Zvonimir, roi des Croates.) - Knin, ISer. ll , 3/1897, br. I, str. 3-8 s 
121 sl. 
O spomenicima: A. Spomenik Ostrvički; B. Spomenik Krčki. 
129 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topogra.fičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograficae antiquarum jupaniarum 
croatarum in Dalmatia - res incepta porro traetatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlarovića. - Knin, 
ISer.l/ , 3/1897, br. 1, str. 9-13. 
Sadržaj: :Županije (nastavak). XI. Cetinska, Gradovi. XII. Poljička, Gradovi. 
Nastavlja se. 
130 - RADIĆ, Frano. Razvaline crkve S. Stjepana u Dubrovniku. (Sa slikama.) (A travers les 
ruines de l'egliseSaint-Etiennea Ragusa.) - Knin, ISer. 1/,3/1897, br. l , str. 14-27. 
131 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Sredovječni natpisi. (lnscriptions du moyen dge.) - Knin, 
ISer. ll, 3/1897, br. l, str. 28-30; br. 2, str. 74-77; br. 3-4, str. 132-137; 7/1903, br. 1, str. 
17-26. 
Sadržaj: A. Natpisi dubrovački. 
Nastavlja se. 
132 - RADIĆ, Frano. Mrtvački ostanci iz triju starohrvatskih grobova uz ruševine biskupske 
bazilike Sv. Marije u Biskupiji kod Knina. (Sa slikama.) (Restes mortels de trois anciens tombeaux cro­
ates avec les ruines de la basilique diocisaine St. Marie dans le diocese pres de Knin.) IAvec illustrations.l 
- Knin, ISer. [/,3/1897, br. l, str. 31-38. 
133 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu Hrvatskog starinarskog družtva u Kninu u obće, a na­
pose o kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osim Solina, Bosni 
i Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Rapport sur l'activiti de la sociiti archeologique croate en 
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gent!ral, et sur les antiquites chritiennes jusqu' ii present decouvertes et publiees en Dalmatie en particu­
lier - excepte Salona, la Bosnie-Herzegovine, la Croatie-Slavonie et l1strie.) - Knin, ISer. lI,3/l897, 
br. l, str. 39-40. 
Sadržaj: Kaštel Stari (natpis tepčije Lubimira). - Splitsko polje (crkva Sv. Trojice i natpis exienti­
bus t intrantibus pa(x) i ostali). 
134 - RAZNE viesti. (Divers.) IPorpisano:! Urednišrvo. - Knin, ISer. ll. 3/ 1897, br. l, str. 
41-43. 
Sadržaj: Grobovi pod Bogočinom kod Unešib u Drniškoj općini. - Grobovi na Kapitulu kod 
bazilike Sv. Bartula kod Knina. - Starine kod Gjevrsaka u Skradinskoj obćini. - Staro-hrvatska 
naseobina u Bijelom brdu. - Obavijes[i o smrd: M. Hugnes Saurm von der Jeltsch i M. Eltz. 
- Nekrolog: Alois Hauser. - F. Radić obišao crkve na području Dubrovnika, Lokruma, Srona, crkve 
u Janjini i Ponikvama na Pelješcu. - Promaknuće V. Vuletića-Vukasovića za nadučitelja ženskog 
učilišta u Dubrovniku. - Imenovanje W. A. Neumanna, poćasnog člana Hrvatskog starinarskog 
drušrva, izvjestiteljem za dalmatinske spomenike u Beču. 
135 - HAUSER-Alois. Nekrolog. Potpisano: Urednišrvo. 
Vidi: RAZNE viesti. - ISer. 1/, 3/1897, br. l, Str. 41. 
136 - BIBLIOGRAFIJA. (Bibliographie.) IPotpisano:1 Urednišrvo. - Knin, ISer. ll, 3/1897, 
br. I, str. 44-46. 
Sadržaj: Bullettino di archeologia e storiadalmata, XIX, 10. - Glasnik zemaljskog Muzeja u 
Bosni i Hercegovini, VI III1 896, 3-4. - Wstnik českoslovanskych musei a spolku archaeologickych, 
II, l. - Časopis společnosti prate! starožitnosti českych v Praze, rv, 2-3. - Sbornik musealnej slov­
enskej společnosti, 111896, 2. - Izvest ja muzejskega drušrva za Kranjsko. VI, 1-6. - Horvat. Rudolf 
Kralj Tomislav i njegovo doba. Zagreb, 1896. 
137 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Državni rizničari Dubrovačke Republike. - Carinski 
sustav Dubrovačke Republike. - Prilozi k arhivalnijem pabirci ma Dubrovačkijem. Zagreb, 1896. 
Napisao Dr. Klonstantini, Vojnović. - Knin, ISer. 1/,3/1897. br. l, scr. 46-47. 
U rubrici: BIBLIOGRAFIJA. - ISer.ll, 3/1897, br. L 
Prikaz knjige. 
138 - IZVJEŠTAJ upraviteljsrva Hrvatskoga starinarskoga družrva u Kninu o družrvenom 
radu i napredku kroz zadnji tromjesec. (Rapport de la direction de la societe archeologique croate ii 
Knin sur l'activite de la societe et sur son progres pendant le trimestre passl) INepotpisano'! - Knin, 1 
Ser. JI, 3/1897, br. 1, str. 148/. 
Sadržaj: O istraživanjima kod Katića bajama. - Popis novih članova Drušrva (P. Skok. lingvist 
i dr.). 
139 - IPOZIV povjerenicima Društva da nastoje pridobivati članove i pretplatnike na 
"Starohrvatsku prosvjetu"'! IPotpisano:! Upraviteljsrvo. - Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 1, str. 149/. 
140 - IPOZIVI članovima Društva na kupnju knjige Ćire Truhe1ke: "Slavonski banovci". I 
Potpisano:1 Upraviteljsrvo Hrvatskoga starinarskoga družrva u Kninu. - Knin, ISer. JI, 3/1897, br. 






141 - RADI Ć, Ulomci s jedanaest tegutija oratskih loltatskih!/ ciborija i jednog vratnog 
okvira starohrvatske bazilike S. Marije u Biskupiji kod Knina. (Sa slikama.) (Fragments d'onze tigu" 
des dboire! d'auteLs et du cadre d'une porte interieure de la basilique ancien croate de Sainte-Marie de 
Biskupija pres de Knin.) IAvec illustratiom'! - Knin, ISer. 11, 3/1897, br. 2, str. 51-59. 
142 - ZLATOVIĆ, Sdplani fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama li Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topografirae antiquarum fupaniarum 
croatarum in Dalmatia res incepta porro traetatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatoviča. - Knin, 
ISer.l/,3/1897, str. 60-63. 
Sadraj: (nastavak). XIII. Imotska, Gradovi, Radobolje-Radobilija, Gradovi, Gorska 
župa, Grad, Paganija nerervanska, Županija Mokra, Gradovi). 
Autor nije dosljedno obiljeiio podnaslove. 
Nastavlja se. 
143 RADIĆ, Frano. O benediktinskomu samostanu i crkvi SS. Kuzme j Damjana u Tkonu 
na otoku Pašmanu. (Sa slikama.) (Sur le monastere de Saint-Benoit et tegltse de SS. Come et Damien 
aTkon sur !'tle de Pasman pres de Biograd.) IAvee illustraticms.l- Knin, ISer. 11,3/1897, br. 2, str. 
64-74 
144 - VULETIĆ-VUK'\SOVIĆ, Vid. Sredovječni natpisi. (Inscriptions du mcryen age.) - Knin, 
ISer. 1/,3/1897, hr. 2, str. 7477 s l sl. 
Nastavlja se. 
145 - MARUN, Lujo. Arkeologićki prilozi o religiji poganskih Hrvata. (Sa slikama.) (Recherches 
archeologiques sur la religion paiifnne des Croates.) IAvec illustrations'! Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 2, 
str. 78-83 s 5 sl.; bt. 3-4, str. 141-144. 
Sadržaj: Bogočina u starohrvatskoj kninskoj -ž.upaniji. A. Bogočin unešićki. B. Bogočin 
prominski. 
146 RADIĆ, Izvješće o radu Hrvatskog starinarskog u Kninu u obće, a na­
pose O kršćanskim starinama do odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osjem Solina, Bosni­
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Rapport sur l'activiti de la societe archeoiogique croate en 
genera4 et en particu/ier sur les antiquites ehretirones fusqu' apresent dlcau1!ertes etpub/Mes en Dalmatie 
- excepte Salona, la Bomie-Herzegovine, la Croatie....Slavanie et I1strie.) .... Knin, ISer. 11, 3/1897, br. 
2, str. 84-87. 
Sadra): Split, južna vrata stolne crkve; sarkofag nadbiskupa Ivana Ravenjanina; pluteji krsnoga 
wenea u Krstionici Ivana (razna mišljenja o pluteju s okrunjenim likom). 
147 RAZNE viesti. (Divers.) IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer. ll, 311897, br. 2, str. 
188/-91. 
Sadržaj: Čudotvorno propeće na Otoku kod Korčule. Desetgodišnjica obsranka hrvatskog 
starinarskoga družtva u Kninu. - Nekrolozi: o. Matko Ćaćić; o. Euzebij Fermendžin; Ilija Okrugić, 
župnik petrovaradinski; Dr. Hinko 0indfich l) Wankel. - Posjet bečkog profesora W. A. Neumanna 
Zadru i Splitu. 
148 - POZIV JAZU poziva javnost da podupre sabiranje grade o narodnom životu, prigodom 
izdanja za sabiranje j proučavanje gradje o narodnom -ž.ivom" autora dt. Antuna Radiča. 1 
Potpisana:! akademija znanosti i umjernosti. Knin, 1/,3/1897, br. 2, str. 91. 
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149 - BIBLIOGRAFIJA. (Bibliographie.) IPotpisano:! Uredništvo. - Knin, ISer. ll, 3/1897, 
br. 2, str. 92-94. 
Sadržaj: Bullectino di archeologia e storia dalmata, XX, 1. - Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni 
i Hercegovini, IX, 2. - Yestnik českoslovansi<ych musei a spolku archaeologici<ych, roč. II, čis. 
5. - Časopis společnosti pr.hel starožitnosti českych v Praze, V, 1- 2. - Corrispondenza archeo­
logica fra Matteo Capor da Curzola e Pietro Nisiteo da Cittavecchia, pubblicata per cura di Vid 
Vuletić-Vukasović. Preštampano iz "Smotre Dalmatinske", Zadar, 1897. - Marković, Giovanni. 
Gli Slavi ed i papi. Parte I, vol. I, Zagreb, 1897. - Tolstoj, I. - N. Kondakof, Russkija drevnosti v 
pamjatnikah iskustva. S. Peterburg. 1897. - Kraus, Franz Xaver, Geschichte der chrisrlichen Kunst. 
Freiburg im Breisgau, 1896. U prikazu ove knjige Uredništvo iznosi svoj osvrt na X. poglavlje 
ističući kako autor nije obradio hrvatske spomenike. 
150 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Nalazište iz Neolitičkog doba na Kraljevinama kod 
novog Šehera. Sarajevo, 1897. - Knin. ISet. II. 3/1897, br. 2, str. 94. 
Prikaz knjige Tome Dragičevića. 
151 - IZVJEŠTAJ Upravitelj srva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenome 
radu i napredku kroz zadnji rromjesec. (Relation de la direction de la societe archeologique croate iz 
Knin sur l'actiuite de la societe elle-meme et sur son progres pendant le trimestre passe.) INepotpisano.! 
- Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 2, str. 195/- 96. 
Sadržaj: O raznim arheološkim nalazima u Biskupiji, Drinovcima kod Drniša, Drnišu, u 
Svilaji, Koljanima (starohrvatski mač iz 8. sroljeća!) i Đevrskama. - Zahvala i pohvala Vladimiru 
Ardaliću, povjereniku Društva u povodu arheoloških nalaza u njegovoj bašti. - Popis novih članova 
Društva. 
152 - IPOZN na pretplatu i novčanu pomoć za izdavanje "Starohrvatske prosvjete"'! 1 




153 - RADIĆ, Frano. Mrtvački prilozi nadjeni u starohrvatskim grobovima u Koljanim kod 
Vrlike. (Sa slikama.) (Objets dtcouverts dans les anciennes so/ultures eroates iz Kobani pres de Vrlika.) 
IAvee il/ustrations.! - Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 3-4, str. 99-109. 
154 - ZLATOVIĆ, Stipiani fra. Topografičke crtice o hrvatskim županijama u Dalmaciji i 
starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve. (Notiones topograficae antiquarum jupaniarum 
eroatarum in Dalmatia - res incepta porro tractatus.) Iz ostavštine ot. Stjepana Zlatovića. - Knin, 
ISer. 1/,3/1897, br. 3-4, str. 110-113. 
Sadržaj: Županije (svršetak). II. Županija Rastočka, Gradovi. - III. Duvanjska, Gradovi. 
Autor ni u ovom nastavku nije dosljedno obilježio podnaslove. 
Svršetak. 
155 - RADIĆ, Frano. Vrhovi starohrvatskih strjelica. u "Prvom Muzeju hrvatskih spomenika" 
u Kninu. (Sa 22 slike.) (Lee pointes des anciennes foches croates au "Premier musee des antiquitis cro­
ates':) IAuee 22 illustrations'! - Knin, ISer. 11 ,3/1897. br. 3-4, str. 114-123. 
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156 - RADIĆ, Frano. Starohrvatske bojne sjekire "Prvoga Muzeja hrvatskih spomenika" u 
Kninu. (Sa slikama.) (Anciennes haches dannes croates au ''Premier musee des antiquitis croates'~) 
IAvec illustrations.l- Knin, lSer. 1/, 3/1897, br. 3~, Str. 124-131. 
157 - VULETlĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Sredovječni natpisi. (Inscriptions du moyen dge.) - Knin, 
ISer. 11, 3/1897, br. 3~, str. 132-137. 
Nastavlja se. 
158 - RADIĆ, Frano. Crkva S. Klimenta u Sitnomu u bivšoj poljičkoj kneževini. (Sa 5 slika) 
(L'eglise de St. C/,ement tl Sitno dans lancienne republique de Poljica.) IAvec illustrations.l- Knin, ISer. 
1/, 3/1897, br. 3~, str. 138-140. 
Slike 2-5 nalaze se na dvije nepaginirane stranice u nastavku teksta. 
159 - MARUN, Lujo. Arkeologički prilozi o religiji poganskih H rvata. (Sa slikama.) (Recherches 
archeologiques sur la religion paienne des Croates.) IAvec illustrations.l- Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 
3~, str. 141-144. 
Sadržaj: C. Sevid vaćanski. - D. Survid živogoštski. - E. Survid tučepski. 
Svršetak. 
160 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu Hrvatskog starinarskog družrva u Kninu u obće, a napose 
O kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osjem Solina, Bosni­
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Rapport sur lactivite de la societe archeologique croate de 
Knin en general, et en particulier sur les antiquites chretiennes jusqu aprisent decouvertes et publiees en 
Dalmatie - moins celles de Salona, .de la Bomie-Herugovine, de la Croatie, de la Slavonie et de l1strie.) 
' - Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 3~, str. 145-151. 
Sadržaj: Nastavak rasprave o pluteju iz splitske krstionice. - O ulomcima ranosrednjovjek­
ovne skulpture iz Splita koji se čuvaju u Arheološkom muzeju u Splitu. - O sarkofagu nadbiskupa 
Lovre. - O crkvi Sv. Eufemije (opis izgorjele crkve). - O nalazima ranosrednjovjekovne skulpture 
i arhitekture u Jesenicama (Poljica), Omišu, Supetru na Braču, Povljima i Bolu na Braču, Korčuli, 
Otoku kod Korčule (Badia) , otočićima Survari i Yrniku (starokršćanski natpis) u Pelješkom ka­
nalu, Dubrovniku (plutej iz crkve Sv. Stjepana), Prevlaci u Boki Kororskoj (crkva S. Arhangjela 
Mihovila, ranosrednjovjekovna skulptura i natpisi), Kotoru (ulomak ciborija s natpisom iz katedrale 
Sv. Trifuna i epitafAndreacija Saracina). 
161 - RAZNE viesti. (Notes diverses.) IPotpisano:1 Urednišrvo, - Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 
3~, str. 152-156. 
Sadržaj: PIaulI Rleineckel o Kninskom "Prvom muzeju hrvatskih spomenika". - Ninske sta­
rine pred znansrvenim kongresom prošloga ljeta obdržavanom i Friburgu u Švajcarskoj , prigodom 
Kanizijeve tristogodišnjice. - Nešto o popisu knjiga i crkovnih srvari staro-hrvatskog benediktin­
skog samostana S. Petra Gumajskoga u Selu.- Novi prilozi k "Gragji za istoriju dubrovačke peda­
gogije" V Adamovića. - Ocjena "Starohrvatske Prosvjete" u "Glasniku bosansko-srijemske bisku­
pije". - Gdje je bio benediktinski samostan Sv. Nikole kojega je opat Petar bio nazočan zadarskom u 
saboru godine 1 095 1 
162 - BIBLIOGRAFIJA. (Bibliographie.) IPotpisano:1 Urednišrvo. - Knin, ISer. 1/,3/1897, 
br. 3~, str. 157-161. 
Sadržaj: Bulletrino di archeologia e storia dalmata, XX, 7-8. - Vjesnik hrvatskoga arheološkoga 
drušrva, N.s., 1111896-1897. - Izvještaj treće glavne skupštine "Bihaća" držane uSpljetu 30. pros­
inca 1896. - Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, IXi1897, 3. - Giovanni Marković, 
Gli Slavi ed i papi. Parte II, vol. II, Zagreb, 1897. - Izvest ja muzejskega drušrva za Kranjsko, VII, 
3. - Yestnik českoslovanskych musei a spolku archaeologickych, 1897,8-12,1898, I. - Kliment 
Čermak, Minee kraJovsrvi Českeho za panoveni rodu Habsburskeho od roku 1526. ISvexakJ 6: 
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Minee Leopolda L (1657-1705). - Časopis společnosti pratel srarožitnosti českych v I'ral,e, V, 2.­
Kwartalnik historyczny, XI/1897, 3. - N. L, Petrov, Ukazatelj cerkovno arheologičeskago MU:leja 
pri Kievskoj duhovnoj Akademii. Kiev, 1897. V. M., Florinskij, Ptvobytnyji Slavjane po parnjat­
nikam leh(!) doistoričeskoj Tomsk, dio I-II, 1894-1896. 
163 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Jireček Constantin, Das Christliche Element in der 
topographischen Nomenclatur der BalkanHinder von Dr. Constantin Jirečck. Wien, 1897. Prikaz 
knjige. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. ISer. 11,311897, br. 3-4, str. 161-162. 
164 IZVJEŠTAJ Upraviteljsrva Hrvatskogastarinarskoga družtva u Kninu o družtvenom radu 
i napredku kroz zadnji tromjesec.INepotpisano.! - Knin, ISer. 11,311897, br. 3-4, str. 163-164. 
Sadržaj: Na oranici Mile Berim u Varivodama nadena željezna ostruga sa saponima iz VlI ili 
VUI vieka. - U Bratiškovcima kod Skrobotijinih ISkrobonjinih!l kuća mdene su dvije ostruge 
slične Koljansklma. - U Biskupiji, pod Bračića kućama, nalazi grobova s prilozima iz "hrvatskog 
najdavnijeg doba". - O nalazima arhitekronskih ulomaka s natpisima iz rimskog i starohrvatskog 
doba u Podgrad u (Asseria). - Nalaz ukrasnih i natpisnih ulomaka iz "doba hrvatske samovladavine" 
u Pridrazi (Novigrad), - Ulomci pluteja s pleterom i pticama "u slogu hrvatsko-bizantinskomu" 
uzidani u kućama Stipanovića u Hrvaecima IHtvace!/. - Popis novih članova Društva. 
165 - IZVJEŠĆE X. glavnc skupštine Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu. Zapisnik 
(Rapport sur la dixieme seance generale de la "Societe archeologi'lue croate de Knin".) - Knin, ISer. ll, 
3/1897, br. 3-4, str, 165-179. 
166 - IMENIK članova Hrvatskoga starinarskoga družrva godine 1.897. (Liste des membres de 
la "Societe archeolog;que croate de Knin" penddnt ['almee 1897) Knin, ISer. 1/,3/1897, br. 3-4, 
str. 180-194. 
167 IPOZIV povjerenicima Društva "da nastoje što bolje Starohrvatsktt prt)svjetu ra2Širiti, te 
Što više družtvu sakupiti članova".! {Potpisano:! Upravitelj stvo. - Knin, ISer. 11,3/1897, br. 3-4, 
str. 1195/. 
168 - IZPL"I-TIŠE članarinu za god. 1898., 1899., te pretplatu na časopis za 1898. Plunol 






169 - SURADNICI "Starohrvatske prosvjete" kroz godinu 1898. Knin, ISer. 11,4/1898, br. 
l, str. Ill. 
L Kaer pop Petar, župnik u Kaprijam kod Šibenika. 
2. 	 Marun o. Luigj, Franovac II Kninu. 
3. 	 Preradović pL Dušan, zapovjednik korvete II Pulju. 
4. 	 Radić Frano, učitelj strukovnog tečaja za brodogradjenje i kamenarsrva u Korčuli, 
5. 	 Rossi Antun, ravnajući pučke škole tl Škaljarim kod Kotora. 
6. 	 Vukićević O. Andrija, bivši lektor i gvardijan sa~osrana u Kninu. 
70 	 Vuletić-Vukasović Vid, nadučitdj kod c. kr. ženskog učitelj išta u Dubrovnioku. 





170 - RADIĆ, Frano. Bojna koplja i topuzi ili bU2dohani Ibuzdovani!l "Prvoga muzeja 
hrvarskih spomenika' u Kninu. (Sa slikami.) (Les lances et les massues du "Premier musee des monu­
ments croates" aKnin.) (Avec illustr.) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. l, str. 3-11. 
171 - NADPIS koji spominje Pribimira, namjestnika kralja Zvonimira. (Inscription que foit 
mention de Pribimir, vicaire du roi croate Zvonimir.) (Avec illustr.) IPotpisano:! Uredništvo. - Knin, 
ISer. 1/,4/1898, br. l, str. 12-15 s 2 sl. 
172 - PRERADOVIĆ, Dlušanl pl. ODobronji, hrvatsko-bizantinskom dostojanstveniku XI. 
v. (Sur Dobronja, prince bisantine---croate.) - Knin, ISer. 11,4/1898, br. l , str. 16-20. 
173 - RADIĆ, Frano. Pločaste nadstupine sa srednjih stupčića dvostrukih prozora (bifod) 
staro-hrvatskih zvonika. (Sa slikama.) (Chapiteaux plats des colonettes du milieu des fenetres doubles 
des anciens clochers croates.) (Avec illustr.) - Knin, ISer. l l, 4/1898, br. 1, str. 21-26. 
Sadriaj: I. Nadstupine iz Biskupije. a) Sa ruševina biskupske bazilike S. Marije; b) Sa Prijićeve 
oranice; e) Sa zemljišta kod Karićevih bajama t.j. na Kraljskim mirinama. - II. Nadstupine sa 
Kapitula. - III. Nadstupina iz Drniškog Gradca. - Nadstupina iz Podgradja. 
174 - KAER, Petar. O stećcima. Piše: pop Petar Kaer. (Sur les anciens monuments s!puhales 
croates appellis stećci. Par l'abbi Pierre KaCI:) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. l, str. 27-33. 
Nastavlja se. 
175 - RADIĆ, Frano. Kitnjast akroterij sa razvalina starohrvatske bazilike S. Marije u Biskupiji 
kod Knina. (Sa slikom.). (Pignon jleuronne d'entre les debris de l'ancienne basilique croate de S. Marie 
aBiskupija pris de Knin.) (Avec illustr.) - Knin, ISer. 1/,4/ 1898, br. l, st r. 34-36. 
176 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu u obće, a na­
pose o kršćanskim starinama do sada odkrivenim i obje!odanjenim u Dalmaciji osjem Solina, Bosni 
i Hercegovini, Hrvarskoj, Slavoniji i Istri. Sastavio ga Frano Radić. (f&tpport sur l'activite de la societe 
archeologique croate en general, et en particulier sur les antiquites chr'tiennes jusqua prisent decouvertes 
et publiies en Dalmatie - moins celles de Salona, en Bomie-Herzigovine, en Croatie--Slavonie et dans 
!'Istrie.) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. 1, st r. 37-42. 
Sadržaj: II. Hercegovina (Virina, Vidoštak kod Stoca). - III. Bosna (VarošIuk, Majdan 
kod Varcar Vakufa, Šipovo kod Jajca, Zenica, Dabravina, Šiprag, Livno, Bihać). - IV Slavonija 
(Mitrovica-Sirmium) . 
177 - RAZNE viesti. - Knin, ISe r. 1/,4/ 1898, br. l , sr r. 43-45. 
Sadriaj: "Wstnik slovanskyeh starožitnosti", najava pokretanja časopisa. -Zadoenjivanje 
"Starohrvatske Prosvjete". - Skupština českih arheologa i muzejalnih družtava u Kutnoj Hori. -
Urednik Starohrvarske prosvjete ispričava se Skupštini českih arheologa u Kutnoj Hori Što ne može 
prisustvovati njihovoj Skupšitini. - Veliki historički zemljovid Hrvatske Vjekoslava Klaića i Antuna 
Jiroušeka. 
178 - BIBLIOGRAFIJA. Bibliographie. IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer. 1/, 4/1898, br. 
l, str. 46-53. 
Sadržaj: BulIettino di areheologia e storia dalmata, XX, 12. - Glasnik zemaljskog Muzeja u 
Bosni i Hercegovini, )(/1898, 1. - Vjekoslav Klaić, Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 
1347. Zagreb, 1897. - Ljetopis jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za godinu 1897, 
XIII1898. - Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, sv. II, Zagreb, 1897. - Izvest ja muze­
jskega društva za Kranj sko, V1II, 1.- Wsrnik českoslovanskyeh musei a spolku arehaeologiekyeh, 
III, 2. - Časopis společnosti prate! starožirnosti česk:Yeh v Praze, VI, 1. - Časopis Muse:ilnej sloven­
skej společnosti, 1898, 1,1. - Sbornik musealnej slovenskej společnos ti , IIII 897, 2. - Pamatkyar­
ehaeologicke amistopisne, XVIII l 896, 4-8; XVIIII1898, 1-2. - Wiadomosei numizmatyezno-ar­
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cheologiczne, 1897, 1-4. - Lud. Organ Towar7.ystwa ludoznawczego we Lwowie, IV/1898, l. - Dr. 
Oscar Hovorka Edler von Zderas: Die Steinhiigel (Gomilen) von Janjina !tiskano u Sitzungsberichte 
bečkog antropološkog društva, bez god.!. - Dr. Oscar Hovorka Edler von Zderas: Die weibliche 
Tl'acht von Mdeda. ITiskano li Sitzungsbetichte bečkog antropološkog društva, bez. god.! 
179 KLAIĆ-Vjekoslav. Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347. Zagreb, 1897. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. -ISer. 1/,4/1898, br. l, str. 46-48. 
Opširan osvrt na knjigu. 
180 - IZVJEŠTAJ Upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenom 
radu i napredku kroz zadnje polugodište. (Rapp"rt de la Direction de la "Societe archeologique croate" 
de Knin sur laetivi!i et le progres de la sociiti pendant le smwtre demier.) - Knin, 1/,4/1898, 
br. l, str. 54-56. 
Sadržaj: U Kruševu (Cvijin grad) nalaz srebrnih novaca, među kojim dobro očuvan Augustov 
"veoma riedak srebrni novac sa nadpisom: Signis Partieis Devietil'. Uz to i dvije željezne sjekire i 
srebrna škropionica "iz najkašnjeg doba" .... O nalazima iz rimskog doba na oranici Bubal. tl 
Skradinu, lokalitet Rakovača, i prigodnom uviđ.ju predsjednika Drušcva. - U Biskupiji, u bašći 
Josipa i Mihe Bračića, slučajni nalaz paljevinskih grohova. Sondiranjem u bašći braće Nikole 1 
Filipa 1atomir. nađeni grobovi, od kojih su neki iz "predkršćanskog, a neki iz kršćanskog hrvatskog 
doba". - O raznim nalazima II Biskupiji (Katića bajami), Otonu, Balino] glaVici, Topolju, Šupljaji 
(Burnum), Dr.šnicama (Makarska), Razvadju Prominskome, Danilu i Gjevrskama. Otkup 
zemljišta "Crkvina" u Koljanima. - Popis novih članova i darovatelja Društva. 
Ist IPOZIV na pretplatu za "Starohrvatsku prosvjetu", na redovito plaćanje pretplate i na 
prikupljanje novih članova.! IPotpisano: I Upraviteljst:Vo. - Knin, 11,4/1898, br. l, str. 1571. 
182 - IZPLATIŠE članarinu za tekuću 11898.1 godinu i posl",ie pretplatu za istu godinu PI 






183 - RADIĆ, Frano. Treći tip starohrvatskih mamuza. (Sa slikom.) (Un troisieme type des 
eperons ancien-croates.) (Avec il/ustr.) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. 2, str. 59-60. 
184 - RADIĆ, Frano. Par ostrugi iz Braciškovaca kod Skradina. ( Unepair deperons de Bratifkovci 
pres de Scardona.) - Knin, ISer. 11,4/1898, br. 2, str. 161/. 
- ROSSI, Antun. Ulomak starohrvatske ploče u crkvi sv. Klare u Kotoru. (Sa slikom.) 
(Fragment d'un carreau ancien-croate dans !'Iglise de Sainte Claire tl Kotor.) (Avec illustr.) - Knin, 
ISer. ll, 4/1898, br. 2, str. 62-63. 
186 - KAER, Petar. O stećcima. Piše: pop Petar Kaer. (Sur les anciens monuments sepuleraks 
croates appellts stefei. Par l'abb! Pierre Kaer.) - Knin, ISer. 11,4/1898, br. str. 64-70. 
Nastavlja se. 
187 - ROSSI, Antun. Ulomak starohrvatskog crkvenog uresa II Tivtu II Boki Kotorskoj. (Sa 
slikom.) - Fragment d'un ornament deglise tl Tivat dans les Bouches de Kotor. (Avec illustr.) - Knin, 
ISer. ll, 4/1898, br. 2, str. 71. 
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188 - RADIĆ, Frano. Sredovječne crkve u Stonu. (Sa slikama). - Eglises de moyen-age II Ston. 
(Avec plusieursfigures.) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. 2, str. 72-81; br. 3-4, str. 140-145. 
Sadržaj: l. Crkva Bl. Gospe u Lužinam; 2. Crkva Sv. Mihajla; Crkvica Sv. Martina. 
189 - RADIĆ, Frano. Dvie najstarije sačuvane crkve grada Dubrovnika. (Sa slikama.) - Les 
deux plus anciennes eglises conservees II Dubrovnik. (Avec plusieurs figures.) - Knin, ISer. 1l, 4/1898, 
br. 2, str. 82-85. 
Sadržaj: Sv. Nikola u Prijekom; Crkva S. Jakova u Pelinam. 
190 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu hrvatskog starinarskog družtva u Kninu u obće, a napose 
o kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osjem Solina, Bosn.i­
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Rapport sur l'activite de la Societe archeologique croate de 
Knin en genera4 et en particulier sur Les antiquites chritiennes jusqu'a present decouvertes etpubliees en 
Dalmatie (moins celLes de Salona) en Bosnie-Herzegovina, en Croatie, Slavonie et dam l'lstrie.) - Knin, 
ISer. 11,4/1898, br. 2, str. 86-89. 
Sadržaj: O arheološItim nalazima. V. Hrvatska, Sisak. - VI. Istra, Trst, Muggia Vecchia, Poreč, 
Novigrad, Pulj , Osor i Baška nova na otoku Krku. 
191 - RADIĆ, Frano. "Postanak, razvitak i rad Hrvatskog kninskog starinarskog družtva". 
- Knin, ISer. 11,4/1898, br. 2, str. 89-95; br. 3-4, str. 157- 159. 
Pod ovim naslovom doneseni su i podaci o arheološItim nalazima i onodobnim interpretaci­
jama tih nalaza i povijesnih izvora. Na str. 95. početak osvrta na knjigu F. Bulića, "Kninski spo­
menici" itd. 
192 - RAZNE viesti. (Notes diverses.) IPotpisano:l Uredništvo. - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. 2, 
str. 96-99. 
Sadržaj: Briga oko uništavanja starinsItih spomenika. - Slavonsko arheološko družtvo (u Osijeku). 
- Poziv na pretplatu za "Viestnik kralj. hrv.-slav.-da.lm. zemaljskog arkiva". - Nekrolog: Mihovio 
Glavinić. - Izkopine kod Sv. Marije od Otoka u Solinu: dva izvještaja F. Bulića Jugoslavenskoj 
akademiji o natpisu kraljice Jelene. 
193 - GLAVINIĆ-Mihovil. Nekrolog. IPorpisano:1 Uredništvo. 
Vidi: RAZNE viesti. - ISer. 11,4/1898, br. 2, str. 97-98. 
194 - BULIĆ, Frane. Izkopine kod Sv. Marije od Otoka u Solinu. - Prenesena su dva "Izvješća 
Franje Bulića poslana Jugoslavenskoj akademiji O nadpisu u atriju crkve Sv. Marije de Salona". 
Vidi: RAZNE viesti. - ISer. II, 4/1898, br. 2, str. 98-99. 
195 - BIBLIOGRAFIJA. - Bib/iographie. INepotpisano.l - Knin, ISer. 1/,4/1898, br. 2, str. 
100-103. 
Sadržaj: BuJlecrino di archeologia e storia dalmata, XXI/1898, 4-6. - Glasnik zemaljskog 
Muzeja u Bosni i Hercegovini, Xi1898, 2-3. - Vjekoslav Klaić, Povjest Hrvata od najstarijih vre­
mena do svršetka XIX. stoljeća. Zagreb, 1899('). - Izvest ja muzejskega društva za Kranjsko, VIII, 
4. - vestnik českoslovanskych musei a spolku archaeologickych, III, 5. - Časopis společnosti 
pratel starožirnosti českych v Praze, VI, 3. - vesrnik slovanskYch starožirnosti, 111898. - Časopis 
Musealnej slovenskej společnosti, I,4. - Sbornik muse:ilnej slovenskej společnosti, IIII1 898, l. -
Wiadomosci numizmatyczno-archeologiczne, 1II/1898, 2-3. - Sprawowania komisyi do badania 
Historyi Szrulti w Polsee, Krakowie, Vl/1898 , 2-3. 
196 - KLAIĆ-Vjekoslav. Povjest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX. stoljeća. 
Zagreb, 1899(!). 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. -ISer. 1/, 4/1898 , br. 2, str. 100-102. 
Opširan osvrt na knjigu. 
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197 - IZVJEŠTAJ UPf3viteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva u Kninu o družtvenom 
radu i napredku kroz zadnje poljeće, (RLtpport de la Direction de la Socit!tt! archeologique croate de 
Knin sur l'activite et le progres de la societe pendant le semestre demier,) INepotpisano.! - Knin, ISer, 
11,4/1898, br. 2, str. 104, 
Sadržaj: U Biskupiji na oranici Ačima Prijića nađeni remelji zgrada, skulptura s pleterom 
"raznovrstno bojadisani'; ulomci ornamentiranih lonaca i dvije dobro sačuvane srebrne naušnice. 
- U Koljanima u atriju bazilike nađena su dva groba, sagrađena i od nekoliko rimskih natpisa, a 
II svakom po jedan par željeznih ostruga iz 10, odnosno 13. stoljeća, - O nalazima u Aseriji. - O 
problemima i sukobima Društva sa zadarskim konzervatorima u radu na terenu. 
198 IZPLATIŠE članarinu Za tekuću 11898.1 i 1899, godinu i poslaše pretplatu P/unol NI 







199 - Rr\DIĆ, Frano. Graditeljski uresni i nadpisni ulomci hrvatsko-bizantinskoga sloga 
sa crkve BL Gospe li drniškom Gradcu, (Sa slikama.) (Fragments omamentales architectoniques et 
epigraphiqu6 du stile croate-bizant;ne de leglise de la Sainte-Vierge II Gmdac pres de Drniš, ) (A,Jee 
plusieurs illustr,) - Knin, ISer. 1/,4/1898, br, 3-4, str. 107-112, 
200 - MARUN, Lujo. O najznamenitijim starohrvatskim grobovima na groblju odkrivene 
biskupske bazilike Marije li Biskupiji kod Knina. (Sa slikama.} (Sur ies plus intermants sepukm 
anciem-croate5 dans le cimetiere de la basilique de S. Marie dip decouverte il Biskupija pres de Knin,) 
(Avec p/usieurs illustr,) Par le .P. Louis Marun, - Knin, ISer. il, 4/1898, br. 3-4, str. 113-118, 
201 - RADIĆ, Frano. 'Tobožnji Šubićev grb li Šibeniku, (Les presomptifi armes Subić II Sibenik,) 
~ Knin, ISer. 1/,4/1898, br, 3-4, str. 119-126, 
202 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Moći Sv. Srjepana kralja ugarskoga II Dubrovniku. (Sa 
slikom.) Priopćio: Vid Vuletić-Vukasović, (Reliquidre, de Saint-Etienne rot d'Hongrie II Dubrovnik 
(RAguse). (Avecillustr,) Knin, ISer. 1/,4/1898, br, 3-4, str. 127-129, 
203 - RADIĆ, Frano. Nekoliko kovinskih uresa sa pojasnih kajiša, ostružnog remenja i dru­
gib podveza u nošnji starib (Sa slikama.) (Quelques ornements metalliques des ceintures, 
couTraies des Iperons et des autres liens des habillements chez les anciens Croates,) (Avec plusieun illmtr.) 
Knin, ISer, 11,411898, br, 3-4, srr, 130-134; br, 5/1900, br. l, str, 37-39. 
204 - KAER, Per.u, O stećcima, Piše: pop Petar Kaer. (Sur les anciem monuments st!puhale, 
croates appellesstdci. Par rabbi Pierre Kaer:) - Knin, ISer. 11,4/1898, br, 3-4, m. 135-139. 
Nastavlja se. 
205 RADIĆ, Frano. Sredovječne crkve li Stonu, (Sa slikama), - Eglises de moym-age aSton. 
(Avec plusieurs figures.) - Knin, ISer. 11, 4/1898, br. 3-4, str, 140-145. 
Sadržaj: Crkva Svetoga Petra; Crkva Sv, Ivana; Crkva Sv, Man<hlijena na Gorici. Svršetak. 
206 - KAER, Petar. Sveti Juraj li Žestinju i staro-hrvatsko pleme Crnora, Piše pop Petar Kaer. 
(Sa slikom.) (DEglise de S. George il Žestinj et la fomille ancimne-croate Crnata, Par rabbi: Petar Kaer:) 
(Aveciilustr,) - Knin, ISer, 11,4/1898, br. 3-4, str, 146-151. 
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207 - RADIĆ, Frano. Crkvica S. Jurja u Ponikvama na poluotoku Pelješcu. (Sa slikama.) 
(Leglise de S. George iz Ponikve sur la persqu'ile de Pelješac - Sabbioncella<) (Avec il/ustr.) - Knin, ISer. 
11,4/1898, br. 3-4, str. 152-153. 
208 RADIĆ, Frano. Obla crkva Bl. Gospe od Planice na otoku Visu. (Sa slikama.) (Rotonde 
de la Sainte Vlerge de Planitsa sur Ille Lissa.) (Avec illum·.) - Knin, ISer. 11,4/1898, br. 3-4, Str. 
1 56. 
209 - RADIĆ, Frano. Izvješće o radu hrvatskog starinarskog družrva u Kninu u obće, a na­
pose () kršćanskim starinama do sad odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji osim Solina, Bosni, 
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri. (Rapport sur l'acrio;le de la Societe archeolagique croate de 
Knin en gentral, et en partieulier sur les anliquiti.( chretiennes jusqu' iz prtsent dicauvertes etpubliter en 
Dalmatie, moins celks de Salona, en Bomie-Herzegovina, en Croatie, Slavonie et dans !'Jstrie.) ~. Knin, 
ISer. 11,4/1898, br. 3-4, str. 157-174. 
Sadržaj: Nastavak Radićeva komentara iz prethodnoga izvješća (4/1898, br. 2, str. 89) o 
knjizi don Frane Bulića "Kninski spomenici ... " iz \889. godine. Svršetak. -- U nastavku: o radu 
Društva, pripremama za drugi svelak "Hrvatskih spomenika", nalazima na Biskupiji, zbirci franje­
vaca li Kninu, raznim vijestima O arbeološkim nalazima i djelatnosti Društva koje donosi "Viesrnik 
hrv. ark. druitva zagrebačkoga" li rubrici "Glasnik starinarskog družtva li Kninu", svečanom ot~ 
vorenju i blagoslovu "Prvog Muzeja hrvatskib spomenika", radu Sedme glavne godišnje skupštine 
družtva. 
210 - RAZNE viesti. (Notes diverses.) IPotpisano:! Uredništvo. - Knin, ISer. 11,411898, br. 
3-4, str. 
Sadržaj: Urednikovi izleti (E Radić pohodio Lastovo, Korčulu, Mljet, Pelješac i Nerervu). 
Jedanaesti arkeologički kongres u Kievu. 
211 BIBLIOGRAFIJA. /Potpisano:/ Uredništvo. - Knin, ISer. 1/,411898, br< 3-4, str. 176­
182. 
Sadržaj: Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXI11898, 12. Vjesnik hrvatskoga 
arheološkoga društva, N.s., IIl/1898--1899. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-da!matinskog ze­
maljskog arkiva, Ii1899, l. - Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, Xl1898, 4. -
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj < CXXXIY, Razred filologijsko-hisrorijski 
i filozofijskO-juridički, XLlXl1898. Monumenta historico-juridica Slavorum Meridionalium, 
VI/1898, sV. I: Hrvatski spomenici (Acta Croatica). - Izvestja muzejskega društva za Kranjsko, 
VJ1l/1898, 5. - Vesmik českoslovanskych muse! a spolHI archaeologickych, m, 8. - Časopis 
spoločnosti phirel starožitnosti českych v Praze, VJ, 4. - Časopis Muscilnej slovenske společnosti, 
I, 6; II, l. - Sbornik musealnej slovenske) společnosti, Ill, 2. - Lud. Organ Towarzystwa ludoz­
nawczego we l.wowie, VIJ899, I. - Wiadomošci numizmary(:zno-archeologiczne IIII I898,6. - R. 
Zscbille i R. Forrer, Der Spom in seiner Formenrwicklung. Berlin, 1899. 
212 - ZSCHILLE, R. iR. FORRER, Der Spom in seiner Formenrwicklung. Berlin, 1899. 
Vidi: BIBUOGRf\FIJA. - ISer. 1/,4/1898, br. 3-4, str. 179. 
Osvrt na knjigu. 
213 FORRER, R. i R. ZSCHILLE, R. Der Spom in seiner Formenrwicklung. Berlin, 
1899< 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. - ISer. 11,4/1898, br. 3-4, str. 179. 
Osvrt na kn j igu. 
214 VUKlĆEVJĆ, Alndrija/ oltacl. "Poviest Hrvata" i Dalmacija. Knin, ISer. 1/,4/1898, 
br. 3-4, str. 180. 
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Vidi: BIBLIOGRAFIJA ISer. 1/,4/1898, bL«« 
Autor raspravlja o porijeklu imena Dalmacija. 
215 - VIUKIČEVIČ/, Afndrijaf lomer K nazivu Jader, Jadra.l- Knin, ISer. 11,411898, br 
3-4, str. 180. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA ISer. 11, 4/1898, br. 3-4, str. 180-181. 
Autor članka polemizira s Lukom Jelićem o porijeklu imena Jader. 
216 - IZvJEŠČE XI. glavne skupšrine "Hrvatskoga <rarinarskoga druitva u Kninu". (Rapport 
sur torlZ;eme stance generale de la "Societe archiologique croate" de Knin.) Knin, ISer. 1/,4/1898, 
br. 3-4, str. 182-188. 
Saddaj: Zapisnik skupštine; govor predsjednika L Maruna o doseljenju J-Irvara, o hrvatskim 
knezovima, njihovu nazivlju na latinskom jeziku, prigodne naznake o hrvatskim kraljeVima od 
1102. do Franje Josipa L - hvještaj tajnika Oskara baruna Lalića - prigodni govor o arheološkim 
iskopavanjima od prethodne skupštine. Izvještaj blagajnika Josipa Lovrića. 
217 - IMENIK članova Hrvatskoga starinarskoga dru'hva godine 1898. - Liste membres de 
la "Societe archt!ologique croate" de Knin perlClant l'annie 1898. - Knin, ISer. ll, 4/1898, br. 3-4, str. 
189-200, 
Saddaj: A. Upraviteljstvo. - B, Znanstveni odbor. -- C. Počasmi članovi. - D. Počastni članovi 
koji su umrli. - E. Utemeljitelji. F. Utemeljitelji koji su umrli, - G. Uremeljitelji radi zasluga. H. 
Povjerenici. - L Redoviti. -- J. Predplatnici "Starohrvarske Prosvjete". - K. Znanstvena družtva, 
časopisi i politički listovi kojima se "S.P" u zamjenu šalje. - L. Članovi kojima se "S.P" na poklon 
šalje. 
218 - IZPLATIŠE članarinu za tekuću 11898.1 i pretplatu za tekuću godinu P/unol N!aslovnal 







219 - RADIČ, Frano. Hrvatsko-bizantski slog. - Le stile croate-bizantine. -- Knin, ISer. ll, 
5/1900, br. 1, str. 3-36. 
220 - RADIČ, Frano. Nekoliko kovinskih uresa sa pojasnih kajiša, ostruinog remenja i s drugih 
podveza li nošnji starih Hrvata. (Sa slikama.) (Svrha.) (Quelques ornements metalliques des ceintures, 
des (ourroies des eperons et des autees des habiilements (hez les anciens Croates.) (Avec plusieues tl­
lustr.) (Fine.) - Knin, {Ser. 1/,5/1900, br. 1, str. 37-39. 
221 - MARUN, Lujo. Popis naušnica (ukosnica, mingjuša) "Prvoga muzeja hrv. spomenika" 
u Kninu. (Sa slikama.) - Inventaire des boueles d'oreiU.e du "Premier musie des monuments croates" a 
Knin. Par le P. Louis Marun. (Avec illustr.). IPotpisanoJ O. V Marun. - Knin, ISer. ll, 5{1900, br. 
l, str. 40-47; br. str. 67-fl9; br. str. 131-135; 6/1901, br. 1-2, str. 26-33; 711903, br. l, 
str. 43-47; br. 2, str. 95-96. 
222 .... IZVJEŠTAJ Upraviteljstva Hrva[Skog starinar~kog družrva li Kninu o druirvenom radu 
i napredku kroz godinu 1899. INepotpisano'! - Comptes rendus de la Direction de la Societe ar­
cheologique croate de Knin sur l'activite et le progres de la sociite elle meme pendent l'armee 1899. 
- Knin, ISer. 11,5/1900, br. I, su. 48-49. 
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Sadržaj: O prohlemima čuvanja i zaštite kninske tvrdave. - O nalazima na rimokatoličkom gro­
blJu u Biskupiji (ulomak s natpisom ...salve hic saneta Virgo); u Aseriji (nastavak radova, suradnja 
Ć. Ivekovića i IBrunal Sticotri-a); u Lišanima (kod Pavića kuća: ostaci građeVina, oltarne menze i 
grobova); u Burnumu (!andari zaustavili započeto isttaživanje starohrvatskoga groblja). O parnici 
sa seljacima uPlavnome. - O nalazima u kninskoj tvrdavi (dopuna ulomku ... Stefaton). - Popis da­
rovatelja medu kojima su Ministarstvo prosvjete i bogoštovlja, car Franjo Josip L, dr. Ame Starčević 
(oporučno) i popis novih članova Dn.Lgtva. 
223 - BIBLIOGRAFIJA. IPotpisano:1 Uredništvo. Bibliographie. La Redaction. - Knin, ISer. 
tl, 511900, br. l, str. 
Saddaj: Bullettino di archeologia e storia dalmata, XXI], 3. - Glasnik zemaljskog Muzeja u 
Bosni i Hercegovini, XI11899, 2-3. - Vjesmik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog 
arkiva, 111899, 3. - Ljetopis jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, XITIl1898. -Izvestja 
muzejskoga društva za Kranjsko, IX, 2. - Včstnik českoslovanskych musd a spolku archaeologickych, 
III, 9, ll, 12. - ""stnik slovanskych srarožitnosti, II11899. - Pamarky archaeologicke a misropisne, 
XVIlI/1899, Ćasopis společnosti pratel srarožitnosri českych v Praze, VII, 3. -Wiadomo.tci 
numi:unatyczno-archeologiczne, 1899, l, 2-3. - Swiarowit, 111899. - Obozrenie prepadavanija 
nauk v imperatorskome S.- Pcterburgskome universitete, 1899-1900. Giuseppe Gelcich, La 
Zedđa e la dinama Idinastia!1 dei Balšidi. Spljcr, 1899. 
224 - P/UNO/-NIASLOVNII Gospodine! lO prohlemima i nedostatku sredstava za otkup 
"slavne kninske tvrđave" zhog čega "Srarohrvatska prosvjeta" nije izašla u prerhodnoj, 1899. godini. 
IPorpisano:1 Za Upraviteljsrvo Hrvatskoga starinarskoga druŽtva: Predsjednik: Fra Luigj Marun; za 
Znanstveni odbor: Frano R2dić, urednik "Starohrvatske Prosvjete", - Knin, ISer. II, 5/1900, br. 1, 
str. 55-56. 
Obavijesr svim članovima Društva, 
225 IZPLATIŠE članarinu za godinu 1898.-1899. - Knin, ISer. 11,5/1900, br. 1,157-58/. 








226 - RADIĆ, Frano. Nov. svjetlost na pitanje o "Admiralima ratne mornarice hrvatske" go­
dine 1358. -1413. - Nouvelle lumiere sur la question "des amiraux de la marine de guerre croate, de 
l'annee 1358 jusqu'a 1413. - Knin, ISer. 1/,5/1900, br. 2, str. 59-66. 
F. Radić osporava mišljenje Vjekoslava Klaića izneseno pod gornjim naslovom u Vjesniku kr. 
hrvatsko--slavonsko-d.almatinskog zemaljskog arkiva, Zagreb, god. JI, sv. l. 
227 - MARUN, Lujo. Popis naušnica (ukosnica, mingjuša) "Prvoga muzeja hrvatskih spo­
meni!ci' II Kninu, (Sa slikama.) - lnventtli,.e des boucles d'oreilte du "Premier musee des monuments 
croates" tl Knin. Par le P Louis Marun (Avec illustr.). IPotpisano:1 O. V. Marun. - Knin, ISer. ll, 
511900, br. 2, str. 67-69. 
Nasravija se. 
228 - RADIĆ, Frano. Izvješće o II. Medjunarodnom Kongresu Kršćanske Arheologije 
obdržavanom u Rimu od dneva 17. do 25. travnja 1900. god. - Comptes rendus du ll. Congres 
d'Archeologiechrmenne. - Knin, ISer. 1/,511900, br. 2, str. 70--90; br. 3--4, str. 136--146. 
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Objavljuje se Program, Pravilnik i tijek rada Kongresa po odsjecima i mnogovrsnim temama o 
kojima se raspravljalo, 
229 - KONGRES-medjunarodni Kdćanske Arheologije obdržavan u Rimu od dneva 17. do 
25, travnja 1900, god, 
Vidi: RADIĆ, Frano, Izvješće o IL Medjunarodnom Kongresu Kršćanske Arheologije 
obdržavanom u Rimu od dneva 17. do 25. travnja 1900. god, - ISer. 11,5/1900, br. 2, str. 70-90; 
br. 3-4, str, 136-146. 
230 - IZVJEŠĆExn, glavne skupštine "Hrvarskoga starinarskoga družtva II Kninu" obdržavane 
dne 28, siečnja 1900. Zapisnik. Rapport sur XlI seance generale de la "Soriite archeologique croate" 
de Knin. - Knin, ISer. ll, 5/1900, br, 2, str. 91-94. 
Sadu"'j: Izvjdtaj Upravireljstva za minulu godinu, izbor novog Upraviteljstva i blagajnički 
izvještaj za J898.-J 900, 
231 - BIBLIOGRAFIJA Bibliographie, IPotpisano:1 Uredništvo. - Knin, ISer. 1/,5/1900, br. 
2, srr. 95-100, 
Sadržaj: Bullettino archeologia e storia dalmata, XXII, 11-12, - Glasnik zemaljskog Muzeja 
u Bosni i Hercegovini, XI/1899, 4. - Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva, N.s., lV/1899­
1900. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, II, J, 2, - Iso Kršnjavi, 
Iz Dalmacije. Zagreb, 1900. - Bare Poparić, O pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara. 
Zagreb, 1899. 
232 - KRŠNJAVI-Iso, Osvrt Uredniš<v. na knjigu Ise Kršnjavoga "Iz Dalmacije" il kojoj se 
obrađuju rama pitanj. iz hrvatske prošlosti. Zagreb, 1900, 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. -ISer. 11,5/1900, 2, str. 98-100, 
- POPARlĆ'~Bare. Osvrt Uredništvka "Starohrvatske ptosvjete" na knjigu Bare Poparić. 
"O pomorskoj sili Hrvata za dobe narodnih vladara". Zagreb, 1899. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA - ISer. ll, 5/1900, br. 2, str. 100. 
234 - RAZNE vk.sti. IPotpisano:1 Uredništvo. Notices diverses, La Redaction. - Knin, ISer. 11, 
511900, br. 2, str. 101-104, 
Sadržaj: Najnoviji hrvatski narodni dobrotvor (knez Petar Dumičić, Poljičanin). - Izkopavanja 
u Kastanjskoj okolici i Nastavak iskopavanja li Podgradjll (Asseriji) kod Benkovca. Sredovječne 
crkvice na jugo-iztočnom didu otoka Brača. - O brošuri pod naslovom Opis slike Sabor kralja 
Tomislava držan II Spljetu g. 925. Naslibo Celestin Medović, opisao Kerubin Šegvić, 
235 - rZPLATIŠE članarinu za godine 1899.-1900. i pretplatu za tekuću 1900. godinu PI 




236 RADIĆ, Frano. Ostanci starinske crkve i groblja u Gomjim Koljanima kod Vrlike, 
(Sa slikama,) - Restes d'une ancien"e eglise et cimetiere il Gornji Kao/a"i pres de Vrlika. IAvec !!lustr'! 
Knin, ISer, li, 5/1900, br, 3-4, str. 107-J 6/1901, br. 1-2, str. 3-11. 




237 - RADIL, Frano. Još o hrvatsko-bizantinskom slogu. - Encore sur le style croate-bisantine. 
- Knin, ISer. 11,5/1900, br. 3-4, str. 123-130; 6/1901, br. 1- 2, str. 12--23; br. 3-4, str. 87-100. 
Nastavlja se. 
238 - MARUN, Lujo. Popis naušnica (ukosnica, mingjuša) "Prvoga muzeja hrvatskih spo­
menika" u Kninu. (Sa slikama.) - Inventaire des bouc/es doreille du "Premier musee des monuments 
croates" ti Knin. Par le P. Louis J'i1arun. (Avec illustr.). IPotpisano:! O. V. Marun. - Knin, ISer. 11, 
5/1900, br. 3-4, str. 131-135. 
Nastavlja se. 
239 RADIL, Frano. Izvješće o II. Medjunarodnom Kongresu Kršćanske Arheologije 
obdržavanom u Rimu od dneva 17. do 25. t'J.vnja 1900. god. - Comptes rendus du II Gongrl:r 
d'Archeologie chretienne. - Knin, ISer. 11,511900, br. 3-4, srt. 136-146. 
Prikaz rada pojedinih odsjeka i Skupštine. 
240 .' BIBLIOGRAFIJA. !Potpisano:1 Uredništvo. Bibliographie. La RiMction. Knin, !Set. 
1/,5/1900, br. 3-4, str. 147-152. 
Saddaj: BuJlcttino di archeologia e storia dalmata, XXIII, 5-11. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavon­
sko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, ll, 4. E!milije! Laszowski. Hrvatsk" povjesme gradjevine, 
knj. I, sv. 1. - Dtaglutinl Hite i Hlinkol Hranilović. Zemljopis Hrvatske. - Prvi hrvatski katolički 
sastanak obdrl'.avan u Zagrebu dne 4. i 5. rujna god. 1900. Glasnik zemaljskog Muzeja u 
Bosni i Hercegovini, XII/1900, 3-4. - Izvest ja muzejskega društva za Kranjsko, IX, 6. - V'estnik 
českoslovanskyeh musei a spol ku archaeologickyeh, IV, L - Minee kralovstvi Česk"ho za panovani 
rodu Habsburskeho od roku 1526, 7: Minee Josefa I. (I705-1711.), a Karla IL (1711-1740.). ­
Časopis společnosti prate! starožitnosti českych v Praze, VU, 4. - Sbornik musealnej slovenske) 
spo!ečnosti, IV, 2. - Wiadomosci numizmatyczno-archeologicz.ne, XI, 4; XII, 1-4. - Mareryaly 
antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, IV/1900, 4. Sptawozdania komisyi do badania 
Historyi Szmki w Polsee, \111899, 4. 
241 RAZNE viesti. IPotpisano:1 Uredništvo. Notices diverses. La Redaction. - Knin, ISer. 1/, 
5/1900, br. 3-4, str. 153-154. 
Sadržaj: Profesor pop Srećko Vulović. INekrolog.! Prvi nadgrobni stetak iz Hrvatske u blizini 
Plaškog. - "Tabularlum", novi časopis pokrenut u Zadru (ur. Josip Alačević). 
242 - VULOV1L-Sretko (1840.-1900.). Profesor pop Srećko Vulović./Nekrolog.l 
O životu i radu svećenika Srećka Vulovića, vjeroučitelja na gimnaziji u Kotoru s popisom nje­
govih radova o povijesti Perasta, Kotora i cijele Boke Kotorske. 
Vidi: RAZNE viesrL ISer. 1/, 5/1900, br. 3-4, str. 153. 
243 - IZPLATIŠE članarinu 7.a godine 1899.-1901. i pretplatu na časopis za tekuću 1900. 






244 - RADIL, Frano. Ostand starinske crkve i groblja u Gornjim Kolj.nima kod Vrlike. 
(Sa slikama.) - Restes d'une ancimne tglise et cimetiere ti Gornji Kaljani pn:! de Vrlika. IAvec il/ustr.! 
Knin, ISer. lj, 6/1901, br. 1-2, str. 3-11. 
Kovinski predmeti nadjeni li grobovima pred crkvi nom li vinogradu Petra Zukele. Opisuju se 
željezne ostruge, "naušnice ili sljepočno prstenje". 
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245 - R.A,DIĆ, Frano, Još o hrvarsko-hizantinskom slogu, - Encore sur le style cr()ate-bisantine, 
- Knin, ISer, 1/,6/1901, bL 1-2, srt, 12-23. 
Nastavlja se, 
24G RADI(;, Frano, Sredovječna crkvica Sv, Ivana Krstitelja u Bolu na ocoku Braču, (Sa 
slikama,) - Une petite iglise du moyen-dge de St, Jean Baptiste aBol sur nle de Brač, (Avec illustr,) -
Knin, ISer. ll, 6/1901, br, 1-2, str,24-25, 
247 - MARUN, Lujo. Popis naušnica (ukosnica, mingjuša) "Prvoga muzeja hrv, spomenika" 
u Kninu, (Sa slikama.) /nventaire des boucLer d'oreilLe du "Premier musee des monuments croates" a 
Knin. Par le P Louis Marun, (Avec i!lustr.) IPocpisano:1 O. V. Marun. - Knin, ISer. ll, GI!90 l, br. 
str. 26-33, 
Nastavlja se. 
248 - RADIC, Frano. Sredovječne crkvice oko Selaca na aroku Bratu. (Sa slikama) - Petites 
ćglim du moym-dge dans Les environs de Selce sur tile de Brač, (Avecillustr.) - Knin, ISer. 11, 6/1901, 
br. 1-2, str. 34-41. 
249 RADIĆ, Frano. 7.upna crkva Sv. Martina u Pridrazi kod Novigrada. (Sa slikama,) -Eglise 
paroissiaLe de Martin ti Pridraga pres de Novigrad. (Avec i!lustr.) - Knin, ISer. l!, 611901, br, 1-2, 
str. 42-48. 
250 - RADIĆ, Frano. Starohrvatska crkva Sv, Petra u Kuli Adagića kod Benkovca. (Sa slikom,) 
- EgNse ancienne-croate de St. Pierre tl Kula Atlagićpres de Benkovatz, (Avec une i!lustr.). - Knin, ISer. 
1/,611901, br. 1-2, str. 49-53. 
l - BIBLIOGRAFIJA IPotpisano:1 Uredništvo, Bibliographie. La Redaction. - Knin, ISer. 
l!, 6/1901, br. 1-2, str. 154/-58, 
Sadriaj; Bullwino di archcologia e storia dalmata, XXIII, 12; XXIV; 1-5, _. Tabularium. Arhivi 
u Dalmaciji, dio, I, 2. -Izvještaj o petoj i šestoj glavnoj skupštini Bihaća, 1901. - Don Frane Bulić, 
Po ruševinama staroga Solina, 1900. - Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog 
arkiva, III, 1. - E!milije! Laszowski, Hrvatske povjestne gradjevine, knj. I, sV. 4. - Glasnik zem­
aljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini, XIIII1901, L - hvestja muzejskega društva za Kranjsko, X, 
G. - Yestnik českoslovanskych musei a spolku archaeologickych, rv; 9. - Zpdva o museu laaJovsrvi 
českćho za rok 1900, Prag, 1901. Pamatky archaeologicke a misropisnć, XVHII1899, 6-7. -
Obsah osmnacteho dila "Pamarek" , XIX, 1900, 1. - Wiadomosd numizmatycmo-archeologiczne, 
XIlI/1901, 2. - Bericht der KK Central-Commission rur Erforschung und Erbaltung der Kunsc­
und historischen Denkmale, 1900, Wien-Leipzig, 1901. Bulletin de la Societe nationale des 
antiquaires de France, 1899. - M. e Barriere-Flavy, Les am industriels des peuples barhares de la 
Gaule du V-me au VlII~'me siecle. Paris, 1901. 
252 - BARRIERE-FLAVY, M, C. Osvrt E Radića na knjigu "Les arts industrids des peuples 
barbares de la Gaule du V-me au \>1II-me slede". Paris, 1901. 
Vidi: BIBLIOGRAFIJA. - ISer. 1/,6/1901, br. 1-2, str. 58. 
253 - RAZNE viesti. IPotpisano;! Uredništvo. Notices diverses. La Redaction.- Knin, ISer, Jl, 
6/1901, br. 1-2, str, 159/. 
Sadržaj: Izkopavanja II Podgradju kod Benkovca (Asseria), - Našašće Starina na Duvanjskom 
polju. 
254 - IZPLATIŠE članarinu za godine 1898.-1903. Plunol Nlaslovna! gospoda.." - Knin, 








.255 - RADIĆ, Frano. Ostanci starohrvatske bazilike na glavici "Stupovi" u Biskupiji kod 
Knma. (Sa s!.kama.) Ruines dune antique basilique croate, sur le sommet du mont ''Stupovi'' dans le 
vlllage de Biskupia pres de Knin. (Avec illustr.) Knin, ISer. 1/,6/1901, br. 3-4, str. 63-83. 
Opis kamenitih uresnih ulomaka. 
256 - RADIĆ, Frano. Ostanci staohrvarske crkvice S. Mihovila u Nevidjanim na otoku 
Pašmanu. (Sa slikama.) Ruines de l'antique chapelle croate de Saint-Michel LI Nevidjane dans l'ile de 
Pasman. (Avec illustr.) - Knin, ISer. 1/,6/1901, br. 3-4, str. 84-86. 
257 - RADIĆ, Frano. Još o hrvatsko-bizantinskom slogu. - Encore SUI' le style croate-bisantzn. 
- Knin, ISer. 1/,6/1901, br. 3 str. 87-100. 
Svršetak. 
258 - RADIĆ, Frano. Dva starokršćanska grobna kositrena kaleža iz Podgradja (Asseria) kod 
Benkovca. (Sa slikama.) - Deux antiques calices sipulcrales, en etain, LI Podgradje (Asseria) pres de 
Benkovac. (Avec illustr.) - Knin, ISer. 11,6/1901, br. 3-4, str. 101-105. 
259 - NAŠIM članovima! IPotpisano:! Hrv. starin.rsko družtvo II Kninu. - Avis aux membres . 
. - Knin, ISer. 1/,6/1901, br. 3-4, str. 1106/. 
Obavijest o godišnjem izvješraju o radu Društva i poziv na redovitu uplatu članarine. 
260 -IMENIK članova Hrvatskoga starinarskoga družtva II Kninu, godine 1901. Uredništvo. 
- Registre des membres de la ''Societe croate archiologique de Knin" en 1901. La Redaction. Knin, 
ISer. 1/,6/1901, br. 3-4, str. 107-117. 
261 - IZPLATIŠE članarinu Za godine 1898.-1902., pretplatu na "S.P." za godinu 1901. i 







262 - LUSCHIN, Arnold. Novci nagjeni u Žažviću. Od dra. Arnolda Lu.schina pl. Ebengreurh­
skoga.- Monnaies du moyen-lige trouvees tl Zažv;!' pres de Sem·dona. (Avec plasieurs illustr.) Knin, 
ISer. 11,7/1903, br. l, str. 3-16, S crtežima novca. 
263 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Sredovječni nadpisi. - Inscriptions du mayen-age. -
Knin, ISer. 11,7/1903, br. l, str. 17-20; br. 2, Str. 89-94: 8/1904, br. 1-·2, str. 20-27, S II! sl. 
A. Nadpisi dubrovački. Priobćuje: Vid Vuletić Vukasović. Nastavak iz god. 3/1897, br. 3-4. 
264 - RADIĆ, Prano. Sredovječni nadpis;' - Knin, ISer. If, 711903, br. 1, str. 21-26. 
B. Nadpisi Šibenski. - Natpis u Lastovu. - D. Nadpis; na Lokrumu. - E. Natpis s 
otočića Sv. Andrije kod Dubrovnika. - F. Nadpisi iz Splita. Priobćuje: Frano Radić. 
Nastavlja se na tekst Vida VuletiĆ<l.-Vukasovića pod istim naslovom. 
265 - PRERADOVIĆ, D/ušanl, pl. Crkva Sv. Stjepana Prvomučenika II Sustjepanu na Rieci 
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dubrovačkoj. (Sa slikama,) - L'~~lise Saint-Etienne protomartyre it S Etienne dans tOmb", pres de 
lWguse, (Aveciltustr.)- Knin, ISer, 1/,7/1903, br, 1, str. 27-29, 52 sl. 
266- RADIĆ, Frano, Dodatak / uz članakDušana Preradovića: CrkvaSv, Stjepana Prvomučenika 
II Sustjepanu na Rieei dubrovačkoj.! - Knin, ISer. 11,7/1903, br. 1, str. 29-34. 
267 MDIĆ, Frano, Tragovi crkvice na Lopuškaj glavici u Biskupiji kod Knina, (Sa slikama,) 
Restes d'une petite eglimur la ,'olline Lopuška glavitza it Biskupija pres de Knin. (/lvec plus;eurs il/ustr) 
- Knin, ISer. 1/,711903, br,!, str. 35-38. 
268 - RADIĆ, Frano. Dva rukopisna evangelijara u Trogiru. - DelLx evangdiaires manuscriptS 
aTrau, - Knin, ISer. 1/,7/1903, br. l, str. 39-40. 
Prema mi,šljenju autorovu oba "potiču od prilike iz XlV vieka" . 
269 - KROPIONICA {škropionica! u Okrugu, - Un benit;er it Okrug pres de Tra,", - Knin, 
ISer. 1/,7/1903, br. 1, str. 41-42, s III sL 
IPotpisano:1 -ić, 
270 - MARUN, Lujo. Popis naušnid (ukosnica mingjuša "Prvoga muzeja hrvatskih spome­
nika" u Kninu, (Sa slikama,) - Inventaire des boudes d'oreitles du "Premier musee d.e monuments cro­
ates" tt Knin. (Avec une table d'itlustrations.) IPotpisano:1 0, V. Marun, - Knin, ISer. 1/,7/1903, br. 
l, str, 43-47 s III sl. 
Nastavlja se. 
271-IZPUTIŠEčlanarinu sve do svrhe godine \902.-1903., izplatiše utemdjiteljnu članarinu 







272 RADIĆ, Frano, Stedovječni pismeni spomenici u samostanu 0.0, Konventualaca II 
Šibeniku. (Sa 18 slika,) - Knin, ISer. JI, 7/1903, br. 2, str. 51-67, 
273 VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Utarci neumatičkoga kodeksa II Dubrovniku. IS 2 
slike.! - Knin, ISer. 1/,7/1903, br. 2, str, 68-74. 
274 RADIĆ, Frano. Može li se vjerovat II autentičnost Krešimirove listine privilegija rabskoj 
biskupiji? - Knin, ISer, 11,7/1903, br. 2, str. 75-88, 
275 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid. Sredovječni nadpi.i, - Knin, ISer. 11,7/1903, br, 2, str. 
89-94; 8/1904, br. 1-2, str. 20-27 s 1[1 sL 




276 - MARUN, Lujo. Popis naušnica {ukosnica mingjušll "Ptvoga muzeja hrvatskih spomeni­
ka" li Kninu, (Sa slikama.) IPotpisano:! O. v: Marun. - Knin, ISer. 1/,7/1903, br, 2, str, 95-96, 




277 . BIBLIOGRAFIJA. IPotpisano:! Uredništvo, Knin, ISer. 1/,7/1903, br. 2, str, 
103. 
Sadržaj: Bullettino di archeologia e storia XXIV; 6-12; xxv, l-II; XA'V1, 1-2, -
Accessiones et correctiones all'lIIyricum sacrum del P. D, Farlati e G. Coleri. Supp!. al Bullettino dJ 
archeo!. e stori a dalm. 1902-1904. - Tabularium. Arhivi u Dalmaciji, l, 4. - Vjesnik kr. hrvatsko­
slavonsko-daImatinskog zemaljskog arkiva, III, 3-4; IV; 2- 4; V, 1-3. - Vjesnik hrvatskog 
arheološkoga društva, N.s., V/1901; 1902, - Glasnik zemaljskog Muzeja II Bosni i Hercegovini, 
XIII/190I, Izvest ja mllzejskega društva za Kranjsko, XII, 3-4. - Nuovo BuHettino di archeo· 
logia cristiana, VIII, - Atti del II Congresso internazionale di archeologia cristiana tenuto in 
Roma", 1900, Roma, 1902, 
278 RAZNE viesti. IPotpisano:1 Uredništvo. Knin, ISer. 1/,7/1903, br, 2, str, 104-105, 
Sadržaj: Srarohtvatska bazilika uPlavnu, - Nastavak izkopavanja u Podgradju (Assefia) kod 
Benkovca, Kongres slavista u Petrogradu (1904, najava programa). - Starinska crkva sa glagolskim 






279 HRVATIMA, na.šim čitateljima. Au Croates, nos Lecteurs, IPotpisano:1 Upraviteljstvo 
hrvatskog srarinarskog družtva, Uredničtvo "Starohrvatske Prosvjete". - Knin, ISer. ]/, 8/1904, br. 
1-2, str. 
Urednik E Radić, koji boravi i radi u Korčuli "daleko do znanstvenih središta", piše otazlozima 
zbog kojih nije tiskan dvobroj (3-4) za 7/1903. godinu. 
280 VAJS, Josip, Dva kamena odlomka pisana oblom glagolicom II kninskom muzeju. (Sa 
slikama,) Deuxjragl7"mts d' inscriptions avec lettres glagotitiques rondes dans le musee de Knin, (Avec 
figures.) - Knin, 1/,811904, br. 1-2, su. 5-1D. 
Oba su ulomka donesena II Muzej iz Plastova kod Skradina, 
281 KAER, Petar, Parathalassia, Geografsko-povjesrničke crtice Popa Petra Kaera, - Etudes 
geographiques-historiques, - Knin, ISer. 1/,8/1904, br, str. 11-19. 
282 - VULETIĆ-VUKASOVIĆ, Vid, Sredovječni nadpisi, - Knin, ISer. 11,8/1904, br. J-2, 
str, 20-27 s 11/ sl. 
A. Nadpisi dubrovački, Priobćuje: Vid Vuletić Vukasović, 
283 RADIĆ, Frano. Kolo sa zvončićima u župnoj crkvi SS, Kuzme i Damjana na 
(Sa slikom,) - Roue de dochette dans leglise paroissiale du SS, Come et Damien II Lastovo (sU/'/' ,le 
omonime), (Avecfigure.) - Knin, ISer. 1/,8/1904, br. str. 28-30, 
284 RADIĆ, Frano, Crkvice hrvatsko-romaničkoga sloga na Lastovu, (Sa slikama.) Eglises 
da style croate-romain dans t' ile de Lastov(), (Avec figures,) - Knin, ISer. ll, 8/1904, br, str. 
31-34 . 
.:>""'rZA): Opisuju se crkve: Sv, Jurja (Prižba), Sv. Ciprijana, Sv, Mihajla, Sv, Ante Padovanskog, 
Sv. Ivana Krstitelja, Sv. Marije, Sv. Vlaha, Sv. (Ubli), 
285 RADIĆ, Frano, Pregrade svetišta (septum) i s njima spojene kamenite grede (trabes) 
staronrvatskih crkava. - Cancels presbyter-iales (seprom) et avec leurs unies poutres de pierre (trabcs) des 
eglise.< anciennes-croates, - Knin, ISer, 1/,8/1904, br. 1-2, scr. 35-40, 
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286 - RADIĆ, Frano. Tri šlema nadjena u Vidu kod Metkovića nijesu germanskog nego slaven­
skog porijeda. (Sa slikama,) - Les trois casques trouves lt Vid pres de l',;[etković ne sont pas d'origine 
gennanique, maisslave. (Avecftgures.) - Knin, ISer. 11,8/1904, br. 1-2, str, 41-58. 
287 - IZVJEŠTAJ Upraviteljstva Hrvatskoga starinarskoga družtva II Kninu o družtvenom 
radu i napredku 7Adnji tromjesec. IPotpisano:! Upravite!jstvo. - Knin, ll, 811904, br. l 
-2, str. 59-64, 
Saddaj: Izvjdtaj Upravitelj stva, govor ptedsjednika, izvještaj blagajnika i izbor novog 
Upraviteljstva, O raznim problemima li radu Društva i tiskanju Starohrvatske prosvjete, - O radu 
povjerenika na prikupljanju novih članova, Društvo u rekućoj godini broji u užoj Hrvarskoj 429, 
Dalmaciji 350, Slavoniji 37, Istri 10, Bosni 10 i Hercegovini 5 članova, - Društvo je provodilo 
uspješnu zamjenu publikacija za Scarohrvatsku prosvjetu, Predsjednik Društva obišao Lastovo, 
okolicu Biograda, Benkovca, Skradina, Knina, Sinja i Imotskoga. -Izvještaj blagajnika, U izvještaju 
su donesene i razne male vijesri o arheološkim nalazima, o kupnji zemlje, a najviše o novim članovima 
Društva. 
Ovaj Izvjdtaj Upravite/jstva nije tiskan u repdntu. 
288 - IZPLATIŠE članarinu 7A god. 1904. - Knin, ISer. 11,8/1904, br. l str. 159/, 
289 - RADJe, Frano. Izvješće o radu Hrvatskoga Stadnarskoga dtuitva u Kninu II obće, a 
napose o kršćanskim starinama do sada odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji, osjem Solina, 
Bosni-Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i Istri, Sascavio Frano Radič. Zagreb, tisak Dioničke 
tiskare, 1899, 59 str, - Prištampano "Starohrvatskoj Prosvjeti", Knin, ISer. 11,8/1904, br, 1-2. 
290 - IZVJEŠĆE o radu Hrvatskoga Scarinarskoga družtva II Kninu tl obće, a napose o 
kršćanskim starinama do sada odkrivenim i objelodanjenim u Dalmaciji, osjem Solina, Bosni­
Hercegovini, Hrvatskoj, Slavoniji i IstrL Zagreb, tisak Dioničke tiskare, 1899,59 str. Vidi: RADIĆ, 
Frano. - Prištampano "Starohrvatskoj Prosvjeti" ISer. 1/,8/1904, br. 1-2. 
291 - MILOŠEVIĆ, Ante. IObja<ojenje o tiskanju reprinta prvih osam godišta Starohrvatske 
prosvjete, Split, 2005.1 - Knin, ISer, 1/,8/1904, iN. 1-2,/nepaginiranol. 







292 - MARUN, Lujo, Ruševine crkve Sv, Luke na Uzdaiju kod Knina sa pisanom uspomenom 
kneza Murimira. - Zagreb-Knin, Ks" lI1927, br. 1-2, str. 1-14; br. 3-4, srt. 15 s 37 sl. 
U prvom dijelu teksta (br. Str. 1-14) Marun piše o i radu Hrvatskog starinarskog 
društva u Kninu. U drugom dijelu (br. 3-4, str. 272-315) rasprava pod gornjim naslovom, 
" " <
293 - SISIC, Ferdo. Izbor Ferdinanda L htvatskim kraljem. O četirisrotOj obljetnici. - Zagreb-
Knin, Ks., 111 bl. 1-2, StL 15-44. 
294 - NEKOVIĆ, Ćiril. OtOk - Zagreb-KniJ:l, N.s., 111927, br. str. 45-59 s 9 sl. 
295 - SKOK, Petar. Kako pisci pišu lična i mjesna slovenska imena, L Filologičke 
kombinacije cara Konstantina, - Zagreb-Knin, N.s., II 1927, br. 1-2, str. 60-7G; br. 3-4, str. 
161-196 s 111 sl. 
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296 - ABRAMIĆ, MihoviL Barelijef Sv. Jurja (?) II Žrnovnici. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, 
hr. 1-2, stt. 77-83 s 4 sl. 
297 KARAMAN, Ljuho. O značenju "error-a' u natpisu Petra Crnog. - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, hr. 1-2, srr. 84-86. 
U ruhrici: Kratki članci. 
298 - NOVAK, Grga. Kada je osnovana bratovština Sv. Nikole u Splitu? - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, br. 1-2, str. 87-90. 
U rubrici: Kratki članci. 
299 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Nov prilog o Kosovskom boju. Zagreb-Knin, N.s., 111927, hr. 
str. 90-97. 
U ruhrici: Kratki članci. 
300 - PRELOG, Milan. Vladimir Ćoravić, Kralj Tvrtko l. Kotromanić. Beograd, 1925. 
(Posebna izdanja Srpske k. akademije, knjiga LVI.) - Zagreb-Knin, N.s., il1927, br. 1-2, str. 
98-99. 
U rubrici: Ocjene. 
30 I - KARAMAN, Ljubo. DudanAlessandro, La Dalmazia neU'arte italiana, vol. I. i IL Milano, 
1921-1922, stranica 548 i 270 slika. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 99-100. 
U rubrici: Ocjene. 
302 - KARAMAN, Ljubo. Iveković Ćlirill M/etod/, Dalmatiens Architektur und Plastik. VI.­
VII. Bd. Table 201-320. Verlag \fon SchnoIl & Co. Beč 11927/. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 
\-2, str. 100-102. 
U rubrici: Ocjene. 
303 - KARAMAN, Ljubo. Haberlandt Arthur, Volkskunst der Balkanlander in ihren 
Grundlagen erlautert. Wien 1919, sn'anica 28 + XXVI tabla + 40 slika li tekstu. - Zagreb-Knin, 
N.s., 111927, br. str. 102-103. 
U rubrici: Ocjene. 
304 - KARAMAN, Ljubo. Mal Josip, Zgodovina umetnosti pri Slovencih, Hrvatih in Srbib. 
Knjižnica Narodne Galerije, Br. J. Ljubljana 1924., sttanica 139 + slika 67. - ZagrebceKnin, N.s., 
111927, br. 1·-2, str. 103. 
U rubrici: Ocjene. 
305 Š/IŠIĆ/, F/erdo/. Mitis I?/, Storia dell'iBala dl Cherso-Ossero dal 476 al 1409. Parenzo 
(Poreč), 1925,231 str. - Zagreb--Knin, N.s., 1IJ927, br. 1-2, str. 103-104. 
U rubrici: Ocjene. 
306 - KOS, Milko . .Josip Nagy, Monumenta diplomatica L Isprave iz doba hrvatske narodne 
dinastije. Chartes de I'epoque de Ja dynastie nationale croate. Zagreb, 1925, foL, 19 Str. + 17 tabla. 
- Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 104-106. 
U rubrici: Ocjene. 
307 - ŠIŠIĆ, Ferdo. lIvani Pivčević, Povijest Poljica. (I. dodatak "Vjesniku za arheo L i hist. 
dalm." god, 1921.) Split 1921, 124. str. -Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 106-108. 
U rubrici: Ocjene. 
308 - RADO]CrĆ, Nikola. Šišić Ferdo, Hrvatska povijest od najstarijih dana do potkraj 1918. 
Svezak L (knj. I-III). Povijest Hrvata li vrijeme narodnih vladara. Sa 280 slika i 3 karte u bojama. 
Zagreb 1925. - Zagreb-Knin, Ks., 111927, br. 1-2, str. 108-117. 
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U rubrici: Ocjene. 
309 _ ŠUFFLAY, M/ilan/. Hrvatska krv i zemlja. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1- 2, str. 
118-123. 
Osvrt na knjigu F. Šišića, Hrvatska povijest, J. 
U rubrici: Ocjene. 
310 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Dodatak. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 123-125. 
Objašnjenje F. Šišić> o nekim njegovim rvrdnjama iznesenim u Priručniku hrvatske historije, 
1914. i Povijesti Hrvata u doba natodnih vladara, 1925. godine. 
U rubrici: Ocjene. 
311 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Tamaro Attilio , La venetie Julienne et la Dalmatie. Histoire de la nation 
italienne sur ses frontieres orientales. Vol. J. La Vent:tie Julienne. Rim 1918, 1033 str. ; vol. II. La 
Dalmatie depuis les origines jusqu'a la Renaissance. Rim 1919, 50 l str.; vo!. III. La Dalmatie depuis 
la Renaissance jusqu'a la guerre europeene. Rim 1919, 688 str. - Zagreb-Knin, N.s., )/1927, br. 
1-2, str. 126. 
U rubrici: Ocjene. 
312 - KARAMAN, Ljubo. Vasić Miloje, Arhitektura i skulptura u Dalmaciji od početka IX. 
do početka XV veka. Crkve. Beograd 1922. Str. 336 + slika 225. - Vasić Miloje, Crkva Sv. Krsta 
u Ninu, u Strma Buliciana. - Zagreb-Split 1924, str. 449- 456 sa 6 slika. - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, br. 1- 2, str. 127. 
U rubrici: Ocjene. 
313 - Š/IŠrĆI, F/etdol. Alapi I?I , Komarom varmegye levelcaranak kozepkori oklevelei 
(=Srednje-vjekovne isprave iz athiva komoranske županije). Komoran 1917. 160 str. - Zagreb­
Knin, N.s., )/1927, br. 1-2, str. 128. 
U rubrici: Bilješke. 
OSVtt na knjigu. 
314 - Š/IŠIĆI, F/erdol. Baranyai I?I , Zsigmond kirily U. n. Sarkany rendje (=Tako zvani 
"Zmajev red" kralja Žigmunda). Szizadok 1925/6., 561-591. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 
1-2, str. 128. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
315 - ŠIIŠIĆI, F/erdol. Bartoniek I?I , A Magyar kirillyaavatashoz (=Ugarsko kraljevsko 
posvećivanje). Siliadok 1923/24. , 247-304. - Zagreb-Knin, N.s. , [/1927, br. 1-2, str. 128. 
U tubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
316 - Š/IŠIĆI, F/erdol. Barfai Szab6, Oklevelrar a gr6f Csaky csalad tortenetehez (=Zbornik 
isprava za historiju grofova Csaky 1229.-1818.). Budimpešta 1919. - Zagreb-Knin, N.s. , 1/1927, 
br. 1-2, str. 129. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
317 - KARAMAN, Ljubo. Bersa IJosipi , Ricerche sulle origini della chiesa di S. Donato in 
Zara. Zadar 1922., str. 15 + slike 3. - Zagreb-Knin , N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 129. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na raspravu. 
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318 -.ŠI!ŠIĆI, Pferdo!. Biilcskey III, Capistran6i szent Jinos elete es kora (=Život i vrijeme Sv. 
Ivana KapIstranskoga), 3 svezke. Budimpešta 1923.-1924.'0 Zagreb-Knin, Ns., 111927, br. 1-2, 
str. 129. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
319 - Š/IŠrĆI, Fferclo/. Brusić Madislav!, Otok Rab. IZagreb, 1926./ s. 1 et d. - Zagreb-
Knin, Ns., J/I927, br. 1-2, str. 129. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
320 - NOVAK, Grga. Croni. !Arturo!, L:enigma del glagolismo in Dalmazia dalle origin! 
all' epoca presente. Esrrarto dalla "Rivista dalmatica", Anno VI, VII, VIII. Zara, E. Schonfeld 19221 
1925. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 129-131. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na knjigu. 

321 -' S!IŠIĆ/, F/erdol. D:tbrowski /Ivan/, Wladyslaw J. Jagielonczyk na W~grzech (1440­
1444.). Varšava 1923., 203 str. i 3 karre (birka kod Varne). - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. \-2, 
str. Bl. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na knjigu. 

322 - Š/IŠIĆI, F/erdo/. Dedek 11/, Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Vo!. III. Ostrogon 
1924.,779 str.- Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 13J. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
323 - Š!IŠIĆI, F/erdo/. D5Iger IFranzl, Regesten der Kaiserurkunden des Osuomischen 
Reiches. Miinchen 1924-1926. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 132. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
324 - ŠlIŠrĆI, F/erdo/. Duchesne fLouis/, Leglise au VI'm, siede. Paris 1925, 664 str. ­
Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, srr. 132. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
325 - ŠIIŠIĆ/, Fferdol. Feher I?I, Bulgarisch-ungarische Beziehungen in den V-Xl Jahrhun­
denen. Pečuh 1921, str. 190. (Ke/ed Szemle - Revue orientale XIX, No. 2). - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, br. 1-2, str. 132. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na knjigu. 

326 - Š/ISIĆ/, F/erdo/. Ftakn6i 111, A magyar kinllyv,;,lasztasok tiirrencte. (=Historija ugarskih 
izbora kraljeva). Budimpešra, 1921. 248 str. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 132. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
327 - ŠIJŠrĆf, Fferdol. H:i7.i 111, Sopron szabad kiralyi varos tortenete. Vol. r. Oklevdck 
(I 162-1452). Sopron 1924. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 132. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
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328 _ ŠflŠIĆI, Fferdo!' Homan !Valentini, Magyar penztortenet 1000-1325. (=HistOrija 
ugarskoga novčarstva od 1000-1325). Budimpešra 1916.704 str. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, 
br. 1-2, str. 133. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
329 _ KARAMAN, Ljubo. Jakić Zivko, Povijest Srba, Hrvara i Slovenaca. Dio L Od najstarijih 
vremena do kraja XV. stoljeća. Zagreb 1926. Stranica 141 +slike 32+historičke karte 4. - Zagreb­
Knin, N.s., 111927. br. 1-2, str. 133. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
330 - š/lŠlĆI, F/erdol. Karicsonyi IJanasi. Szt. Ferencz rendjenek tort<,nete Magyarorszagon 
I7ll-ig. (=Historija reda Sv. Franje u Ugarskoj do god. 1711.) Vol. L Budimpešta 1923. Zagreb-
Knin, N.s., 111927, br. str. 133. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
331 - KARAMAN, Ljubo. 10 vlasr.itim dotad objavljenim radovima.! - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, br. 1··2, str. 133-135. 
Karaman raspravlja o svojim radovima: Zlatni nalaz u Trilju ... ; Crkvica sv. Petra II l'rikom kod 
Omiša ... ; Larchitecture dalmate du haut moyen-age et Byzance; Sarkofag Ivana Ravenjanina u 
Splitu ... ; Kulturni spomenici na našem Jadranu; Basrelijef u splitskoj krstionici; O značenju bas·.. 
relijefa II splitskoj krstionici; O datiranju dvaju sredovječnih relijefa na Swlnoj ctkvi i zvoniku sv. 
Duje u Splitu. 
U rubrici: Bilješke. 
332 - K1ARAMAN/, Lj/ubo/. Katić Lovro, Hrvatski istorički spomenici oko Splita i Knina. U 
Almanahu Jadranske Srraže za g. 1926. Beograd, srr. 160-172. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 
1-2, srr. 135. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na članak. 
3.33 - KARAMAN, Ljubo. Kolendić Petar, Stihovi na povaljskom natpisu iz XII vijeka. U:. 
južna Srbija, oktobar-decembar, Skoplje 1924, br. 46 i 47, str. 921-924. - Zagreb-Knin, N.s., 
1/1927, br. 1-2, srr. 135. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na članak. 

334 - Š/IŠIĆI, Fferdol. Kostrenčić IMarkol, Vinodolski zakon. lUd Jugoslav. Akad. knj. 227. 
Zagreb 1923, 110-230 (i zasebno). - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 135. 
U rubrici: Bilješke. 
OSVrt na članak. 
335 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Kretschmayr IHeinrichi, Geschichte von Venedig. Zweiter Band. Die 
Blute. Gorba 1920. (=Allgemeine Sttw.tengeschichte 1,35.). - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, lot. 1-2, 
srr. 136. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na članak. 
336 - Š/IŠrĆI, F/erdo/. Leib IBemard/, Rome, Kiev et Byz.ance ~ la fin du XI siede. RapportS 
religieu:x des Latins et de> Greco-Russes sous le pontificat d'Urbain II (1088-1099). Paris 1924. 
- Zagreb-Knin, N.s., 1I1927, br. 1-2, str. 136. 
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U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na knjigu. 

337 Š/IŠrĆI, F/erdo!. Marguties {Alfonsl, Historische Grundlagen der sudslavischen Sprach­
gliederung. ArcMvfor Slavische Philologie, vol. 40 (1926), 197-222. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, 
br. 1-2, str. 136. 

U ruhrici: Bilješke. 

Osvrt na članak. 

338 _. ŠIIŠIĆI, Flerdo!. Miskolczy Istvan, N:ipolyi Laszlo. (~LadisJav Napuljski). "Szd.dadok'; 
1921122, str. 330-350, 499-523. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2. str. 136. 

U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na raspravu. 

339 Š/IŠIĆI, F/erdo/. Miskolczy Istvan, Magyarorstig az Anjouk koraban. (=Ugarska u vri­
jeme Anžuvinaca). Budimpešta 1923. (Zbirka "Szent Istvan Ko·nyvek"br. 9), 176 str. -Zagreb-Knin, 
N.s., 111927, br. 1-2, str. 136. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na knjigu. 

340 - ŠfIŠIĆI, Fferdol. Nagy Gyula, Codex dipl. hungaricus Andegavensis. VoLVU. (1. jan. 
1358.-31. marta 1359.), Budimpešta 1920. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, hr. 1-2, Str. 137. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
341 - ŠIlŠIĆI, F!erdo!. Niederle ILubor!, Manuel de l'antiquite slave. Tome I: rhistoire. Patis 
1923. - Zagreb-Knin, N,s., 1/1927, br. 1-2, str. 137-138. 
U rubrici: Bilješke, 
Osvrt na knjigu. 
342 - ŠIlŠIĆI, Flerdo/. Novak Grga, Hvar. Beograd 1924, 240 str. - Zagreb-Knin, N.s., 
111927, br. 1-2, str. 138. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
343 - ŠJIŠIĆI, F/erdo!. Novak Viktor, Analiza razvoda zemalja manastira Sv. Benedikta li 
Splitu (sa dvije table). Split 1926. (Prilog Vjesniku za arh. i hist. Dalmacije). - Zagreb-Knin, N,s., 
1f1927, br. 1-2, str, 138. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrt na raspravu. 

344 - ŠJ1ŠrĆI, F!erclo/, Peisker Ivan Ilan!!, Tvarog, JungfemspfUng und Verwandtes. (BIIitter 
for Heimatkunde, 1926. Graz, NL 718, str. 49-57.). - Zagreb-Knin, N.s., 1I1927, br. 1-2, str, 
138. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na ČJanak. 
345 - KARAM'IN, Ljubo. Peroj ević Marko, Natpis Ljubimira tepdžije i crkva Sv. Petra od 
Klobučca. Strma Bu/ir;ana, Zagreb-Split 1924, str, 571-576, s jednom slikom. - Zagreb-Knin, 
N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 138-139. 
U rubrici: Bilješke. 

Osvrr na ćlanak. 
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346 _ ŠtIŠIĆI, Pferdol. Pirchegger fHans!, Geschichte der Steiermark. Erster Band bis 1283. 
Gotha 1920. (Allgemeine Staatengeschichte. Dritte Abteilung: Deutsche Landes-geschlchten. 
Zwolftes Wetk). - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, sn. 139. 
U rubrici: Biljcške. 
Osvrt na knjigu. 
347 _ Š/IŠJĆ/, P/erdut. Radojčić INikolal, Rajićeva hrvatska istorija. Radjugoslav. Akad., knj. 
222, str. 75-113. - Zagreb-Knin, N.s., !l1927, br. 1-2, str. 139. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na raspravu. 
348 _ Š/IŠIĆ/, Plerdol. Reissig I?/, A jerusl-".lemi Szent Janos lovagrend Magyarors:cigon. Vo!. 
L Budimpešta 1925. 286 str. - Zagreb-Knin, Ks., 1/1927, br. 1-2, str. 139. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
349 - Š/IŠIĆI, Flerdo!. Santeramo 111, eodiee diplomatico Barierrano. Vo!. 1. Badetta 1924. 
_ Zagreb-Knin, N.s., ]/1927, br. 1-2, str. 139-140. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
350 - Š/IŠIĆ!, Herdo!. Schlumberger /Gustave/, Un empereur byzantin au dixieme siecle. 
Nicephore Phocas. Nouvelle edirion. Paris 1923. - Gustave Schlumberger. I.:cpopće byzantine "­
la fin du dixi eme siecle. Jean Tzimlsces. Les jeunes annees de Basile II. le Tuear de Bulgares (%9­
989). Nouvelle edition. Paris 1924. - Gustave Schlumberger. Lepopće byzanrine il la fin du dix­
ieme siede. Second e partie. Basile II. le TueuJ de Bulgares. Nouvene edition. Paris J925. - Gustave 
Schlumberger. Lepopee byzanrine ala fin du dixii:me slede. Troisii:me partie. Les Porphyrogeni:tes 
Zoe et 1beodora (1025-1057). Nouvelle edition. Paris 1925. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 
1-2, str. 140. 
U rubrici; Bilješke. 
Osvrt na klasična djela francuskog bizantologa. 
351 - Š/IŠIĆI, F/erdo!. Schmidt Heinrich Feliks, Die Burgbezirksverfassung bei den slavisehen 
Volkern in ihrer Bedeurung rur die Geschichte ihrer Siedlung und ihrer staadichen Organisation 
(=Jahrbucher for Kultur und Geschichte der Slaven, hrgb. von Etdmann Haniseh. N. F. II, 2, str. 
81-132.). Breslau 1926. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 1-2, str. 140. 
U rubrici: Biljcške. 
Osvrt na raspravu. 
352 - Š!IŠIĆI, F/erdo/. Schniirer /'I, Kirche und Kultur im Mittelalters. Vol. L Paderborn 
1924. -Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 14L 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
353 - NOVAK, Grga. Selem /Alessandro/, Tomaso Arcidiacono e la stoda medievale di Spalato. 
La "Rivlsta Dalmatica" anno VIII, fase. III-IV; luglio J 926., Zara, E. Schiinfdd. - Zagreb-Knin, 
N.s., 111927, br. 1-2, str. 141-143. 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na knjigu. 
354 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Szentpetery flmre!, Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomarica. 




U tubrici: Bilješke. 

Osvrt na prvi sveščić knjige. 

355 - Š/IŠIĆ/, F/etdo!o Šufflay IM ilan!, i Arbanasi. Sa predgovorom Sro Stanojevića. 
Beograd 1925, 142 str. - Šufflay IMilan/, Stadte und Butgen Albaniens hauptsachlich wahrend 
des Mittelalters. (Denkschriften bečke akademije, Philoso histo Classe, vol. 63)0 Beč 19240 
Knin, N.so, !l1927, bL ]-2, srr. 144. 
U rubrici: Bilješkeo 

Osvrt na knjige o 

356 ŠIŠIĆ, Ferdo. Ungarische Jahrbuchet herausgegeben von Robert Gragger, vol, l-VL 
Berlin 1921.-1926. - Zagreb-Knin, Noso, 11]927, hro stro 144 -1450 
U rubrici: Bilješke. 
Osvrt na posmnak i razvoj časopisao 
357 - ŠIIŠrĆ/, Fferdol. Urbinek IRudolf/, Konec Ladislava Pohrobka. Rozpravy Česke 
Akademije. L č. Prag 1942, 207 str. - Zagreb-Knin, Nso, J11927, br. 1-2, StL 144-145. 
U rubrici: Bilješkeo 
Osvrt na raspravu o 
358 - Š/IŠTĆ/, F/erdo!' Vajs IJosip/, Joannis VIII. PP. epistolae ad Svatopluk principem et 
Methodium .rchiepiscopum. In uSum praelectionum accademicarum. Rim, 1924 (foHo). -Zagre:b­
Knin, Xs" 111927, bro 1-2, stro 1450 
U rubrici: Biljdkeo 

Osvrt na knjigu. 

359 KARAMAN, Ljubo. Zaninović o. Anranin, Laudes iz početka 12. vijeka u Evanđelist.ru 
zadarske crkve Sv. Šimuna II "Svetoj Ceci/iji", ~OC 19260 Svo l. scr. 1-8 sa l slikamo - Zagreb-Knin, 
N.s., 111927, br. str. 145-146. 
U rubrici: Bilješkeo 

Osvrt na raspravu. 

360 Š/IŠIĆ/, F / erdol. Zeus. I?l, Die Deutschen und ihre Nachbarstammeo Manualdruck nach 
der Emausgabe vom 1837. (~Germanische Bibliothek.) von W. Streitberg II, 18. Heidelberg, 
Winter, l 738 stL - Zagreb-Knin, Noso, 111927, br. str. 145-146. 
U ruhrici: Bilješke, 

Osvrt na knjigu. 

361 NOVAK, Grgao Jedna značajna hiljadugodišnjica. - Zagreb-Knin, NoS., 111927, br, 
1-2, stro 146-147. 
U rubrici: Bilješkeo 
O svečanom broju čaBopisa "La Rivista Dalmatica" , objavljenom prilikom "Velikog splitskog 
sinoda", tj. tisućgodišnjice crkvenog sabora uSplim 925. godine. 
362 NJEG/OVOI Visočanstvo Knez Pavle Karađorđević protektor Hrvatskoga stadna rskoga 
društva li Kninu. Potpisan: ministar Dvora Janković v. t. Zagreb-Knin, Ks., 1/1927, bro 
str. 1149/. 
U rubrici: Društvene vijesti. 
363 PROGRAM nastajnoga drušrvenogarada./Nepotpisano'! - Zagreb-Knin, NoS., 1/1927, 
bf, 1-2, stro 150. 
O arheološkim radovima koji predstOje na raznim lokalitetima li Dalmaciji. 
U rubrici: Društvene vijesti. 
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364 - PRAVILA Hrvatskog Starinarskog Drušrva u Kninu, - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 
1-2, str. 151-159. 
Pravila porvrdio Veliki župan Dr. IIvol Perović. 
U rubrici: Drušrvene vijesti. 
365 - OGLAS. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 1-2, str. 160. 
O obnovi i programu Starohrvatske prosvjete koja je bila prestala izlaziti 1904. godine. Prva re­
dakcija povjerena je Mihovilu Abramiću, direktoru Arheološkog muzeja u Splitu, Ćirilu Ivekoviću 
i Ferdi Šišiću, univerzitetskim profesorima u Zagrebu. Oglas su potpisali još Lujo Marun, predsjed­
nik Društva, Mihovil Abramić, Vikror Hoffiler, Ćiril Iveković, Emilije Laszowsky i Ferdo Šišić. 
366 - PRETPLATA na časopis "Starohrvatska prosvjeta". - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 
1-2. ITeksr je tiskan na unutrašnjoj strani zadnje korice/. 
Navedene su cijene pojedinog broja i pretplatne cijene časopisa za tekuću godinu, adresa 







367 - SKOK, Petar. Kako bizantinski pisci pišu slovenska mjesna i lična imena. II. Analiza 
Porflrogenitova stp.-hrv. onomasričkog materijala. - Zagreb-Knin, N.s., II 1927, br. 3-4, str. 
161-196 s III sl. 
Svršetak. 
368 - BARADA, Miho. O našem običaju "biranja kralja". - Zagreb-Knin, N.s. , 111927, br. 
3-4, str. 197-209. 
369 - PEISKER, T. Ilan, Ivani. Raširenje Slavena. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, br. 3-4, str. 
210-251. 
Prijevod članka "The Expansion of the Slavs" , tiskanog u II. svesku djela The Cambridge 
Medival History. Preveo: Vladoje Dukat. 
370 - IVEKOVIĆ, Ćiril. Kapitui kraj Knina. Rekonstrukcija. - Zagreb-Knin, N.s., 1/1927, 
br. 3-4, str. 252-271 sa 14 sl. 
371 - MARUN, Lujo. Ruševine crkve Sv. Luke na Uzdolju kod Knina sa pisanom uspomenom 
hrvatskoga kneza Mutimira. - Zagreb-Knin, N.s., 111927, br. 3-4, str. 272-315 s 37 sl. 
372 - ABRAMIĆ, Mihovil. Prigodom 70-godišnjice Oca Luje Maruna. - Zagreb-Knin, N.s., 
111927, br. 3-4, str. 316-319. 
373 - MARUN-Lujo. Prigodom 70-godišnjice Oca Luje Maruna. 
Vidi: ABRAMIĆ, Mihovil. - N.s., 1/1927, br. 3-4, str. 316-319. 
374 - lZAKLJUČAK../ - Zagreb-Knin, N .s., 111927, br. 3-4, str. 319. 
"Zaključkom glavne skupštine "Hrv. Starinarskog Društva u Kninu", odriane ll. decembra 
1927. u muzeaInim prostorijama, zaključeno je jednogl~no, da "Starohrvatska Prosvjeta" ima od 
1928. dalje da proširi svoj zadatak, pored prvenstvenoga obrađivanja srednjevjekovne hrvatske his­
torije, još i na čitavu narodnu historiju Srba, Hrvata i Slovenaca, i na sva vremena do l. decembra 









375 - NOVAK, Grga. Nekoja pitanja iz istorije srednjevjekovnoga Splita. Historia Salonitana 
i katalozi. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 1-36. 
376 - BARADA, Miho. Topografija Pomrogenetove Paganije. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, 
br. 1-2, str. 37-54. 
377 - PEISKER, Jan /Ivani. Koje su vjete bili stari Sloveni prije krštenja? - Zagreb- Knin, N .s., 
2/1928, br. 1-2, str. 55-86. 
Sadržaj: L Tvarog-Svarog i njegova druga imena. IL Djevin skok (Jungfern-sprung, 
Magdesprung) Devin. llI. Sanctus Vitus-Sv. Vid. IV. Zakrabuljeni zloduh . V. ZOtoastrovska 
Evropa. 
378 - KATIĆ, Lovre. Sredovječno selo Prosik kod Solina. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 
1-2, str. 87-92. 
U rubrici : Kratki članci. 
379 - NOVAK, Grga. Quaternus izvoza iz Splita 1475-1476 g. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, 
br. 1-2, str. 92-102. 
U rubrici: Kratki članci. 
380 - SKOK, Petar. Curtis. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, srr. 103-113. 
Odlomak iz Skokova djela "Glossarium mediae et infimae latinitatis regni Croatiae" cf. 
N/astavni! Vj/esnik!, XXIII, p. 650.-655. 
U rubrici: Kratki članci. 
381 - PERO]EVlĆ, Marko. Samostan Sv. Petra od Klobučca. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, 
br. 1-2, str. 114-116. 
U rubrici: Kratki članci. 
382 - SZAB6, Đuro. Iz Srijema: Banoštor. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 116­
118,s I sL 
U rubrici: Kratki članci . 
383 - BJELOVUČIĆ, Zvonimir N. Ruševine crkvice sv. Jurja u Janjini iz IX. ili X. vijeka sa 
starohrvatskom ornamentikom. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 118-122 s 4 sL 
U rubrici: Krarki članci. 
384 - BJELOVUČIĆ, Zvonimir N. Hrvatska kruna li Stonu. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, 
br. 1-2, str. 122-126 s /3/ sl. 
U rubrici: Kratki članci. 
385 - COLNAGO, J/osip/. Sredovječne kule i gradine oko Novigrada i Karina. - Zagreb­
Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 127- 135 sa sl. 
Navodi se: Obrovac na Zrmanji, Gradina Miodrag, Zelengradina, Kula Otišina u Kruševu i 
ruševina kaštela na Dračevcu. 
U rubrici: Kratki članci. 
386 - KUS-NIKOLAJEV; Mirko. O podrijeklu licitarskog srca. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, 
br. 1-2, str. 135-140 s 2 sL 
U rubrici: Krarki čl anci. 
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387 - KUS-NIKOLA]EV, Mirko. Rasvjeta kod seljaka. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, 
str. 141-153 s /8/ sl. 
U rubrici: Kratki članci. 
388 - SKOK, Petar. Novi prilog za proučavanje staroga dalmatinskoga govora. - Zagreb-Knin, 
N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 154-160. 
Osvrt na knjigu: Giuseppe Praga, Testi volgari del Trecenro. (Estratto dagli Atti e Memorie 
della sociera dalmara di Storia patria, vol. II. Zadar, 1928 .) 
U rubrici: Ocjene. 
389 - BARADA, Miho. Dr. Fra Julijan Jelenić , Problem dolaska franjevaca u Bosnu i osnutka 
bosanske Vikarije. (Preštarnpano iz "Nove Revije", 1926, br. 3-4, Makarska-Split.) - Zagreb-Knin, 
N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 160-163. 
U rubrici: Ocjene. 
390 - ŠUFFLAY, Milan. Dvije listine o hrvatskirn kraljevima. Preokret u piranju njihove 
autentičnosti. Katić /Lovre/, Još o darovnicama Zvonimira i Stjepana II. koludricama sv. Benedikta 
u Splitu. Split, 1928. - Zagreb-Knin, N .s. , 2/1928, br. 1-2, str. 163-166. 
U rubrici: Ocjene. 
391 - ŠUFFLAY, Milan. Pravoslavlje na Jadranu. /Zvonimir NJ Bjelovučić, Zahumska pra­
voslavna episkopija u XIII. i XIV. v., Dubrovnik 1928. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 
166-170. 
U rubrici: Ocjene. 
392 - ŠIŠIĆ, Ferdo. Sloveni, Vizantija i Rim u IX. vijeku. /Františekl Dvornik. Les Slaves, 
Byzance et Rome au IX' siecle. (Travaux publies par l'Institut d'etudes slaves. Vol. IV) Paris 1926. 
- Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 171-172. 
U rubrici: Ocjene. 
393 - KOS, Milko. K1ebel Ernst, Zur Geschichre der Pfarren und Kirchen Karntens. B. Die 
kirchliche Organisation im Patriarchat Aquileja. Carinrhia I , l I 6 (1926), 1-63. - Zagreb- Knin, 
N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 172. 
U rubrici: Ocjene. 
394 - SKOK, P/etari. Malo odgovora. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 173-174. 
Odgovor dr. /Josipu/ Modestinu na njegovo čitanje Konstanrinovih osobnih imena objavljeno 
u Nastavnom vjesniku XXXVI, sV. 7-8. 
U rubrici: Ocjene. 
395 - BISKUPIJA kod Knina. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 175. 
O istraživanju Ćirila Ivekovića s dvojicom njegovih đaka radi reambulacije iskopina u Kninu i 
okolici. 
U rubrici: Ocjene. 
396 - ILEŠIĆ, Fran. Ne "Pelezija" nego Polesje. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928, br. 1-2, str. 
175. 
Osvrt na članak dr. Jana Peiskera "Raširenje Slavena", objavljen u "Starohrvatskoj prosvjeti" 
1927. godine, broj 3-4. 
U rubrici: Ocjene. 
397 - KLAIĆ-Vjekoslav. - Zagreb-Knin, N.s., 2/1928 , br. 1-2, str. 176. 
Obavijest o smrti sveučilišnog profesora Vjekoslava Klaića, preminulog 1. srpnja 1928. (u 79. 







398 - PREDGOVOR. "Starohrvatska prosvjeta". fPotpisano:! Urednišrvo. - Zagreb, Ser. 3, 
111949, str. /7-8/. 
O ponovnom pokretanju" Starohrvatske prosvjete" nakon prekida izl<rl.enja 1928. godine. 
399 - RENDIĆ-MIOĆEVlĆ, Duje. Prilog proučavanju naše ranosredovječne onomastike. 
Resume: Contribution a l'etude de notre onomastique du haU( Mayen-Age. - Zagreb, Ser. 3, 
1/1949, str. 9-21. 
400 - VlNSKI, Zdenko. Starohrvatske naušnice u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Resume: 
Anciennes boudes d'oreilles croates au Musee archeologique - Zagreb, Ser. 3,111949, 
str. 22-37 + IX tabla. 
401 - GUNJAČA, Stjepan. O polobju kninske katedrale. Resume: Sur l'emplacemem de la 
cathedrale de Knin. - Zagreb, Ser. 3, 1/1949, str. 38-86 sa 8 sL + 121 table. 
402 - STRGAĆIĆ, Ante Mlarija!. Neka toponomastička i topografska pitanja Dugoga otoka. 
Resume: Quelques questions toponymiques et topographiques de Dugi Orok. - Zagreb, Ser. 3, 
111949, str. 87-102. 
403 - NOVAK, Grga. Gradski bedemi, javne zgrade i ulice u srednjovjekovnom Splitu. Resume: 
Les remparrs, les ćdifices publics et les rues de Split mb:lieval. Zagreb, Ser. 3,111949, str. 103-114 
+ l tabla. 
404 - ANTOLJAK, Stjepan. Pitanje autentičnosti paške isprave. Resume: Le probleme de 
l'authenticite de la charte de Pag. - Zagreb, Ser. 3, 1/1949, Str. Il + IV table. 
405 - FISKOV1Ć, Cvito. Dubrovački zlatari od XlII-XVII stoljeća. Resume: Les orfevres de 
Dubrovnik du XlII' au XVII' siecle. - Zagreb, Ser. 3, 1/1949, str. 143-249 s 12 sL + xl tabla. 
406 - PRIJATELJ, Kruno. Slikari XVII i XVIII stoljeća u Dubrovniku. Resume: Les peintres 
du XVII' et XVIII' siecle il Dubrovnik. Zagreb, Ser. 3, 1/1949, srt. 250-278 s 13 sl. 
407 - G/UNJAČAl, S/rjepan!. Kratak Osvrt na prilike i rad Muzeja u Kninu. Zagreb, Ser. 3, 
1/1949, str. 279-294, sa 7 sL 
Pregled rada Muzeja u razdoblju od 1928. do 1949. Navodi se popis svih lokaliteta na 
kojima se u tome razdoblju radilo s kratkim sadržajem radova i nalaza na pojedinom od njih te 
redoslijedom kojim su donesni II prikazu: Kodar, Kula Adagić, Pod Kninskom rvrdavom, Viola, 
Nin, Šopot, Kninska tvrđava, Knin, Biskupija, Kapitu!' Brnaze, (izmedu Radosića i 
Korušaca), Kijevo, Podglaval, Cetina, Podosoje (kod Vrlike), Vinalić, Koljani, Dragović (manastir), 
Ribatić, Zasiok. Vučipolje, Satrić, Birelit, Bajagić, Glavice, Turjaci, Košute, Dicmo, Trilj, Jabuka, 
Strmodolac, Nova Sela, Budimiri, Grab, Voštane, Udovičić, Otok, Ruda, Stankovci, 
Bribir, Ljubač, Ribnica, Labin, BtŠranovo, Nisko, Neorić, Velika Glava, Mokro Polje, 
Zrmanja, Ćuker, Spas, Petrovac, Gornji Koljani, Vrpolje, Galovac, Gradina (kod Ž-"gara), 
NovIgrad, Žegat, Pridraga. 
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TREĆA SERIJA 
SVEZAK 2/1952. 
408 - BARADA, Miho. Hrvatska dijaspora i Avari. Resume: La diaspora ,,""roale et les Avares. 
-L""lgreD, Ser. 3, 2/1952. str. 7-17. 
409 VINSKI-GASPARINI, Ksenija, Ranosrednjovjekovan slavenski zlami nakit li Arheo­
loškom muzeju II Zagrebu. Resume. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, stL 19-28 s III sl + N table. 
410 - VINSKI. Zdenko. Naušnice zvjezdolikog tipa u Arheološkom muzeju II Zagrebu s poseb­
nim obzirom na nosioce srebrnog nakita Čađavica. Zusammenfassung: Ohrgehange mit srernfor­
rnigen Ansatzstuck und ihre Beziehung zu den Tragem des Silberfundes von Čađavica in Kroatien. 
Zagreb, Ser. 3, 2/1952, StL 29-56 + /71 tabla s 26 sL 
411 GUNJAČA, Stjepan. Četvrta starohrvatska crkva II Biskupiji kod Knina i groblje oko 
nje. Resume: A propos de la quatrii:me eglise vielle-croate de Biskupija, de Knin, er du ci­
metiere qui rentoure. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, Str. 57-79 + 1121 tabla s sL + 111 doris. 
412 - !<ARAcMAN, Ljubo. Osvrt na neka pitanja iz arheologije i povijesti umjetnosti. IResume:1 
Remarques SUt qudques problemes d'archeologie er d'histoire d'art. Zagreb, Ser. 3, 2/1952, str. 
81-104. 
413 - PETRICIOLI, Ivo. Spomenici srednjovjekovne arhitekture na otoku Pagu. (Zapažanja 
pri topografskom rekognosciranju.) IResume:1 Monuments de l'architecture medievale l'l1e de 
Pag. Zagreb, Ser. 3, 2/1952, stL 105-111 s 121 tlocrta + III tabla. 
414- POSEDEL, Josip. Predromanički spomenici otoka Šipana. Monuments 
preromaniques de l'lle de Šipan. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, su. 113-128 s /101 tlm:rta + 161 tabla, s 
ll. sl. 
415 FISKOVIĆ, Cvito. Romaničke kuće u Splitu i u Trogiru. Resume: Maisons romane> it 
Split et lt Trogir. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, str. 129-178 sa 71 sl. (od toga na tablama slike 25-11) 
+ 12 plana s naznačenim položajem kuća.! 
416 BARADA, Miho. Notae epigtaphkae. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, m. 179-182. 
417 - ANTOLJAK, Stjepan. Još nešto o paškoj ispravi. Resume: Quelque indications nouvelles 
au sujet du document de Pag. - Zagreb, Ser. 3, 2/1952, su. 183-186. 
418 ANTOLJAK, Stjepan. Kako i kada je došlo do jednog umetka u Rogerijevoj "Carmen 
miserabile". Resume: Quand et comment cut lieu l'insettion dans le "Carmen Miserabile" de 
Rogerius. -- Zagreb, Ser. 3, 2/1952, str. 187-200. 
419 KATIĆ, Lovre. Solinski mlinovi II prošlosti. Resume: moulins Solin dans le passe. 
Zagreb, 3,211952, str. 201-219. 
420 GUNJAČA, Stjepan. Muzej hrvatskih starina od oslobođenja do danas. Zagreb, Ser. 3, 
2/1952, str. 221-232 + table s 24 sl. 
Sadd.aj: O obnovi rada Muzeja. - Arheološka iskapanja na lokalitetima: Goričina uPridrazi 
kod Novigrada; Krunića ograda u Orišiću kod Sinja; Bunarska glavica u Brnazima kod Sinja; Sv. 
Spas na Vrelu Seosko groblje u Niskom; Gajčina II Brariškovdma kod Skradina; Biskupija 
kod Knina. Slučajni nalazi u: Sv. Martin II Pridrazi kod Novigrađa; Sv. Spas na Vrelu Cetine; 
Kninska tvrđava; Spas kod Knina (visoravan na brdu); Atrij gradske vijećnice II Splitu, Vestibul i 
podrum Dioklecijanove palače II Splitu; Nabava srednjovjekovnih novaca. - Restauracija i rekon­







421 - GlJNJAČA, Stjepan. Starohrvatska crkva i groblje na Lopuškoj glavici u Biskupiji kod 
Knina. Resume. - Zagreb, Ser. 3, 3/1954, str. 7-29 + 19 tabla sasI. + 121 tlocrta.. 
- MARKOVIČ, Miroslav. Epitaf Petra Crnog. Zusammenfassung: Das Epit.ph Petru, des 
Schwarzen..... Zagreb, Ser. 3,3/1952, str. 31-51. 
423 - PETR1CIOLI, Ivo. Spomenici iz ranog srednjeg vijeka na Dugom otoku. Resume. ­
Zagreb, Ser. 3, 3/1954, str. 53-63 + 161 tabl. sa sl. 
- PR1JATF.LJ, Kruno. Skulpmre s ljudskim likom iz starohrvatskog doba. Resume: 
Sculptures de l'epoque vidile croate repn~sentant la figure humaine. - Zagreb, Ser. 3/1954, str. 
65-91 + table s 32 sl. 
425 - HORVAT, Anđela. O Sisku u starohrvatsko doba na temelju pisanih izvora i arheoloških 
nalaza. Summary: Sisak in the Time of old Croaria - Based on Written Sources and archaeological 
Finds. - Zagreb, Ser. 3, 3/1954, str. 93-104 + 5 tabla s 8 sl. 
426 NOVAK, Otok Vis u srednjem vijeku. Resume: Lile de Vis au Moyen-age. ­
Z"l;rel),Ser. 3, 3/1954, str. 105-130. 
Saddaj: L Doseljenje Hrvata. - IL Vis i BiSevo od XII. - Xrv: stoljeća. - III. stanovnika 
i lokaliteta na otoku Visu u Srednjem vijeku. rv: Odnos Visa prema komuni Hvara i u sred­
njem vijeku. - V Otok Vis od mira u Zadru 1358. godine do dolaska pod Veneciju 1420. godine. 
VI. Vis pod Venecijom. - VII. Radni odnosi na srednjovjekovnom Visu. 
427 - KATIĆ, Lovre. Stečci u Imotskoj krajini. Resume: (ImOTska krajina). - Zagreb, Ser. 3, 
3/1954, str. 131-169 + table sa 64 sL i 2 crn~La. 
428 - KARAMAN, Ljubo. O bosanskim srednjovjekovnim stećcima (povodom publikacija A. 
Benea O nekropolama u Radimlji i okolici Olova). - Zagreb, Ser. 3, 3/1954, str. 171-182. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke. 
429 - KATIĆ, Lovre. Starohrvatska crkvica sv. Petra na Čiovu. Resume. - Zagreb, Ser. 3, 
311954, str. 183-184. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke. 
430 - GUNJAČA, Stjepan. Rad Muzeja hrvatskih starina u godini 1951. - Zagreb, Ser. 3, 
3/1954, str. 185-194 + table s 28 sl. 
Sadržaj: O problemima rada i prostora Muzeja. - Arheološka iskapanja na lokalitetima: 
Stupovi u Biskupiji kod Knina; Nastavak revizije na Crkvini u Biskupiji; Revizija Lopuške glavice 
II Biskupiji; Revizija i iskapanje na Bukorovića podvornicama II Biskupiji; Pokusni rov na njivi 
Todora Popovića u Biskupiji; Pokušaj u bašti Mije Prijića u Biskupiji; Grob kod Jaramazove kuć.e 
li Biskupiji; Arheološki radovi II Pridrazi kod Novigrada ..- Slučajni nalazi arheoloških predmera: 
Knin; Pridraga kod Novigrada; Mravince kod Splita. - Predlog za iskapanja saveznog značaja li 
Bribiru. -. Konzervatorski radovi na arheološkim objektima. Radovi na rekonstrukciji i restau­
raciji kamenih spomenika u spremištu muzeja. 
5S 






431 - SUIĆ, Mlatel - I1vo/ PETRICIOLI. Starohrvatska crkva sv, Swšije kod Zadra (prim­
jer preromaničke adaptacije anričke arhitekture). Resume: Eglise vieille-croate preromanique de 
I'architecture antique.) - Zagreb, Ser, 3, 4/1955, str, 7-22 sa 6 skica + 2 plana + 191 tahla sa J4 sl. 
432 - PETRJCIOLI, Ivo. Starohrvatska crkva sv. Stošije kod Zadra (primjer preromaničke 
adaptacije anričke arhitekture). Resume: Eglise vieille-croate preromanique de l'architecture an­
tique, 
Vidi: surć, Mlate!. -Ser. 3, 411955. 
433 - VIKIĆ, BIrankal EI?I, WALTER. Zbirka potkoV:l. u Arheolo,lkom muzeju II Zagrebu. 
ISummary.l me Collection of Horseshoes in the Archaeological Museum in -Zagreb, Ser. 
3,411955, str. 23-84 + 2 tabele + 14/ table s 18 sl. + XXN table. 
434 - WALTER, El'!, Zbirka potkova II Arheološkom muzeju u Zagrebu. ISummary:lme 
Collection of Horseshoes in the Archaeological Museum in Zagreb. 
Vidi: VIKIĆ, B/rankal. - Ser. 3, 4/1955. 
435 GUNJAČA, Stjepan. Starohrvatska crkva i kasnosrednjovjekovno groblje II Brnazima 
kod Sinja. Resume; Leglise vieille-croare er le cimetiete du bas Moyen:'ige de Brnazi pres Idel Sinj. 
Zagreb, Ser. 3, 4/1955, str. 85-134 s 5 skica i 1 t!orisom + III [Opografski plan + IV table + 1151 
tabli sa 25 sl. 
436 - SUIĆ, Mate. Pizych na Dugom oroku. - Zagreb, Ser. 3, 4/1955, str. 135-140. 
O gtč!dm toponimima na području Zadarskog arhipelaga, 
437 - KATIĆ, Lovre. Selo Kučine i trinaest isprava o Sutikvi. Resume: Le village de Kučine et 13 
documents relatifs lt Sudkva. - Zagreb, Ser. 3, 411955, str. 141-169 s III topograf:,kom kartom. 
438 - PETRJCrOLI, Ivo. Tri romanieke građevine li Diklu. Resume: Trois constructions ro­
manes aDiklo, - Zagreb, Ser. 3, 4/1955, str, 173- I 81 s V skica + 151 tabla s 10slika. 
O crkvama posvećenim Sv. Martinu, Sv. Petru i Sv, Bartulu. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke, 
439 - KATIĆ, Lovre. Jura Sancti Petri de Gomai. Supetarski kartular. Uredili i obradili Viktor 
Novak i Petar Skok (Djela Jugoslavenske akademije znanosti 1umjetnosti, knj. 43). Zagreb, Ser. 
3,4/1955, str. 183-193. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke, 
440 - KATIĆ, Lovre. Petar Skok, Postanak Splita. - Zagreb, Ser. 3, 4/1955, str. 195-199. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke. 
441 - KARAMAN, O reljefu II sv. Jurju u Plominu. ~ Zagreb, Ser. 3, 411955, str. 
201-205. 
U rubrici: Osvrti i zabilješke, 
442 - KARAMAN, Ljubo. O porijeklu starohrvatskih ostruga. Zagreb, Ser. 3, 411955, str, 
207-208, 
U rubrici: Osvrti i zabilješke. 




U Osvrti i zabilješke. 
GUNJACA, Stjepan. Rad Muzeja hrvatskih starina u godini 1952. Zagreb, Ser. 3, 
411 str. 221-234 + 1131 tabla S 20 sL 
O problemima rada i prostora novoga Muzeja: lokacije II Marmontovoj ulici, područje 
Galerije i Kaštelet. Meštrović i n. zapadnoj obali kod današnjeg horela Marjan. - Arheološka 
istraživanja: Biskupija: selo Cerina - Sv. Spas. - Slučajni nalazi: Lepuri kod Benkovca: Koduša 
između Cetine i Vrlike: Biskupija. - O prijedlogu za savezno iskapanje u Bribiru. Intervencija 
za iskapanje u bazenu Cetine. - Rekognosciranje: Polača kod Knina: Nunić kod Kistanja; Cetina: 
njiva Marka Torića; Kapnica, planina; Otok, sjeverno od Totićevih kuta; rijeka Cetina; Sinj. -
Rekognosdranjc nekropola sa stećcima: Podglavaš; Cetina, Kijevo, Koduša, Mahovice, Vinalić, 
Vrlika, Podosoje, Gornji Koljani, Donji Koljani, Biskupija, Riđane (kod Knina),- Konzervatorski 






445 - SUlĆ, Mate. Ostaci limitacije naših primorskih gradova u ranom srednjem vijeku. 
Summary: Remains of rhe terrltoriallimits of our coastal munkipalities in early Ages. 
3,5/1956, str. 7-19 + 131 table s 5 sl. 
446 GUNJAČA, Srjepan. Oko revizije iskopina u Biskupiji. Zagreb, 3, 511956, str. 
21-32. 
- BRANDT, Mitoslav. Susret viklinzma s bogomHstvom u Srijemu. Resume. - Z..agreb, 
3,5/1956, str. 33-64. 
448 GUNJAČA, Stjepan. Ostaci starohrvatske crkve sv. Cecilije na Stupovima u Biskupiji 
kod Knina. Summary: Remains of rhe Old-Croatian church of SL Cecily on Stupovi ar Biskupija 
near Knin. Ser. 3, 5/1956, sn. 65-127 s 121 rabele .. III tlocrt + 1231 table s 38 sl. 
449 KARAMAN, Ljubo. Dva hronološb pitanja starohrvatske arheologije. 
511956, str. 129-134 + 111 tabla s 4 sl. 
Sadržaj: L O vremenu pojave trojagodnih naušnica tzv. Kijevskogripa u dalmatinskoj Hrvatskoj. 
2. O početku bjelogorske Ibjelobrdske!1 kulturne grupe. 
450 KATIĆ, Lovre. Reambulacija dobara splitskoga nadbikupa 1397. godine. Zagreb, Ser. 
3, 5/1956, str. 77. 
451 - PETRICIOLI, Ivo. Novi nalaz preromaničke skulpture na Dugom otoku. - Lajgrelb, Ser. 
3,5/1956, srr. 179-180 .. 111 tabla s 2 sL 
452 GUNJACA, Stjepan. O srednjovjekovnoj arheologiji u Jugoslaviji. Referat na pie· 
numu zasijedanja srednjovjekovne sekcije Savjeta arheologa FNRJ II PuH dne 27, 1953, god. 
- Zagreb, Ser. 3, 5/1956, str. 181-199. 
GUNJACA, Stjepan. Rad Muzeja hrvatskih starina II g/odinil1 
5/1956, str, 201-216 + 13 tablas 19 sL 
Sadržaj: O problemima rada i prostora novoga Muuja. - O specifičnostima Muzeja: 
problem građe. - Program rada i organizacija izložbenih i radnih prosmra na novoj 10. 
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kaciji kod današnjeg hotela Marjan. - O zbirci "Bihaća". - Arheološka iskapanja: Potravlje kod 
Sinja; Cetina-Sv. Spas (natpis župana Gastice); Cetina-Vukovića vrelo; Cetina-njiva Marka Totića; 
Kotluša-kod vrela Nelaja. - Slučajni nalazi i nabavke predmeta: Runovid (kod Imotskoga), zlatnik 
Bazilija II; nepoznato nalazište, zlatnik Konstantina Kaptanima; nepoznato nalazište, zlatnik dužda 
A. Venerija; Kotluša kod Vrlike (srebrno i bakreno prstenje, naušnice); Cetina, selo kod Vrela; Bribir 
kod Skradina; Biskupija kod Knina (ulomci skulpture brončana kopča?); Pridraga kod Novigrada; 
Mravinci kod Splita. - Reambulacija u dolini gornjeg toka Cetine: Peruča, Majdan, Maljkovo, 





454 - GUNJAČA, Stjepan. Rad osnivača Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika i ute­
meljitelja Starohrvatske prosvjete. (Povodom stogodišnjice rođenja fra Luje Maruna 1857.-1957.) 
- Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 7-28 + 12 tabla s 19 sl. 
455 - KOROŠEC, Josip. Ostava brončanih matrica za otiskivanje li Biskupiji kod Knina. 
Summary: The depository ofbronze mattices at Biskupija near Knin. - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 
29-44 + /71 tabla sa sL 
456 - GUNJAČA, Stjepan. Oko polo·žaja kninske katedrale. (Osvrr na prikaze dr. Ljube 
Karamana o mojoj radnji.) - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 45-59. 
457 - KARAMAN, Ljubo. O putovima bizantskih crta u umjetnosti istočnog Jadrana. 
Summary. - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 61-76 + 20 tabla. 
458 - BAČIĆ, Boris. Starohrvatska groblje II Žminju II Istri. Summary. - Zagreb, Ser. 3, 
6/1958, str. 77-92 + 7 rabla s 12 slika + table I-VII. 
459 - VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Ranosrednjovjekovna kadionica iz Stare Vrlike. 
Zusammenfassung: Ein ftiihmittelalterliches Rauchergefass aus Stara Vrlika im Dalmatinisehen 
Hinterland. -- Zagreb, Ser. 3, 6/1958, stt. 93·103 + 151 tabla s 9 sl. 
460 - GlJNJAČA, Stjepan. Tiniensia archaeologica-historica-topographica L Summary. ­
Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 105·-164 + 30 tabla s 32 sl. 
461 - ERCEGOVIĆ, Slavenka. Neobjavljeni grobni nalazi iz Bijelog Brda. Zusarnmenfassung: 
Unveroffenrlichte Grabfunde aus Bijelo Brdo in Kroatien. - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 165-·186 s 
37 sl. na 141 table + 111 karta + I II skica. 
462 - KATIĆ, Lovre. Granice između Klisa i Splita kroz vjekove. - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 
187-210 + 111 karta. 
463 - MARUŠIĆ, Branko. Djelatnost Srednjovjekovnog odjela Arheološkog muzeja Istre II 
Puli. - Zagreb, Ser. 3, 6/1958, str. 211-226, s I kartom nalazišta + 15 tabla s 20 sl. 
Sadržaj: I. Arheološka iskapanja: l. Naselja (Stari Go6m, Gospina uvala-Brijuni, Muzibel kod 
Pule, Ciganska špilja kod Momijana-općina Buje); 2. Groblja (Žminj, Sv. Margarita u Bujama, 
Rogatica-općina Vodnjan, Vižinada-općina Buje, Celeg~ kod Novigrada, Guran, Peroj, Sv. Elizej 
kod Fažane); 3. Arhitektura: Sv. Šimun u Guranu, Sv. Mikula u Banjolama, Sv. Platon kod Osora, Sv. 
Mikula u Puli). - II. Rekognosciranje terena (raznovrsne kratke zabilješke): l. Naselja; 2. Groblja; 
3. Skulptura; 4. Arhitektura. III. Slubjni nalazi: Groblja; Skulptura. 
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464 - GUNJAČA, Stjepan. Rad Muzeja hrvatskih starina u god. 1954. - Zagreb, Ser. 3, 
6/1958, str. 227-232. 
Sadrz.aj: O problemima rada i prostora novoga Muzeja. - Redovna arheološka iskapanja 
(Sv. Spas, nastavak radova). - Izvanredna arheološka iskapanja (Gornji tok Cetine, vrelo Peruče, 
Maljkovo, Otišić, Dabar, Koljani, Podosoj). - Ostala istraživanja na terenu: l. Reambulacija terena 
u okolici Knina, 2. Reambulacija terena li Devrskama, 3. Rekognosciranje terena u Veljanima i 





465 -- GUNJAČA, Stjepan. Tiniensia archaeologica-historica-topographica ll. Summary. ­
Zagreb, Ser. 3, 7/1960, str. 7-142 + XXVII tabla + /71 tabla sa 7 sl. 
466 - OSTOJIĆ, Ivan. Kad je osnovan samostan sv. Petra li Selu. - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, srr. 
143-157. 
467 - KATIĆ, Lovre. Naseljenje starohrvatske Podmorske župe. Resume: La colonie de la 
joupa vietlx-croate de Podmorje. - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, str. 159-184. 
468 - FUČIĆ, Branko. Grdoselski ulomak. Prilog kulturnoj geografiji istarskog glagolizma. 
Zusammenfassung: Bruchsriick aus Grdoselo. Beitrag zur Kulturgeographie des Glagolismus in 
Istrien. - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, str. 185-213 + VI tabla. 
469 - VRSALOVIĆ, Dasen. Prinos istraživanju srednjovjekovnih spomenika II Bolu na otoku 
Braču. Resume: Contributions it l'etude des monuments medievaux de Bol, dans rHe de Brač. 
- Zagreb, Ser. 3, 7/1960, Str. 215-219 + 121 table. 
470 - BATOVIĆ, Šime. Starohrvatska nekropola u Škabrnji. ResLUne: La necropole vieux-cro­
area Škabrnja. - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, Str. 221-229 + 111 plan + 191 tablas 15 sl. 
471 - ZANINOVIĆ, Antonin. Jedan dvolist beneventane sa starim neumama. _. Zagreb, Ser. 
3, 7/1960, str. 231-242 + 121 str. notnih zapisa + 121 table. 
472 - ERCEGOVIĆ, Slavenka. Istraživanja u Gackom polju i rasprostranjenost starohrvatskih 
naušnica izvan Dalmatinske Hrvatske. Zusammenfassung: Archaologische Nachforschungen im 
Gacka-Felde und die Verbreirung alrkroatischen Ohrschmucks ausserhalb des Dalmatinisehen 
Kroatiens. - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, str. 243-254 + prilozi A,B,C + IX tabla. 
473 .... JELOVINA, Dušan. Kasnosrednjovjekovna nekropola "Greblje" u selu Maljkovu. 
Resume: La necropole "Greblje" dans le village Maljkovo datan t du Bas Moyen age. - Zagreb, Ser. 
3,7/1960, str. 255-266 + 111 plan + 141 table sa 6 sl. + IIIrable. 
474 - GUNJAČA, Stjepan. Trogodišnji rad Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika (1955., 
1956. i 1957. godine). - Zagreb, Ser. 3, 7/1960, str. 267-281 + 1231 table s 33 sl. 
Sadržaj: Promjena naziva "Muzej hrvatskih starina" tl "Muzej hrvatskih arheoloških spome­
nika", 1955. godine. - O problemima rada i prostora novoga Muzeja. - Prijenos zbirke hivšeg 
društva "Bihać" i spor, koji je nasrao oko toga. - Redovna arheološka iskapanja (Mastirine u 
Kašiću; Maklinovo brdo tl Kašiću; Razboji ne u Kašiću; Čerinac između Kašića i Smilčića; Drače 
u Kašiću i Bračević kod Muća). - Izvanredna arheološka iskapanja II dolini Cerine (Crkvina kod 
Dragovića; Dragović; Pećina iznad vrela Dragovića; Crkvina u Gornjim Koljanima; Duvnjakove 
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njive u Gornjim Koljanima; Podosoje; Stražine: Laktac; Majdan u Vučipolju). - Reambulacija ter­
ena: A. Kninska okolica (Golubić; Oton; Radučić; Turić). B. Po sjevernoj Dalmaciji (Krković kod 
Piramatovaca; Vrbica kod Piramatovaca; Ljubljana kod Ljupča; Biovičino selo u Bukovici; Kašić; 
Islam Grčki; Smilčić; Škabrnja; Atlagića kula; Kodat kod Benkovca; Nečven u Promini; Padjene 





475 - GUNJAČA, Stjepan. Srednjovjekovni Dolac kod Novigrada. Resume: Dolac pres de 
Novigrad au Mayen-age. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 7--66 + 141 table s tlocrtima i skicama + 
1141 tabla sa 17 sl. + XVII tabla + 121 tlocrta. 
476 - MARUŠIĆ, Branko. Ranosrednjovjekovna nalazišta zapadno od Pazina. Resume: Les 
fouiUes du haur Moyen--age ii ['ouest de Pazin. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 67- 82 + 161 tabla 
sa 14 sl. + II table + 5 crteža + II/tlocrt. 
477 - MARASOVIĆ, Tomislav. Iskapanje ranosrednjovjekovne crkve sv. Marije u Trogiru. 
Resume: FouiUes ii l'eglise de Sainte Marie du haut Moyen-age ii Trogir. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, 
str. 83-100 + 171 tabla sa 14 sl. + III table. 
478 - JELOVINA, Dušan. Statistički tipološko--topografski pregled starohrvatskih naušnica 
na podučju SR Hrvatske. Resume: Aper~u topographique, rypologique et statistique de bo udes 
d' oreille vieux-croates sur le territoire de la Republique populaire Croate. - Zagreb, Ser. 3, 8­
9/1963, str.101-119 + VIII tabla + IV karte. 
479 - MARUŠIĆ, Branko. Dva spomenika ranosrednjovjekovne arhitekture u Guranu kod 
Vodnjana. Resume: Deux monumen ts de ['architecture sacree du haut Moyen-age ii Guran pres de 
Vodnjan. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/ 1963, str. 121-149 + 161 tabla sa 17 sl. + XIV tabla + 2 priloga + 
121 tlocrta. 
480 - VRSALOVIĆ, Dasen. Kas nosrednjovjekovne ostruge u Muzeju hrvatskih arheoloških 
spomenika u Splitu. Resume: Les eperons du bas Moyen- age au Musee des monuments ar­
cheologique de Croatie aSplit. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 151-169 + III karta lokaliteta + XII 
tabla + III popis lokaliteta. 
48 1 - PETRICIOLI, Ivo. Crkva Sv. Nikole kraj PovIj an e na otoku Pagu. Resume: Leglise de 
Saint Nicolas pres de Povljana dans l'lIe de Pag. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 171-176 + 141 table 
sa 6 sl. + N table. 
482 - PETRICIOLI, Ivo. Crkva Sv. Jurja u Ravanjskoj. Resume: Leglise de Saint George a 
Ravanjska. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 177-180 + 141 table. 
483 - NOVAK, Viktor. Marginalije uz historiju zadarskog manastira Sv. Marije u XII stoljeću. 
- Zagreb, Ser. 3, 8-9/ 1963, str. 181-202 + II/ tabla. 
484 - KEČKEMET, Duško. Dekorativna skulptura zvonika spli tske katedrale. Resume: La 
seuipture decorative du docher de la cathedrale de Split. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1 963, str. 203-216 
+ /121 tabla s 28 sl. 
485 - TELEBAKOVIĆ - PECARS KI, Branka. Novi pogledi na problematiku stećaka. ­
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Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 217-220. 
486 - EKL, Vanda. Ranogotičko raspelo u Rijeci. Resume: Le crudlix gothique de Rijeka. 
- Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 221-231 + 131 table. 
487 - KATIĆ, Lovre. Dvije poljičke isprave.iz XV stoljeća. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, str. 
233-244. 
488 - MARUŠIĆ, Branko. Djelatnost Srednjovjekovnog odjela Arheološkog mu?""ja Istre II 
Puli 1956-1958. - Zagreb, Ser. 3, 8-9/1963, stt. 245-260 + III lokaliteta + 191 tabla sa 16 
sl. + IX tabla + I JI tlocrt. 
Saddaj: L Arheološka istraživanja: L Groblja (Žminj, Čelega, Frančini, Kacavanac, Guran); 
2. Arhitektura (Sv. Martin u Midnjanu, Sv. Foška kod Žminja, Sv. Šimun u Guranu, Sv. Petar II 
Kaeavancu kod Dvagradal. II. Rekognosdrallje terena: 1. Groblja (Šišan, Novigrad, sda Kosići, 
Okretići, Korenići, Betika, Sovinjska Brda); 2. Građevni objekti profanog značaja (zemljište Rajnis, 
sjeverno od Novigrada); 3. Skulptura (Novigrad, Umag, Loborka, Mali ldenj, selo Vladići, Barat, 
Boljun-dolina Raše, Betika,). III. Slučajni nalazi: Pula, Lakuu kod Peroj a, Veliki Mlun. 
489 - VRSAlOVIĆ, Dasen. Četverogodišnji rad Instituta za nacionalnu arheologiju i Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika li Splitu (1958, 1959, 1960. i 1961. godine). - Zagreb, Ser. 3, 
8-9/1963, str. 261-279 + XXI tabla. 
Sadr7"'j: Osnivanje Instituta za arheologiju. Problemi oko zgrade za 
Institut i Muzej.- Otvaranje muzeja u provizornim prostorijama. Opet novi problemi provizorija. 
- Personalne izmjene i dopune.- Pitanje anđela lukradenog s izložbe "2000 godina skulpture u 
Dalmaciji"!1 i zbirka Ejnara Dyggvea.-Izvanredna arheološka iskapanja li dolini (Malj kovo, 
Podosoje, Dragović-stari Manastirl.- Izvanredna arheološka iskapan ja na Bribi ru: a) Radovi na orga­
nizaciji pothvata, bl početak arheološkog zahvata na Bribiru. Arheološka iskapanja na Sustjepanu. 
- Redovna arheološka iskapanja (Čerinac, između Kašića i Smilčića, Begovača, Bračević, Zdu.<, Trilj­
Latinei, Trilj-Okolišee). - Reambu!acija terena a) Područje i Miljevac>, b) Okolic> Bribira, 
e) insularno područje srednje Dalmacije (Šolra, otok Sušac i Sv. Andrija). - Konzervatorski radovi 
na arheološkim objektima. - Restauracija, Rekonstrukcija i prepariranje spomenika. - Slučajni 
nalazi i nabava pronađenih arheoloških predmeta (Begovača, Biskupija, Nin, Orlić, Podosoje kod 





490 - KOROŠEC, Josip. Dva zanimljiva fragmenta ranog srednjeg vijeka na Bribiru. 
Resume: Deux inreressants de ceramique provenam du haut Moyen-age lt Bribir. ­
Zagreb, Ser. 3,10/1968, str. 7-10 + II/ s 2 sl. 
491 - BULAT, Mirko. :-.Jeki nalazi ranog srednjeg vijeka iz Osijeka. Summary: Some early me· 
dieval finds from Osijek. - Zagreb, Ser. 3,10/1968, str. 1 s III skicom nalazišta + II table. 
492 - ]ELOVINA, Dušan. Ranosrednjovjekovna nekropola na "Razbojinama" u selu Kašiću 
kod Zadra. Resume: La necrepele de Razbojine dans le village Kašić pres de Zadar provenant du 
Moyen-age. - Ser. 3,10/1968, srt. 23-52 s 24 sl. + 141 table sa sl. + 141 priloga + 
tabla sa sL 
493 - TOMIČIĆ, Željko. Važnost nalaza ranosrednjovjekovnog koplja II Varaždinu. Resume: 
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Limportanee de la trouvaill" de la lance trouvee ii Varaždin et provenant du haut Moyen-age. 
- Zagreb, Ser. 3,1011968, str< 53-63 $ 3 sL, od kojih sl. 1 na tablL 
494 - CAMBI, Nenad< Nekoliko neobjavljenih natpisa jz fonda nekadašnjeg društva "Bihać" 
u Institutu za nacionalnu arheologiju u Splitu. Resume: Quelques inscriptions non publjees prov­
enan! du fonds de la Societe Bihać existanr aurrefois et qui se trouvem actuellement dans !'Institut 
pour l'archćologie natiomJe it Split. - Zagreb, Set. 3, 10/1968, str. 63-68 + II table. 
495 - VRSALOVIĆ, Dasen< Srednjovjekovno groblje na "Gredama" u selu Kašiću kod Zadra< 
Reslune: Le cimetiere moyemigeux it Grede dans le village Kašić pres de Zadar< Zagreb, Ser. 3, 
10/1968, str. 69-92 + 141 table sa 7 sl. + III plana + \11 tabla. 
496 - LUČIĆ, Josip. Prošlost elafit:Skog otoka Šipana (do 1300. godine). Rćsumć: passe 
de rile elaphidque Šipan (jusqu'en 1300)< - Zagreb, 3, 10/1968, m. 93-163 + III prilog: 
Historijsko topografska karta Šipana u 13. stoljeću. 
497 - FINKA, Boildar. Prilozi studiji o Dugom Otoku. Resume: Les contributions aux recher­
ches sur ['ile de Dugi Otok. - Zagreb, Ser. 3, 10/1968, str. 165-179. 
498 JELOVI NA, Dušan. Rad Instituta za nacionalnu arheologiju i Muzeja hrvatskih 
arheoloških spomenika u Splim od 1962.-1967. god. - Zagreb, Ser. 3, 10/1968, str. 181-204 + 
/10/ tabla sa 18 sl. 
Saddaj: Problemi oko izgradnje zgrade '"" Instimr i Muzej. Personalne izmjene i do­
pune. - Interni rad Instituta: aj Stručni i naučni rad, b) Tehnički rad; Usavršavanje kadrova. -
Eksproprijacija zemljišta u KO BribiL - Izvanredna arheološka iskopavanja na Bribiru (Glavica). -
Zaštitoa arheološka iskopavanja u Kninu. - Redovna arheološka istraživanja (Begovača uBiljanima 
Donjim). - Arheološka iskopavanja na Susrjepanu. - Reambulacija terena: A. Okolica Metkovića 
(Vid, Dubravice, Slivno Ravno, Klek, Kremena, Duba, Blaca), B. Srednjodalmatinsko otočje (Hvar, 
Šćedro, Vis). - Konzer-vatorski radovi na arheološkim objektima (Bribir-Glavice). - Slučajni na­
lazi i nabava pronađenih arheoloških predmeta (Kašić, Knin, Mut Gornji j Vrba-Postinje)< 
499 KOLOKVIJ oBribiru - Prilog< - Zagreb, Ser. 3, 10/1968, scr< 203--204. 
Nabwjeni su sudionici Kolokvija O Bribiru i naslovi njihovih izlaganja. 
500 - GUNJAČA, Stjepan. Strateško i historijsko-arheološko značenje Bribira< - Zagreb, Ser. 
3,10/1968, str. 205-212, s 2 crteža + 141 table. 
Prilog: Kolokvij oBribiru. 
501 - KOROŠEC, Josip. Bribir uprahistoriji. - Zagreb, Ser. 3, 10/1968, str. 213-216 + V 
rabla. 
Prilog: Kolokvij oBribiru. 
502 - SUIĆ, Mate. Bribir (Varvaria) II antici. - Zagreb, Ser. 3, 10/1968, str. 217-234 s 4 sl. 
+ XII tabla< 
Prilog: Kolokvij oBribiru. 
503 - GUNJAČA, Sjepan. Nalaz srednjovjekovnih arhitektura na Bribiru. Zagreb, Ser. 3, 
10/1968, m 235-242 + /20/ tabla s 22 sl. 
Prilog: Kolokvij oBribiru. 
504 - ]ELOVINA, Dušan. Tri starohrvatske nekropole na Bribiru. Zagreb, Ser. 3,10/1968, 
str. 243-246 + 141 table s 8 sL + VII tabla. 
1. Istočna padina Glavice, 2. Dol, 3. Groblje pod tjemenom Glavice. 





505 VRSALOVIĆ, Dasen. Starohrvatska nekropola pred ulazom u staru Varvariju i 
konzervacija. - Zagreb, Ser. 3,10/1968, str. 247-250 + lX tabla, 
Prilog: Kolokvij oBribiru, 
506 GUNJAČA, Zlatko, Uklapanje Bribira kao kulturnohistorijskog spomenika u turizam 
šibenskog područja. - Zagreb, Ser, 3,10/1968, str. 251-253 sa skicom područja, 





507 - PREDGOVOR Avanr-propos. IPotpisano:/ Uredništvo, Split, Ser. 3, 1111981, str, 
7-8. 
Uredništvo objašnjava uzroke zbog kojih je došlo do ponovnog prekida izlaženja Starohrvatske 
prosvjete od 1968.-1981. Od ovoga broja Čl$opis, dotad zajedničko izdanje Muzeja i Instituta za 
Nacionalnu arheologiju JAZU, postaje samostalno glasilo Muzeja. 
508 VINSKI, Zdenko. O karolinških mačeva li Jugoslaviji. Nachbemerkung: 
karolingischen Schwertnmden aus Jugoslawien. - Split, Ser. 3, 11/)981, str. 9-54 s III sl. + XVI 
tabla. 
509 JELOVINA, Dušan /il Dasen, 'v'RSALOVIĆ, Srednjovjekovno groblje na "Begovači" u 
selu Biljanima Donjim kod Zadra, Zusamenfassung: Das mittelaltetliche Grabetfeld von "Begovai'a" 
im Dorfe Biljani Donji bei Zadar, - Split, Ser, 3, 11/198\, str. 36, s /2/ crteža + III plan 
nalaz,išta + 1141 tabla s 28 sL + Lli table. 
510- VRSALOVIĆ, Dasen. Srednjovjekovno groblje na "Begovači" u selu Biljanima Donjim 
kod Zadra. Zusamenfassung: Das mittelalterliche Graherfdd von "Begovaća" im Dorfe Biljani 
Donji bei Zadar. 
Vidi: ]ELOVINA, Dušan, - 3, 11/1981. 
511 FISKOVIĆ, Cvito. Ranosrednjovjekovne ruševine na Majsanu. Resume: Trouvailles du 
haut Moyen-age il Majsan, - Split, 3, 11/1981, str. 62 + /21 tlorisa s /5/ tahla + X 
tabla, 
512 - PETRICIOLL Ivo. Ciborij ii'. zadarske crkve sv. Tome, Resume: Le ciborium de l'eglise 
Sv. Toma (St-Thomas) de Zadar. - Split, Ser. 3,1111981, str. 163-168 s /2/ crteža + IV table, 
513 IVANIŠEVIĆ, Milan. Neobjelodanjeni ranosrednjovjekovni latinski natpisi iz Trogira. 
Resume: Inscriptions latine, non de Trogir. - Split, l 981, str, 169-177 + VIII 
tahla. 
514 RAPANrĆ:, Željko. Bilješka uz četiri Branimirova natpisa, Resume: Notes concemant 
quatre inscriptions sur le Prince Branimir. Split, Ser. 3,11/1981, str. 179-190 s 131 crteža. 
515 DRAGIČEVIĆ, Magdalena, Četiri fragmenta tekstila iz srarohrvatskih grobova. Resume: 
Quatre fragments de rissu du haur Moyen-age. - Split, Ser. 3,11/1981, str, 191-199 s 2 slike + IV 
rable, 
516·~ DELONGA, Vedrana, Bizantski novac II zbirci Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
u Splitu. Summary: Collection of Byzantine coins in the Museum of the Croatian Archaeological 
Monuments in Split. - Split, 3,1111981, Str. 201-228 s tabelama + XVI tabla. 
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517 - ]ELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika od 1968. do 
1980. g. - Split, Ser. 3, 11/1981, srt. 229-250 + 191 tabla $ 19 sl. 
Sadržaj: O polaganju kamena temeljca i otvaranju nove zgrade Muzeja hrvatskih arheoloških 
spomenika u Splitu. - Otvaranje sralnog muzejskog posrava. - Personalne izmjene i dopune. ­
Stručna i znanstvena djelamost. - Izdavačka djelatnost. - Usavršavanje kadrova. Arheološka is­
kopavanja (a. Bribir, b. Knin, Greblje, c. Bijaći, $V. Marta, Knin, Spas, e. Muć Gornji, fOrres 
kod Benkovca, g. Split, Mihovilova širina), - Popune arheološke zbirke ustupcima dmgih ustanova, 





518 - VINSKI, Zdenko. Šljem epohe seobe naroda naden u Sinju. Zusamenfassung: Ein volk· 
elWanderungszeitlicher Heim aus Sinj. Split, Ser. 3, 12/1982, str. 7-34 s 3 sl. + table l-XV. 
519 - ]ELOVINA, Dušan. Srarohrvatsko groblje na "Mastir1nama" u selu Kašiću kod Zadra. 
Resume: La nhropole paleocroate it Mastirine dans le village de Kašić, pres de Zadar. - Split, Ser. 
3,12/1982, str. 35-66 + 151 tabla s 10 sl. + Iii plan lokaliteta + I-VIII. 
520 - DELONGA, Vedrana. Fragmenti predromaničkog crkvenog namještaja iz Ostwv;ce. 
Summary: Fragments ofearly mediaeval inscription (!) from Ostrovica.· Split, Ser. 3, 12/1982, str, 
67-81 + I tabla. 
521 - FISKOVIĆ, Cvito. Mjedeni pladnjevi 15-17. stoljeća II Hrvatskoj. Resume: Plats en 
cuivre des XVe-XVJk en Croatie, - Split, Ser. 3, 12/1982, sn. 83-110 +/61 tabl. s 
522 - MARASOVIĆ, Tomislav /il Mare ZEKAN. Istraiivanje ranosrednjovjekovne crkve sv. 
Mihovila "na obali" II Splitu. Summary: Excavations of early mediaeval church of Sv. Mihovil 
(Micbael) "in ripa maris". - Split, Ser. 3, 12/1982, str. 111-126 s 2 crteža + table I-Vl + II plana, 
523 - ZEKAN, Mate. Istraživanje ranosrednjovjekovne crkve sv, Mihovila "na obali" u Splitu. 
Summary: Excavations of early mediaeval church of Sv, Mihovil (Michael) "in ripa ~,p;<" 
Vidi: MARASOVIĆ, Tomislav. - Ser. 3,12/1982. 
524 - BURIĆ, Tonči. Predromanička skulptura u Trogiru, la scuipture pteromane ii Trogir. 
Resume: - Split, Ser. 3, 12/1982, str. 127-160 s III crtežom + XIV tabla. 
525 - DRAGIČEVIĆ, Magdalena. Nekoliko fragmenata tekstila iz grobova nekropole Sv. Spas 
u selu Cetini kod Vrlike, Resume: Quelques fragments de tissu provenant de tombes de la necropole 
du Sv. Spas (Saint-Sauveur) dans le village de Cetina, pres Vrlika. - Split, 3, 12/1982, str. 
161-171 s 4+3 +III table, 
526 - JAKŠIĆ, Nikola. Solidus rOmanarus na istočnoj jadranskoj obali. Summary: Solidus ro­
manafllS on the East-Adriatic littoral. - Split, Ser. 3, 12/]982, str. 173-184 s III kartom nalazišta 
+ II table. 
527 - MILOŠEVIĆ, Ante. Kasnosrednjovjekovna nekropola Sa stećcima pod Borinovcem II 
Trilju, Summary: mediaeval nectopolis with "stećd" under Borinovac at Trilj. - Split, Ser. 3, 
12/1982, str. 185-199, sa 7 crtcia + Il table + III plan nekropole, 
528 - VRSALOVIĆ, Dasen, Frano Radić, znanstveni izvjestitelj "Hrvatskog starinarskog 
društva" II Kninu i glavni urednik "Starohrvatske prosvjete" (1857-1933). Resume: Frano Radić 
64 
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archeologue et redacreur en chef de "Starohrvatska prosvjeta" (a l' occasion de 50'm, anniversaire de 
sa mort). - Split, Ser. 3, 1211982, str. 201-217. 
S bibliografijom Frane Radića. 
529 - RADIĆ-Frano. Bibliografija Radića! s područja arheologije i povijesti umjet­
nosti. 
V1DI: VRSALOVIĆ, Dasen. - Ser. 3, 1 1982. 
530 - ]ELOV1NA, Dušan. Janko Belošević, Materijalna kultura Hrvata od 7-9. stoljeća, 
Zagre:b 1980, 209 str., tab. CI, priloga V1, 4°, njemački sažetak, posebna izdanja Sveučilišne nak­
lade "Liber" u Zagrebu. - Split, Ser. 3,1211982, str. 219-22L 
U rubrici: Kraći prilozi, ocjene i prikazi. 
531 - V1NSKI, Zdenko. Slavenka Ercegović-Pavlović, Les necropoles romaines er medievales 
de Mačvanska Mitrovica. Sirmium, XII. Recherche, archeologiques en Syrmie, edite par Vladislav 
Popović, Institut archeologique de Beograd, Beograd 1980, str. 1-V1I, 1-75 (sažetak na srp­
skohrvatskom, str. 61-69 i opis tabla) + sl. + table I-XXXIX + planovi I-V, veliki 8°. Split, 
Ser. 3, 12/1982, str. 223-233. 
U rubrici: Kraći prilozi, ocjene i prikazi. 
- JELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika II godini 1981. 
Split, Ser. 3,12/1982, str. 235-240 + 131 sa 6 sL 
Sadržaj: O nedostatnoj turističkoj novoga Muzeja. - Personalne izmjene i dopune. 
i znans(Vena djelatnost. - Izdavačka djelatnost. - Usavršavanje kadrova. - Arheološka 
iskopavanja (Gradac-Grebi) e). - Reambuladja terena II okolid Drniša: Sivedć, Tepljuh. Miočić, 
Kadina Glavica, Kanjane, Oravice, Gradac, Baljd, Umljanovići (Balina Glavica), Mirilović polje. ­
Opći poslovi. - Dodatna djelatnost U Muzeju. 
U rubrici: Kronika. 
533 - SUIĆ, Mate. Stjepan Gunjača (1909-1981). - Split, Ser. 3, 12/1982, str. 241-244 + 
tabla s portretom. 
U rubrici: Nekrolog. 
534 - GUNJAĆA-Stjepan. INekrologl. 
Vidi: SUIĆ, Mate. - Ser. 3, 12/1982. 
- ZANINOvlĆ, Marin. Dasen Vrsalović (1928-1981). - Split, Ser. 3, 1211982, str. 
247 + tabla s portretom. 
U Nekrolog. 
536 - VRSALOV1Ć- Dasen. INekrologl. 





- VINSKI, Zdenko. Razmatranja o poslijekarolinškim mačevima 10. i 1 L stoljeća u 
JugoslavijL 
Zusammenfassung: Betrachtungen zu postkarolingischen Schwertern des 10. und l L 
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538 FISKOVIĆ, Cviro. Ranokršćanska memorija i groblje na Majsanu. Resume: La memoria 
et le pa!eoehreriens dans 1'1Iot de Majsan. Split, Ser. 3, 13/1983, str. 65-80 + !II priloga 
+ /10/ tabla s 19 sl. 
539 MARUŠIĆ, Branko. Doprinos poznavanju povijesno-umjemičkih spomenika kaštela 
Bale u Istri. - Contributo alla conoscen2a dei monumenti storico-artistici di Castrum Vallis 
e del suo territorio. - Split, Ser. 3, 13/1983, str. 8 sa 161 sl. + XXIII table. 
Katalog je donesen na str. 97-104. Safetak na talijanskom jeziku nije tiskan. 
540 JELOVINA, Dušan. Ranosrednjovjekovno groblje na lokalitetu "Brig" kod izvora Zd1.L~a 
nedaleko Vrlike. Zusammenfassung: Ein frlihmittdalterliches Gr:iberfeld in "Brig" bei Quelle 
Zduša unweit von Vrlika. - Split, Ser. 3, 1311983, str. 105-115 sa 6 sl. + II table. 
541 PETRICIOLI, Ivo. Castrum Litlbe. (Neimafeni arheološki lokalitet). Resume: "Castrum 
Liube" , (Localite archeologique inexploree), Split, Ser. 3, 1311983, str. ll?-122 s 131 priloga: 
plan i 2 tlocrta + 121 table s 4 sl. 
542 - DOMlJAN, Miljenko. Crkva sv, Andrije na Vrgadi nakon posljednjih istraživačkih i 
konzervatorskih radova. Resume: I.:eglise Saint-Andrija il Vrgada, apres Jes domiers travaux de re­
cll,;rctlc et conservation. - Split, 1311983, str. 123-138 s 191 crtda + 161 tabla s 1111 sl. 
543 MARASOVIĆ, Tomislav, Projektni modeli tl graditeljstvu ranoga vijeka. 
Summary: Design models in the early mediaeval architecture, - Split, Ser, 3, 1311983, sct. 139-144 
+ III table. 
544 - BURIĆ, Tonči. Kameni namještaj predromaničke crkve sv. Jurja na PutaIju iznad Kaštel­
Sućul'ca. Summaty: Stone seuipture decoration of church of Sv. Juraj (St. George) at Putali above 
Kašrel-Sućurac. - Split, Ser. 3, 13/1983, str. 147-163 + II tahle. 
JURKOVIĆ, Miljenko. Prilog proučavanju pleteme skulpture na području poluoroka 
Pelješca, Resume: La plastique 1.. entrdacs preromane de la presqu'lle de Pelješac. Split, Ser. 3, 
13/1983, str. 165-184 s I crtežom + /18/ tabla s 54 sl. 
- OREB, Franko, Srednjovjekovno groblje oko crkve IT. Jurja od Raduna kod Kaštel-
Starog. Summary: Mediaeval necropolis around church of sv. Juraj (St. at Radun near 
Kašrd-Stari. - Split, Ser. 3, 13/1983, str. 185-201 + 121 table s 4 sl. + rv + tlocrt crkve i 
groblja. 
JAKŠIĆ, ~ikola. Tipologija kapitela 11. stoljeća u Dalmaciji. Summary: ll"' century 
capital-types in Dalmatia. - Split, Ser, 3, 13/1983, sn. 203-215 s III docnom + VIII tabla. 
548 M,\TIJAŠIĆ, Robert. Zbirka bizantskog novca u Arheološkom muzeju [stre li Puli. 
Summary: The collection of byzantine coins in the Archaeological Museum oflsaia in Pula. - Split, 
Ser. 3,13/1983, str. 217-233 + XV tabla, Uz. to: Katalog novca. 
549 - ]ELOVINA, Dušan, Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 1982. 
- Die Wirkungstatigkeit des Museum kroatischer archaologischer Denkmiiler in J. 1982. ISažetak 
na njemačkom jeziku nije tiskan.! - Split, 3, 13/1983, str. 235-243 + 121 tahle s 3 sl . 
Sadržaj: O nedostatku propagande za posjet Muzeju. - Personalne izmjene i dopune. - Stručna i 
znanstvena djelatnost. -Izdavačka djelatnost. Usavršavanje muzejskog osoblja. - Arheološka isko­
pavanja (Spas, u Kninu). - Reambulacija terena (Lukačev~ ograde, Torkul, Mravnjak, Greblje, crkva 
Sv. Ante, Gradina, Mačkove kuće, sve na području sela Ostrovice). - Slučajni predromaničke 
karnerle grede crkvene pregrade u Biskupiji kod Knina, - Spor s Muzejom grada Šibenika oko 





SVEZAK 14/1984, SPLIT 1985. 

550 - JELOVlNA, Dušan. Stjepan Gunjača (1909-1981). - Split, Ser. 3, 14/1984, str. 9-13 
+ 	tabla s portretom. 
O znanstveno-istraživačkom radu Stjepana Gunjače u Muzeju hrvatskih arheoloških spome­
nika. 
Cjelokupni tekst preveden je i na francuski jezik. 
551 - SUle, Mate. Prilog tumačenju natpisa kraljice Jelene. Resume: Contribution a 
l'interprerarion de l'inscription de la reine Helene. - Split, Ser. 3,14/1984, str. 15-39 s 1 sl. 
552 - MARUŠI(, Branko. Povodom nalaza staroslavenske keramike u Istri. Resume: A propos 
des trouvailles de ceramique slave en Istrie. - Split, Ser. 3,14/1984, str. 41-76 sa 6 sl. + XlI tabla. 
553 - \lNSKI, Zdenko. Dodatna zapažanja o šljemovima tipa Narona-Baldenheim. 
Zusammenfassung: Nachbetrachtungen zu den Helmen vom Typ NaronalBaldenheim. - Split, 
Ser. 3,14/1984, str. 77-106 s 1 kartom. 
Uključen je i "Popis šljemova [ipa Narona-Baldenheim" s nalazišta po europskim zemljama i 
u Libiji. 
554 - KOROŠEC, Paola. Nalaz srednjovjekovnog stakla iz pećine "Jama" u Predjami. Resume: 
Trouvailles de verre medieval dans la grotte "Jama" it Predjama. - Split, Ser. 3, 14/1984, str. 107­
124 s III kartom nalazišta i III table. 
555 - PETRICIOLI, Ivo. Krstionica s imenom" Vuissasclavo duci" i problem ninskog baptis­
terija. Summary: The baptismal font with the name" VuisstlSclavo duci" and the problem of the Nin 
baptistery. - Split, Ser. 3,14/1984, str. 125--134 s 141 sl. 
556 - M!\RASOVlĆ, Tomislav. Regionalizam li ranosrednjovjekovnoj arhirekturi Dalmacije. 
Summary: Regionalism in early mediaeval architecture in Dalmatia. - Split, Ser. 3, 14/1984, str. 
135-158 s VIII tabla_ 
557 - RAPANIĆ, Zeljko. DonaTe et dicare. (O darivanju i uvjetovanju II ranom srednjem vi­
jeku.) Resume: Donare et dicaTe. (De la donation et de la consecration au haut Moyen-age.) - Split, 
Ser. 3,14/1984, str. 159-181 s 3 sl. 
558 - FISKOVlĆ, Cvito. Trogirski 7.latari od 13. do 17. sroljeća. Resume: Les orfevres de 
Trogir du XlII'ru, au XVII"''' siecle. - Split, Ser. 3,14/1984, str. 183-200 +/81 tabla s 15 sl. 
559 - PRIJATELJ, Kruno. Nekoliko neobjelodanjenih slika iz 15. st. Il Dalmaciji. Riassunto: 
Aleuni dipinti indiri del Quattrocento in Dalmazia. - Split, Ser. 3, 14/1984, str. 201-208 + 161 
tabla. 
560 - TOMIĆI(, Zeljko. Prilog istraživanju karolinškog oružja u Međimurju i varaždinskoj 
regiji. Zusammenfassung: Karolingische Funde aus dem kroatischen Mur-Drau-Gebiet. - Split, 
Ser. 3,14/1984, str. 209-230 s 10 sl., od toga 121 table sa sl. 3a, b; sl. 9,10. 
561 - FISKOVIĆ, Igor. Kasnosrednjovjekovne crkvice otoka Korčule. Resume: Les eglises du 
bas Moyen-age de nic de Korčula, - Split, Ser. 3, 14/1984, str. 231-258 sa 6 sl. + 161 tabla s 23 
sl. 
562 - DELONGA, Vedrana. Prilog arheološkoj topografiji Mokrog Polja kod Knina. Summary: 
A contribution to the archaeological topography ofMokro Polje near Knin. - Split, Ser. 3, 14/1984, 
str. 259-283 s l kartom i 3 tlocrta + VlII tabla. 
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563 - MILOŠEVJĆ, Ant". Srednjovjekovna nekropola II "Barama" u Lučanima kod Sinja. 
Zusarnmenfassung: Eine mittelalterliche Nekropole in "Bare" im Dorflučani bei Sinj. - Split, Ser. 
3, 14/1984, str. 285-304 sa šest crteža + 1 karta s docITom i presjecima + VJI ",bla. 
564 - BURIĆ, Tonči. Villa sancti GeorgU de Putalio. Summary: Villa sancti Georgii de Puta/io. 
- Split, Set. 3, 14/1984, str. 305-324 + 1 kan". 
56S - JAKŠIĆ, Nikola. Topografija pravca Via magna cesta vacata tendem per Lucam. Summary: 
Topography of medi.eval road Via Magna Ivoca:tal tendensper Lutam. - Split, Ser. 3,1411984. str. 
325-346 s 121 + 161 tabla s 9 
566 - BUDAK, Neven. Srmktura i uloga obitelji serva i famula il komunalnim drušrvima na 
istočnom Jadranu. Resume: La structure et le r6le des families de serfs et d' esclaves dans les sodet'" 
communales de l'Adriatique - Split, 984. Str. 347-359. 
567 - JELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 
1983.- Die Witkungst.xigkeit des Museum kroatischer atchaologischer Denkmaler in J. 1983. 
ISaietak na njemačkom jeZiku nije tiskan.l- Split, Ser. 3, 14/1984, str. 361-366 + 141 table s 5 sl. 
Saddaj: Stručna i znanstvena djelatnosc. Izdavačka djelatnost. - Arheološka iskopavanja: 
Ostrovica kod Benkovca, Otres kod Benkovca. - Slučajni nalazi (Bukoroviča podvornice). - Spor s 




SVEZAK 15/1985, SPLIT 1986. 

568 - R,'\PANIĆ, Željko. Istočna obala Jadrana u ranom srednjem vijeku. (Povijesna i po­
vijesno-umjetnička razmatranja,) La costa odemale dell'Adriarico nelralro medioevo. - Split, Set. 
3,15/1985, str. 7-30. 
569 - KLAIĆ. Nada. Najnoviji radovi o 29, 30. i 3 L poglavlju u djelu De administrando 
impedo cara Konstantina VII. Porfirogeneta. Resume: Les dernieres etudes des chapitres 29, 30 et 
31 du "De administrando imperio" de I'empereur Constanrin VJ! Porphyrogenete. -- Split, Ser. 3, 
15/1985, str. 31-60. 
570 - VJNSKI, Zdenko. Marginali. uz izbor karolinškog oružja u jugoistočnoj Evropi. 
Zusammenfassung: Marginalia zur Ausswahl von karolingischen Waffen in Siidosreuropa. - Split, 
Ser. 3, 1511985, str. 61-117 sa 
571 - PETRICIOLI, položaju kuće kralja Ludovika Aniuvinca i crkve sv. Silvestra u 
Zadru. Resume: De la position de la du roi Louis d'Anjou et de I'eglise Saint-Sylvestre il 
Zadar, - Split, Ser. 1 l str. 1J9-132 s 4 
572 - FISKOVJĆ, Igor. Prilog proučavanju porijekla predromaničke arhitekture na južnom 
Jadranu. Resume: Contribution a l'etude de l'origine de I'architecture pre-romane en Adriatique 
meridionale. - SpHt, Ser..), 15/1985, str. 133-163 s 20 sL 
573- BURIĆ, Kameni namještaj bazilike u :lažviću. Resume: Le mobiliet de pierre 
la basilique de Zaž.vić. Split, 15/1985, Sir. 165-181 S 3 sL + III table. 
574 - JURKOVJĆ, Miljenko. Prilog određivanju južnodalmatinske grupe predromaničke 
skulpture. Resume: Contribution it la definition du groupe de sculpture pre-romane de la Dalmatie 
meridionale. Split. 3,1511985, str. 183-199 S 3 ene7A! + 18/ ",bla. 
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LL."~, Pavuša. Sklop župne crkve sv. Aseia, bivše katedrale u Ninu. Resume: rensemble 
de I'eglise paroissiale de Saint-Anselme (Sv. Asel), ancienne cathedrale de Nin. - Split, Ser. 
15/1985, str. 201-215 s 9 crteža +121 table s 4 sL 
576 - JELOVINA, Dušan. Pokusno istraživanje srednjovjekovnog groblja na lokalitetu Pišćina­
Lepin u Bijaćima kod Trogira. Resume: Les fouilies experimentales pratiquees dans le dmetiere 
medieval du site Pišćina-Lepin aBijaći pres de Trogir. - Split, Ser. 3, 15/1985, str. 217-225+/11 
plan + /10/ tabla + III table. 
577 MILOŠEVIĆ, Ante. Ranosrednjovjekovni grob iz DHeuc:a. Zusammenfassung: 
friihmittelalrerliches Grab aus Bitelić. Split, Ser. 3, 15/1985, str. s 4 crteža + N table. 
578 DRAGIČEVIĆ, Magdalena. Ukrasni povez za glavu s nalazišta Grebije u Kninu. Resume: 
Turban ome provenant du site de Grebije pres de Knin. - Split, Ser. 3,15/1985, str. 237-241 s 2 
sl. + II table. 
579 FADIĆ, Ivo. Nalaz srednjovjekovne staklene čaše tipa "Krautstrunk" li Zadru. Summary: 
Tbe Medieval Finding ofa "Krautsrrunk" Eeaker from Zadar ..... Split, Ser. 3, 15/1985, str. 243-253 
s 3 sl. + III table. 
580 BUDAK, Neven. Servi srednjeg vijeka tl HrvatskOj j Dalmaciji. Resume: Les es­
daves du haut Moyen->lge en Croatie et Dalmatie. - Split, Ser. 3,15/1985, str. 255-268. 
581 -1vL<\RASOVIĆ-ALUJEVIĆ, Marina. Hagionimi srednjovjekovnog Splita. Resume: Les 
hagionymes de la ville medieval" de Split. - Split, Ser. 3,15/1985, str. 269-304. 
582 ]ELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 1984. 
- Die Wirkungstatigkeit des Museum kroatischer archaologischer DenkmaJer in J. 1984. ISažetak 
na njemačkom jeziku nije tiskan.! - Split, 3, 15/1985, str. 305-311 + 171 rabla s 14. sl. 
Sadriaj: Stručna i znanstvena djelatnosr. - Izdavačka djelatnost. - Arheološka iskopavanja: L 
Ostrovica (sektor a i sektor b), 2. 3. Šopot, 4. Muć Gornji. Rekognosciranja i reambulacija 
terena: 1. Mokro polje, 2. Divojevići, 3. Osrrogašica. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 16/1986, SPLIT 1987. 

583 - RAPANIĆ, Željko. Pedeset godina poslije Karamana. Zusammenfassung: FiinfZigJallre 
nach ILjubol Karaman. - Split, Ser. 3, 16/1986, srr. 9-24 + pomet. 
584 - JELOVINA, Dušan. GlavneznaČ2.jke starohrvatske materijalne kulture od 7.-12. OW'j_"~ 
na području između rijeka Zrmanje i Cetine. Zusammenfassung: Hauptmerkmale der alrkroatisch­
en materieHen Kultur des 7. bis 12. Jahrhundert.s im Gebier zwischen den FlUssen Zrmanja lJnd 
Cetina. Split, Ser. 3, 16/1986, str. 25-50 +/131 tabla s 25 sl. + XII tabla. 
585 MARUŠIĆ, Branko. Prilog poznavanju kasnoa:ntičkog Nezakcija. Zusammenfassung: 
Beitrag zur Kenntnis des spatantiken Nesactium. - Split, SeL 3, 16/1986, str. 51-76 s 1 J sl. + XI 
tabla + 5 priloga 1 tlocrtal. 
- KATIČIĆ, Radoslav. Filološka razmatranja uz izvore o začecimahrvatske driave. Zusam­
menfassung: Philologische Uberiegungen zu den Quellen fUr des kroatischen "ra.ares. 
- Split, Ser. 3, 16/1986, scr. 77-92. 
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587 - PETRICIOLI, Ivo. "Ecclesiae sanctorum Johannis et Victoris Tilagi" . Resume: "Ecclesiae 
saneCOrum lohannis et Vicwris Tilagi" . Split, 3, 16/1986, str. 93··106 s 8 sl. + VllI tabla. 
588 - BURIĆ, Ranosrednjovjekovna skulptura s Bribira. Resume: SeuIpture du haut 
moyen- age provenant de Bribir. - Spilt, Ser. 3, 16/1986, stt. 107-124 + IV table. 
589 - BUDAK, Neven. Prilog valorizaciji humsko-dukljanskog kulturnog područja li prvim 
fazama njegova razvitka (do 12. st.). Resume: La valorisation de ta region culturelle de Hum-Duklja 
dans les premieres phases de son developpement (jusqu au 12' siede). - Split, Ser. 3, 16/1986, str. 
39. 
590 - STEINDORFF, LudWig. Stari svijet i novo doba. O formiranju komune na istočnoj 
obali Jadrana. Zusammenf.,ssung: Alte '."\Telt und neue Zeit. Uber die Kommunebildung an der 
Adriaostkuste. - Split, Ser. 3,16/1986, str. 141-152. 
591 - FISKOVlĆ, Cvito. Još o nalazima na Majsanu. O trogirskim zlatarima i gotičkim plad­
njevima. Resume: Encore sur les fouilles de Majsan. Sur les orfevres de lrogir ct les plats en eulvre 
gotbiques. Splir, Ser. 3,16/1986, str. 153-164 s l sL + 131 table sa 7 sl. 
592 DELONGA, Vedrana. Nalazi hispanomaurske majolike na Bribiru. Summary: The 
Finds of Hispano-Moresque Maiolica at the Archaeological Site of Bribir. - Split, Ser. 3, 16/1986, 
str.165-175 + Vl tabla. 
593 - MIGOTTI, Branka. Antički kolegiji i srednjovjekovne bratovštine. Prilog proučavanju 
kontinuiteta dalmatinskih ranosrednjovjekovnih gradova. Resume: Les colleges antiques et les con· 
freries medievales. Contrihution it l'etude de la conrinuite des villes dalmates du haur Moyen-age. 
- Split, 3,16/1986, str. 177-186. 
594 - MARASOVlĆ, Tomislav. Najstarije vedute srednjovjekovnog Splita. Resume: Les vues 
plus anciennes du Split medieval. - Split, Ser. 3,16/1986, str. 187-194 + III table. 
595 - VlNSKl, Zdenko. Glose uz dvije novije knjige o prošlosti Slavena. Zusammenfassung: 
Glossen zu zwei Bi.ichern uber dle Vergangenheit der Slawen. - Split, Ser. 3, 16/1986, str. 195­
235. 
Osvrt na knjige: Welt der Slawen (ur. Joachim Herrmann, Leipzig-Jena-Berlin, 1986) i Zdei\ek 
VMia: Die Welt alten Slawen. Prag, 1983. 
596 - JELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvarskih arheoloških spomenika u 1985. i 
1986. godini. - Die Wirkungsratigkeit des Museum kroatischer archaologischer Denkmaler in J. 
1985 und 1986./Sažetak na njemačkom jeziku nije tiskan.! Split, Ser. 3,16/1986, str. 237-246 
+ 141 table s 8 sL 
Sadržaj: Personalne izmjene i dopune. - Stručna i znanstvena djelatnost. -Izdavačka djelatnost. 
- Arheološka iskopavanja: ŠOPOt kod Benkovca; Otrel>-Lukačuša: Muć Gornji; Škabrnja; Proložac. 
- Rekognosdranje i reambulacija rerena: 1. Podaca; 2. Mala: 3. Murava: 4. OStrog. - Dodarna 
djelatnost u Muzeju: a) Izložbe; bl Koncerri; cl Svečana primanja i skupovi. 
U rubrici: Kronika. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 17/1987, SPLIT 1988. 

597 - JELOVINA, Dušan. Zdenko Vinski - 75. obljetnica živora i 50. obljetnica rada II struci. 
Zdenko Vinski - 75. Lebensjahr und 50 Jahr Fachtatigkeit. IOberserzung/. - Split, Ser. 3, 17/1987, 
str. 9-15 + portret. 
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598 - VINSKI- Zdenko. 75. obljetnica života iSO. obljenica rada u struci. 
Vidi: JELOVINA, Dušan. - Ser. 3,17/1987. 
599 - KATIČIĆ, Radoslav. Vetustiores ecclesiae spalatensis memoriae. Zusammenfassung: 
Vetustiores ecclesiae spalatensis memoriae. - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 17-51. 
600 - PETRICIOLI, Ivo. Ctkva sv. Lovre u Zadru. Resume: Leglise Saint-Laurent (Sv. Lovre) 
il Zadar. - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 53-73 s 15 sl. + X tabla. 
601 - BURIĆ, Tonči. Srednjovjekovni spomenici Villae de BlisoJ. Zusammenfassung: Die mit­
telalterlichen Denkmaler von Villae de Blisoy. - Split, Ser. 3,17/1987, str. 75-86 + III table. 
602 - DELONGA, Vedrana. Staklo srednjovjekovnog Bribira. Summary: Mediaeval Glass 
from Bribir. - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 87-110 + XV tabla. 
603 - JAKŠIĆ, Nikola. Srednjovjekovne Karnenjane s crkvama Sv. Jurja i Sv. Luke. - Problem 
ubikacije i identifikacije. Summary: Mediaeval Kamenjane and the churcbes of St. George and St. 
Luke. - The problem of location and identification. - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 111-130 s 5 sl. 
+/21 table. 
604 - NANIŠEVIĆ, Milan. Stari oltar svetog Staša u splitskoj prvostolnoj crkvi. Summary: 
An Early Altar of St. Anastasius in the Split Cathedral. - Split, Ser. 3,17/1987, str. 131-143 s 4 sl. 
Isl. 2 na posebnoj tablil. 
605 - ,MARASOVIĆ, Tomislav. Dvije nove studije o predromaničkoj umjetnosti u Dalmaciji. 
Zusammenfassung: Zwei neue Studien uber die vorromanische Kunst in Dalmatien. - Split, Ser . .3, 
17/1987, str. 145-16l. 
O knjigama Vladimira P. Gossa: "Early Croatian Architecture, a Study of the Pteromanesque". 
London, 1987. i Željka Rapanića: "Ptedromaničko doba u Dalmaciji". Split, 1987. 
U rubrici: Kraći ptilozi, ocjene i prikazi. 
606 - DONELLI, Ivo. Rekonstrukcija staklenih čaša s Bribira. Zusammenfassung: Rekon­
srruktion von Glasbechern aus Bribir. - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 163-167 + 141 table s 9 sl. 
U rubrici: Kraći prilozi, ocjene i prikazi. 
607 - JELOVINA, Dušan. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 1987. 
- Die Wirkungstatigkeit des Museum kroatischer archaologischer Denkmaler in J. 1987. ISaŽ-etak 
na njemačkom jL'Ziku nije tiskan.! - Split, Ser. 3, 17/1987, str. 169-180 + 161 tabla s 10 sl. 
Sadržaj: Personalne izmjene i dopune. - Stručna i znanstvena djelatnost. - Izda-vačka djelat­
nost. - Arheološka iskopavanja. - Slučajni nalazi. - Obilježavanje 100. obljetnice "Kninskog stari­
narskog društva". - Dodatna djelatnost u Muzeju: a) izložbe, b) koncerti, ej svečana primanja i 
skupovi. 
U rubrici: Kronika. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 18/1988, SPLIT, 1990. 

608 - KATIČIĆ, Radoslav. Aedificaverunt Ragusium et habitaverunt in eo. Tragom najstarijih 
dubrovačkih 7.apisa. Zusammenfassung: Aedificaverunt Ragusium et habitaverunt in eo. Auf den 
Spuren der altesten Auheichnungen von Dubrovnik. - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 5-38. 
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609 - DELONGA, Vedrana. Starohrvatska crkva na "Mastirinarna" u Kašiću kod Zadra. 
Summary: Paleo-croatian Church on me Site "Mastirine" in Kašić near Zadar. - Split, Ser. 3, 
18/1988, str. 39-89 s 131 sl + 191 tabla sa sl. i s l skicom rekonstrukcije oltarne ograde i s tlocrtom 
crkve + XVII tabla + plan lokaliteta. 
610 - BURIĆ, Tonči. Ranosrednjovjekovna skulptura s Kapitula kod Knina. Summary: Early 
mediaeval Sculprure from Kapirul near Knin. - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 91-117 + XII tabla. 
611 - VRDOLJAK, Bono Mato. Starokršćanska bazilika i ranosrednjovjekovna nekropola na 
Rešetarici kod Livna. Summary: The early Christian Basilica and early mediaeval Cemetery on 
Rdetarica by Livno. - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 119-194 s l sl.+ XXXI tabla + tlocrt bazilike s 3 
sl. 
612 - MILOŠEVIĆ, Ante. Još jedan tip kasnoantičke bojne sjekire u Dalmaciji. Summary: 
One further late antique Battle-Axe from Dalmatia. - Split, Ser. 3,18/1988, str. 195-201 s 3 sl. 
613 - PIPLOVIĆ, Stanko. Tehnički suradnici Hrvatskoga starinarskog društva. Summary: 
Technical Assistants of the Croarian Sociery ofAntiquaries. - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 203-231 
sa 8 sl. 
Osobito su istaknuti: Josip Slade, Ćiril Iveković, Ejnar Dyggve, Ante Bezić i Frano Radić. 
614 - RADIĆ, Ljubica. Ukrasni i simbolični motivi na stećcima Crkvine u Biskupiji kod 
Knina. Summary: Ornamental and symbolic Motifs on Tombstones at Crkvina in Biskupija by 
Knin. - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 233-240 s 121 table s 25 crteža + 121 table s 4 sl. 
615 - JELOVI NA, Dušan. Osnivanje i rad Kninskog starinarskog društva. - Split, Ser. 3, 
18/1988, str. 241-251 +161 tabla sa 7 sl. i s portretom fra Luje Maruna. 
Referat pročitan u povodu proslave 100. obljetnice Kninskog (hrvatskog) starinarskog društva 
(1887.-1987.), održane u Kninu od 13.-15. listopada 1987. godine. 
U rubrici: Kronika. 
616 - SOKOL, Vladimir. Dušan Jelovina, Starohrvatsko kulturno blago. Mladost, Zagreb 
1989,104 str., table, crteži, fotografije, njemački sažetak. - Split, Ser. 3,18/1988, str. 253-256. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
617 - JELOVINA-Dušan. Starohrvatsko kulturno blago. 
Vidi: SOKOL, Vladimir. - Ser. 3, 18/1988. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
618 - POSEDEL, Josip. Ivan Jelovina (1898-1988). - Split, Ser. 3, 18/1988, str. 257-258 s 
portretom. 
U rubrici: Nekrolozi. 
619 - JELOVI NA-Ivan. Ivan Jelovina (1898-1988). 
Vidi: POSEDEL, Josip. - Ser. 3, 18/1988. 
U rubrici: Nekrolozi. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 19/1989, SPLIT 1991. 

620 - VINSKI, Zdenko. Razmatranja o iskopavanjima u Kninu na nalazištu Greblje. 
Zusarnmenfassung: Betrachtungen zu den Grabungen in Knin, Fundstelle Greblje. - Split, Ser. 3, 
19/1989, str. 5-73 + plan nekropole Knin-Greblje i XXIV table. 
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621 - SIMONI, Katica. Knin-Greblje. Kataloški opis grobova i nalaza. - Split, Ser. 3, 19/1989, 
str. 75-119 + XXV- XXXIV table. 
Katalog se odnosi na prethodni tekst Zdenka Vinskoga, a nastavlja se i numeracija tabli. 
622-JELOVINA, Dušan. Starohrvatskanekropola na brduSpasu kodKnina. Zusammenfassung: 
Ein altkroatische Graberfeld auf dem Berge Spas bei Knin. - Split, Ser. 3, 19/1989, str. 121- 241 s 
XXXIX tabla i 191 nepag. tabli sa sl. + 2 priloga. 
Uvodni tekst i katalog nalaza. 
623 - KATIČIĆ, Radoslav. Ivan Mužić o podrijetlu Hrvata. - Split, Ser. 3, 19/1989, str. 
243-270. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
624 - MUŽIĆ, Ivan. U povodu Katičićeve recenzije. - Split, Ser. 3, 19/1989, str. 271-284. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
625 - KATIČIĆ, Radoslav. Još jednom o Ilvanul Mužiću. - Split, Ser. 3, 19/1989, str. 285­
287. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 20/1990, SPLIT 1992. 

626 - JELOVINA, Dušan. Starohrvatsko groblje pred glavnim ulaznim vratima u staru 
Varvariju. Zusammenfassung: A1tkroatisches Graberfeld vor dem Eingangstor in das antike Varvaria. 
- Split, Ser. 3, 20/1990, str. 7-63 s 21 sl. + II plana s XXI tablom. 
627 - KATIČIĆ, Radoslav. Pretorijanci kneza Borne. Zusammenfassung: Die Pratorianer des 
Fiirsten Borna. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 65-83. 
628 - DELONGA, Vedrana. Kameni spomenici s "Begovače" u Biljanima Donjim kod Zadra. 
Summary: The Stone Monuments from "Begovača" at Biljane Donje near Zadar. - Split, Ser. 3, 
20/1990, str. 85-110 s VIII tabla. 
629 - TOMIČIĆ, Željko. Prilog istraživanju kronologije srednjovjekovnog groblja Lijeva bara 
u Vukovaru. Zusammenfassung: Ein Beitrag zur Erforschung der Chronologie des mittelalterlichen 
Gaberfeldes an der Fundstelle Lijeva bara in Vukovar. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 111-189 s 
XXVIII tabla. 
630 - JURKOVIĆ, Miljenko. Crkvena reforma i ranoromanička arhitektura na istočnom 
Jadranu. Resume: La reforme de l' eglise et le Premier art roman sur la cote orientale de I'Adriatique. 
- Split, Ser. 3,20/1990, str. 191-213 s 12 sl. 
631 - MARASOVIĆ, Tomislav. "Quineunx" u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije. 
Resume: Le "Quineunx" dans I' architecture du haut Moyen-age en Dalmatie. - Split, Ser. 3, 201 
1990, str. 215-224 s 9 sl. 
632 - KATIČIĆ, Radoslav. Kunstmannovi lingvistički dokazi o seobi Slavena s juga na sjever. 
Zusammenfassung: Kunstmanns sprachwissenschafdiche Beweise fur eine Wanderung der Slawen 
von Siiden in den Norden. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 225-238. 
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633 - BURlĆ, Tonč.i. Tko je bio prokonzul trogirskoga natpisa. Resume: Qui etait le procon­
sul mentianne sur i'arc de Trogir? - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 239-249 s /11 sl. 
634 .... GJURAŠIN, Hrvoje. Kasnoantički nalazi iz Škripa na otoku Braču i srebrni prsten iz 
Vrlike. Zusammenfassung: Spatantike Funde aus Škrip auf der Insel Brač und ein Silberring aus 
Vrlika. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 251-264 s 4 sL 
635 - DRAGIČEVIĆ, Magdalena. Simbolika likovnih motiva na tekstilnim ostacima ninsko­
ga relikvijara. Resume: La symbolique des motifs artistiques sur les restes de tissu d'un reliquaire de 
Nin. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 265-272 s/ll sl. 
636 - UJČIĆ, Željko. Ranosrednjovjekovni kameni spomenici sa simboličkim "rajskim" prika­
zom iz južne Istre. Resume: Les monuments de pierre du haut Moyen-age avec une representation 
symbolique du "paradis" d'Istrie me.ridionale. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 273-287 s 1 sL i IV 
tablc. 
637 - BUŠKARIOL, Frane. De ecdesiis pictis. ReSlunĆ: De ecclesiis picris. - Split, Ser. 3, 
20/1990, str. 289-300 s 4 sL 
638 - JELOV1NA, Dušan. Nikola Jakšić, Crkve na Begovači i problem starohrvatskih nekro­
pola. (Kratki osvrL) - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 301-308. 
U rubrici: Ocjene i prikazi. 
639 - JAKŠIĆ-Nikola. Crkve na Begovači i problem starohrvatskih nekropola. (Kratki os­
vrt.) 
Vidi: JELOV1NA, Dušan. - Ser. 3, 20/1990. 
640 - BABIĆ, Marko. Prinos poznavanju života i opusa i akademika Stjepana Gunjače u pri­
godi desete obljetnice smrti. - Split, Ser. 3, 20/1990, str. 309-314. 
Uz to: Bibliografija radova Stjepana Gunjače. 
U rubrici: Obljetnice. 
641 - GUNJAČA-Stjepan. Prinos poznavanju života i opma akademika Stjepana Gunjače u 
prigodi desete obljetnice smrti. 
Uz to: Bibliografija radova Stjepana Gunjače. 
Vidi: BABIĆ, Marko. - Ser. 3, 20/1990. 
TREĆA SERIJA 

SVEZAK 21/1991, SPLIT 1995. (1996.) 

ITISKANJE OVOG SVESKA DOVRŠENO JE U PROSINCU 1995. GODINE.! 

642 - DELONGA, Vedrana. Rezultati novijih istraživanja srednjovjekovnih arheoloških 
nalazišta li Dalmaciji. Summary: The results of recenr researches of mediaeval sites in Dalmatia. 
- Split, Ser. 3, 2111991, str. 1-28 s l tablicom lokaliteta + 2 karte. 
Nabrojeni su istraženi lokaliteti sjeverne, srednje i južne Dalmacije. 
643 - NOVAK, Nino i Anella BROŽIĆ. Starokršćanski kompleks na Mirinama li uvali Sapan 
kraj Omišlja na otoku Krku. Summary: Early christian complex in Mirine in the Sapan bay near 
Omišalj on the island of Krk - Split, Ser. 3, 21/1991, stL 29-53 s 5 sL 
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644 - BROŽIĆ, AncHa. Starokršćanski kompleks na Mirinama u uvali Sapan kraj Omišlja na 
otoku Krku. Summary: Early christian complex in Mirine in the Sap.n bay near Omišalj on the 
island of Krk. 
Vidi: NOVAK, Nino. Ser, 3, 21/1991. 
645 - BUZOV, Marija. Prikaz jelena na ranokršćanskim mozaicima prema srednjovjekovnoj 
umjetnosti. Summary. Deers on eady chris dan monuments and medi.eval art. _. Split, 3, 211 
1991, str. 55- 85 s 22 crteža i 7 sL 
646 - KOROŠEC, Paola. Kronološka i kulwrna ocjena rriljskog nalaza. Summary: Cultural 
and chronological evaluatioll of the Trilj find. - Split, Ser. 3, 21/! 991, str. 87-96 s III tablom. 
647 - VINSKI, Zdenko. Paola Korošec. Kronološka i kulturna ocjena triljskog nalaza. Recenzija. 
- Split, Scr. 3, 2111991, str. 
648 - KOROŠEC - Paola. Kronološka i kulturna ocjena triljskog nalaza. Recenzija. 
Vidi: VINSKI, Zdenko. - Ser. 3, 21/1991. 
649 - TOMIČIĆ, LCljK'O. Na tragu bjelobrdske kulture II Kalničkom prigorju, Summary: 
Bijelo brdo culture in the hills. - Split, Ser. 3, 21/1991, str. 99-122 sa VII tabla. 
650 - FISKOVIĆ, Igor. Rovinjske crkvice iz osvita romanike, Swnmary: The Rovinj churches 
from the romanesque period. Split, Ser. 3, 21/1991, str. 123-144 s 3 sl. illO/ 
651 - ŽILE, Ivica, Predl'omanička skulptura s otoka Lokruma, Rožata i Komoica u Rijeci 
. dubrovačkoj. Summary: Preromanesque decoration from the island of Lokrum and the villages of 
Rožat and Komolac in Rijeka Dubrovačka, - Split, Ser. 3, 21/1991, str. 145-158 sa 17 sl. 
Katalog. - Analiza predromaničke skulpture. 
652 - PEKOVIČ, Željko, Crkva sv. Nikole na Prijekom, Summary: St. Nicholas' III church in 
Prijeko, - Split, Ser. 3, 21/1991, str. 159-170 s 10 sl. 
653 - PIPLOVIĆ, Stanko, Razmatranje o orijentaciji starohrvatskih crkava u Dalmaciji. 
Summary: Orientation of early Croatian churches in Dalmatia. - Split, Ser. 3, 2111991, str. 
18 I s 2 sl i 121 tabele s popisom crkava i njihovih lokacija, 
654 - ZORIĆ, Magda. Simbolika na nekim ranostednjovjekovnim kamenim sp<,memcwna. 
Summary: Symbolism on some early meruaeval srone monuments. - Split, Set. 2111991, str. 
183-204 s 15 sl. 
655 - BABIĆ, Ivo. Unutarnja strana lunete glavnog portala trogirske Katedrale .... djdo majsto.. 
ra Radovana. Summary: inner of the lunette above the main porta! of the Trogir CathedraL 
- Split, Ser. 3, 2111991, srr. 205-244 s 5 sl. 
656 - KARAČ, Zlarko, Urhani razvitak srednjovjekovnog Vukovara. Summary: Urban develop­
ment of mediaeval Vukovar. Split, Ser. 3, 2111991, str. 245-273 s IX tabla. 
657 - FISKOVIĆ, Cvito. Ivan Meštrović o starohrvatskim spomenicima u upućenim mi pi" 
smirna. Summary: Ivan Mcštrović's letters to Cvito Fisković concerning early Croatian monuments, 
- Split, Ser. 3, 2111991, str, 275·288. 
658 - DUPLANČIĆ, Arsen. Razgraničenje između Splita i Trogira na Čiovu u 15, stoljeću. 
Summary: Defining the boundaries between Split and Trogir on the island of Čiova in the 15th 
century. - Split, Ser. 3, 21/1991, str. 289-303 s 15 sL 
Starohrvatska prosvjeta Ill/3J (2004.) 
659 - ZEKAN, Mate. Četverogodišnja djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika 
(1988., 1989., 1990. i 199\. godine). (Izvješće.) (Report.) - Split, Ser. 3, 21/1991, str. 305-343 s 
tablama sa 16 sl. 
Sadriaj: Rješavanje statusa Muzeja. - Kadrovska problematika i promjene osoblja. - Zaštita 
pokretnih spomenika kulture i djelatnost radion ica. - Izložbe Muzeja hrvatskih arheoloških spo­
menika. - Ugošćene izložbe. - Posudba spomenika. - Sklanjanje spomenika i Muzej u ratnoj 
zbilji. - Predavanja i pedagoška djelatnost. - Nakladnička i publicistička djdatnost. - Arheološka 
istraživanja i zaštita nepokretnih spomenika kulture (Muć Gornji - Sv. Petar; Solin: Gospe od 
Otoka, Sveti Petar i Mojsije - krunidbena bazilika kralja Zvonimira; Rižinice; Klis-tvrdava; PutaIj­
Sv. Juraj; Strožanac-Gospa od Site; Naklice; Proložac; Brač - Sv. Vid; Ostrovica-Greblje; Podhum­
Rešetariea. - Znanstveni skupovi. - Napredovanja. - Meduinstitucijska suradnja. - Primanja, 
posjeti i skupovi. - Predstavljanje knjiga. - Koncerti. - Informatizacija. - Investicije i odriavanje 
objekra. - Varia. - Priznanja. 
660 - GJURAŠIN, Hrvoje. Djelatnost Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u godini 
1992. i 1993. (Izvješće.) (Report.) - Split, Ser. 3, 2111991, str. 345-366 s 151 tabla sa sl. 
Sadržaj: Terenski tad i istraživanja (Sv. Juraj na PutaIju; Strožanac-Gospa od Sire; Proložac­
groblje sv. Mihovila; GrebIje u Kučićima kraj Omiša; Solin-Riži nice; Solin-Sv. Perar i Mojsije; 
Bijaći-Stombrate; Crkva Sv. Vida na Vidovoj gori; Split-Dioklecijanova palača; Muć Gornji - Sv. 
Petar; Solin, kraj vrela rijeke Jadro) - Rekognosciranja. - Arheološki nadzor i medu institucijska 
suradnja. - Sudjelovanje na stručnim i znansrvenim skupovima. - Obilježavanje 100. obljetnice 
djelovanja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. - Izdavačko-publicistička djelatnost. - Ostali 
publicirani radovi stručnjaka Muzeja lu publikacijama raznih usranova i izdavača!. - Djelovanje 
konzervatorsko-restauratorskih radionica. - Izradba tehničke dokumentacije. - Izradba fotodoku­
mentacije. - Knjižnica. - Izložbe. - Izložbe: suradnja s drugim ustanovama. - Ostala događanja 
u Muzeju. - Stručna pomoć. - Otkup predmeta za Muzej. - Investicije Iklimatizacija/. - Ostale 
investicije. - Kadrovska problematika. - In memoriam IJosip Bepica Bartulović i Fabjan Bakulić/. 





661 - GJURAŠIN, Hrvoje. 100 godina Starohrvatske prosvjere. Summary: One hundred 
years of Starohrvatska prosvjeta. - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 7-18 s 151 sl. i portretima Frane 
Radića, Ferde Šišića, Stjepana Gunjače i Dušana Jelovine. Na str. 9 je slika fra Luje Maruna medu 
arheološkim ulomcima. 
662 - PETRlCIOLI, Ivo. Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine. Summary: The church of the Holy 
Saviour at the source of the Cetina river. - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 19-28 s 1III sl. 
663 - GUNJAČA, Stjepan. Radovi na crkvi i groblju Sv. Spasa na vrelu Cetine. INema pri­
jevoda na engleski jezik.I - Split, Ser. 3,22/1995, str. 29-36 s 181 sl. 
Pretiskano iz Ljetopisa JAZU 1946-1948, Zagreb, 1949. 
664 - MARASOVIĆ, Tomislav. Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine. Prilog tipološkoj analizi. 
Summary: The Church of St Saviour at the source of the Cetina river. - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 
37-54 s 10 sl. 
665 - JURKOVIĆ, Miljenko. Sv. Spas na vrelu Cetine i problem westwerka u hrvatskoj pre­
dromanici. Summary: The church of St Saviour at the source of the Cetina river and the westwork 
in the Croatian pre-Romanesque. - Splir, Ser. 3, 22/1995, str. 55-80 s 9 sJ. 
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666 - ŠEPAROVIĆ, Tomislav. Katalog kamenih spomenika iz crkve Sv. Spasa na vrelu Cetine. 
Summary: Catalogue of the stone monuments from the Church of St Saviour in the village of 
Cetina. - Split, Ser. 3,22/1995, str. 81-90 s 28 sl. 
667 - BURIĆ, ·Ionči. Predromanička skulptura iz crkve Sv. Spasa u Cetini. Summary: Pre­
Romanesque sculpture from the Church of St Saviour at Cetina. - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 
91- 116 s 32 sl. i III kartom nalazišta. 
668 - DELONGA, Vedrana. Donatorski natpis župana Gostihe iz crkve Sv. Spasa u Cetini 
(Vrh Rici). Summary: Inscription of district-prefect Gostiha donor of the Church of St Saviour at 
Cetina (Vrh Rika). - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 117-140 s 121 sl. 
669 - JAKŠIĆ, Nikola. Klesarska radionica iz vremena kneza Branimira. Summary: Stone ma­
sonryworkshops in the period ofprince Branimir. - Splir, Ser. 3, 22/1995, str. 141-150 s 20 sl. 
670 - ANČIĆ, Mladen. Pojasevi i druge dragocijenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim 
riznicama. Summary: Belts and other valuabies in late mediaeval family treasuries. - Split, Ser. 3, 
22/1995, str. 151-160. 
671 - DVORNIK, Gorana. Bibliografija radova o crkvi Sv. Spasa i arheološkim nalazima iz 
groblja oko nje. - Split, Ser. 3, 22/1995, str. 161-172. 
672 - DELONGA, Vedrana. Zlatko Gunjača (1939.-1994.). In memoriam. - Split, Ser. 3, 
22/1995, str. 173-176 s portretom. 
673 - GUNJAČA-Zlatko. In memoriam. (1939.-1994.). 





674 - PETRINEC, Maja. Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici. 
(Katalog.) Summary: Late mediaeval cemetery near the church ofSt Saviour at Vrh Rika (Catalogue). 
- Split, Ser. 3, 23/1996, str. 7-138 sa sl. 
675 - JAKŠIĆ, Nikola. Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici. (Analiza.) 
Summary: Late mediaeval cemetery near the church od St Saviour at Vrh Rika. (Analyse). - Split, 





676 - MARASOVIĆ, Tomislav. O krsnom bazenu splitske krstionice. Summary: The Baptismal 
pool in the Baptistery of Split. - Split, Ser. 3,24/1997, str. 7-56 s 54 sl. 
677 - BURIĆ, Tonči. Predromaničke oltarne ograde - vijek uporabe i sekundarna namjena. 
Summary: Pre-Romanesque Altar Screens - Their Lifetime and Secondary Use. - Split, Ser. 3, 
24/1997, str. 57-76. 
678 - JURKOVIĆ. Miljenko. Sv. Petar Stari u Zadru i njegova kripta. Summary: The Church 
of St Peter the Elder in Zadar and its Crypt. - Split, Ser. 3, 24/1997, str. 77-90 sa 6 sl. 
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679 - JAKŠrĆ, Niko!a i Željko KRNČEVIĆ. Predromanićki reljefi iz Sv. Lovre u 
Morinju kraj Šibenika. Summary: The Pre-Romanesque the Church of St Lawrence in 
Morin)e near Šibenik. - Split, Ser. 3,24/1997, sn, 91-110 sa 
680 - KFv."1ČEVIČ-Željko. Predromanički reljefi jz crkvice Sv. u Morinju kraj Šibenika. 
Summary: The Pre-Romanesque Relief, the Church ofSt urWf<"n(;e in Morinje near Šibenik. 
Vidi: JAKŠIĆ, Nikola, - Ser, 3, 24/1997. 
681 - MILOŠEVIĆ, Ante, Ranosrednjovjekovno groblje kod Gtuvinih kuć!l u Glavicama kod 
Sinja, Summary: The Early Mediaeval Cemetery at Gluvine in Glavice near Sinj. Split, 
Ser. 3, 24/1997, str. 1i1-126 sa 6 sl. s crtežima nalaza u grobovima + 121 zemljovida s položajima 
ranosrednjovjekovnih groblja, 
682 - ANČIĆ, Mladen. Srednjovjekovni moncaneji, Summary: Mediaeval Momanea. - Split, 
Ser. 3, 24/1997, str. 127-·148. 
683 - PETRIĆ, Nikša. Ranosrednjovjekovna civitas srednjodalmatinskih otoka. Civitas, mu­
rorum meni6us turriumque hediflciis munirus. Summary: The Early Mediaeval Civitates of the 
Central Dalmatian Islands. Civitas, murarum menibus turriumque hedificiis munirus. - Split, Ser. 
3,24/1997, str. 149-161 s 5 sL 
Riječ je o otocima: Brač, Vis, Korčula, La.swvo i Hvar. 
684 - GJURASIK, Hrvoje. Kasnosrednjovjekovno groblje u Strožancu uz. crkvu Gospe od 
Sire. Summary: -The Late Mediaeval Cemetery at Strol.anac next to the Church of Our Lady of the 






685 - DELONGA, Vedrana. Natpis župana Ivana iz Uzdol]a Knina, Summary: The 
Inscription ofžupan Ivan from Uzdoljc near Knin, - Split, Ser, 1998, str. s /21 sL 
686 - RAPANIĆ, Željko. Sanera Maria de Platea li Trogiru - De ecclesiis datandis - dissertatio 
1. Summary: Saneta Maria de Platea in Trogir - De ecclesiis datandis dissertatio l. - Split, Ser. 3, 
25/1998, str. 43-62. 
687 - JURKOVIĆ, Miljenko. Skulpture s prikazom Bogorodice u Dalmaciji ll. stoljeĆa li 
okviru političkog programa reformirane crkve. Summary: Sculpcures with Repre-semations of 
rhe Vi rgin Mary in Dalmatia in the II cl; Century in the Context of Political Program of the 
Reformed Church. - Split, Ser. 3, 25/1998, str. 63-80 s 12 sL 
688 - ŠLAUS, Mario. Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih populacija središnje Europe s 
posebnim osvrtom na položaj hrvatslcih nalazišta. Summary: Craniometric relationships of medi­
aeval Central European populations: implications for Croat ethnogenesis. Split, Ser. 3, 25/1998, 
str. 81-107 sa 7 sL i 12 tabllea. 
689 - JAKŠIĆ, Nikola. Srednjovjekovni sabor plemenitih Hrvata u PodbrHanima. Summary: 
The Mediaeval Sabor (Assembly) of Noble Croats at Podbrižane. Split, Ser, 3, 25/1998, str. 109­
126 s 141 sL i l kartom okolice Benkovca. 
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690 - ANČIĆ, Mladen. Translatio beati Grisogoni martyris kao povijesno vrelo. Summary: The 
Translatio beati Grisogoni martyns as a Historical source. - Split, Ser. 3, 25/1998, str. 127- 138. 
691 - PETRIĆ, Nikša. Iz hrvatske renesansne arheologije. Summary: Croatian Renaissanee 
Archaeology. - Split, Ser. 3, 25/1998, str. 139-166 s 1181 sl. 
692 - GUDELJ, Ljubomir. Zaštirna istraživanja u Prološcu iGlavini 1997. godine_ Prilog 
arheološkoj karti Imotskog polja. Summary: Rescue Excavations at Proložac and Glavina in 1997. 
A Contribution to rhe Archaeological Map of Imotski Plain. - Split, Ser. 3, 25/1998, str. 167-175 
sa 171 sl. 
Istraživanja na lokalitetima: Glavina Donja, Gaz, Glavina Donja, Luka i katalog nalaza. -
Proložac Donji, Šarampov i katalog nalaza. 
693 - ŠEPAROVIĆ, Tomislav. Aucissa fibule s natpisom iz zbirke Muzeja hrvatskih arheoloških 
spomenika. Summary: Aucissa Fibulae with Inscriptions from the Collections of the Museum of 




SVEZAK 26/1999, SPLIT, 2004. 

694 - GJURAŠIN, Hrvoje. Arheološka istraživanja kod crkve Sv. Marte od 1902.-1905. go­
dine. Summary: Archaeological Excavations by rhe St. Marthas Church 1902-1905. - Split. Ser. 
3,26/1999, str. 7-96 s izvornim crtežima predmeta, tlocrtima građevina i fotografijama. Uz zadnju 
koricu priložena II "džepu" četiri nepaginirana lista s docrtima. 
Sadržaj: Uvod Hrvoja Gjurašina i "Dnevnik iskopina kod Sv. Marre 1902-1905." u formi 
pisama PIavia! Ergovca i PIavia! Perata, suradnika Društva "Bihać", na predsjednika Društva Franu 
Bulića" . 
695 - ERGOVAC, IPaviel "Dnevnik iskopina kod Sv. Marre 1902-1905 ... " . 
Vidi: GJURAŠIN, Hrvoje. - Ser. 3, 26/1999. 
696 - PERAT, Plavaoi. "Dnevnik iskopina kod Sv. Marte 1902-1905... " . 
Vidi: GJURAŠIN, Hrvoje. - Ser. 3, 26/1999. 
697 - JELOVINA, Dušan. Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima. Summary: The Old­
Croatian Church of St. Martha of Bijaći. - Split, Ser. 3, 26/1999, str. 97-107 s 5 tabla s 12 sl. 
Tekst je prenesen iz Kaštelanskog zbornika 1/1987., str. 23-29, u kojemu su objavljeni rezultati 
revizijskih iskopavanja 1967.-1969. godine. 
698 - CHEVALIER, Pascale. Ostaci starokršćanske skulpture iz crkve Sv. Marte uBijaćima. 
Summary: Remains of the Paleo--Christian Scuipture in the St. Marthas Church of Bijaći. - Split, 
Ser. 3,26/1999, str. 109-140 s 8 tabla s 18 sl. 
699 - ŠEPAROVIĆ, Tomislav. Katalog ranosrednjovjekovne skulpture iz crkve Sv. Marte u 
Bijaćima kod Trogira. Summary: Catalogue of the Early-Medieval Sculpture from the St. Marthas 
Church of Bijaći near Trogir. - Split, Ser. 3, 2611999, str. 141-187 sa sl. 
700 - ANČIĆ, Mladen. Od vladarske curtis do gradskog kotara Bijaći i crkva Sv. Marte od 
početka 9. do početka 13. sroljeća. Summary: From the Reignal Curtis to rhe Town Borough. 
- Split, Ser. 3, 26/1999, str. 189-236 S 141 sl. 
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701 - MILOŠEVIĆ, Ante. Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve Marte uBijaćima. 
Summary: The First Early-Medieval Seuipture from thc St. Marthas Church of Bijaći. - Split, Ser. 
3,26/1999, str. 237-263 S 14 sl. 
702 - JAKŠIĆ, Nikola. Reljefi trogirske klesarske radionice iz crkve Sv. Marte uBijaćima. 
Summary: The Sronetutting Workshop ofTrogir and the Relieves from the St. Marthis Church of 
Bijaći. - Split, Ser. 3, 26/1999, m. 265-286 sa sL 
703 - DELONGA, Vedrana. Predromanički ciborij iz Svete Marre u Bijaćima. Summary: 
Pre-Romanesque Cibodum from the St. Martha', Church at Bijaći. - Split, Ser. 3, 26/1999, str. 
287-318 sa sL 
704 - VEŽIĆ, Pavuša. Bazilika Sv. Marre u Bijaćima i problem njezina ciborija. Summary: The 
Ba;;iJir:aofSt. Martha and its Ciborium.Split, Ser. 3,26/1999, str. 319-330 sa sl. 
705 - MARASOVIĆ, Tomislav. Bijaći u svjetlu proučavanja ranosrednjovjekovnih vladarskih 
rezidencija. Summary: Bijaći in the Context of Early Medieval Royal Residences. - Split, Ser. 3, 





706 - fOBJAŠNJENJE zašto Ll ovom svesku nije objavljeno uobičajeno Izvješće o djelatnosti 
Muzeja htvatskih arheoloških spomenika nego je višegodišnji rad prikazan autorskim prilozimaj 
Potpisan: Urednik fAnte Miloševići. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 17-8/. 
707 - BURIĆ, Tonči. Sv. Mavar - Žedno. Summary: St. Mavar's Church in Ž.edno. - Split, 
Ser. 3, 27/2000, str. 9-14 , 151 sl. 
708 - BURIĆ, Tonči. Gospa od zdravlja u Oriovici. Summary: Our Lady ofHealth in Oriovica. 
- Split, Ser. 3, 2712000, str. 1 s 141 sl. 
709 BURIĆ, Tonči. Mihovil Ll Lažanima. Summary: St. Michael's Church in Lažani. 
- Split, Ser. 3, 27/2000, str. s f41 sL 
710 BURIĆ, Tonči. Lovre - Balavan. Su.rnrmuy: St. Lawrence', Church in Balavan. 
Split, Ser. 3, 27/2000, str. L. ';1--"'1 $ 151 sl. 
711 BURIĆ, Tonči. Arheološka topografija otoka Drvenika i Ploče. Summary: Archaeological 
Topography of the Islands of Drvenik and Ploče. - Split, Ser. 3, 2712000, str. sa 171 sl. 
712 BURIĆ, Tonči. Vinišća - rezultati rekognosciranja. Summary: Vinišća Recognition re­
suhs. Split, Ser. 3, 27/2000, str. 55-66 sa 171 sl. 
- DELONGA, Vedrana. Arheološka istraiivanja u Kučićima. Summary: Archaeological 
Ex,::avari()l1s in Kučići. - Split, 3,27/2000, str. 67-81 sa sl. 
714 GJURAŠIN, Hrvoje. Šuplja crkva u Solinu. Arheološka isrraiivanja 1998. i 2001. go­
dine. Summary: Solin - Hollow Cburch. Archaeological researches in 1998 and 200 l. - Split, Scr. 
3,2712000, str. 83-87 s 141 sl. 
715 - GJURAŠIN, Hrvoje. Sv. Vid na Vidovoj Gori. Sllmmary: The Church of St. Vid at 
Mount Vidova Gora. - Split, 3,27/2000, str. 89-94 sa 171 sl. 
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716 - GUDELJ, Ljubomir. Ranokršćanski kompleks u arinovcima na Kuprdkoj visoravni. 
Rezultati revizijskih istraživanja 1999. godine. Summary: Early Christian Complex in atinovci at 
the Kupres Plateau. Results of the 1999 Revision Researches. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 95-113 
sa sl. 
717 - MARŠIĆ, Dražen I iI Ljubomir GUDELJ IiI Marijan LOZO. Crkvine - Cista Vd ika. 
Izvješće O arheološkim istraživanjima 1992.-1999. godine. Summary: Crkvine, Cista Velika. Resulrs 
of 1992-1996 11999!1 Archaeological Ecavations. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 1/5-127 sa sl. 
718 - GUDELJ, Ljubomir. Crkvine - Cista Velika. Izvješće O arheološkim isrraživanjima 
1992.-1999. godine. 
Vidi: MARŠIĆ, Dražen. - Ser. 3, 27/2000. 
719 - LOZO, Marijan. Crkvine - Cista Velika. Izvješće o arheološkim istraživanjima 1992.­
1999. godine. 
Vidi: MARŠIĆ, Dražen. - Ser. 3, 27/2000. 
720 - GUDELJ, Ljubomir. Proložac Donji. Izvješće o istraživanjima lokaliteta kod crkve Sv. 
Mihovila u Posrranju. Summary: Proložac Donji. Report on Excavations of the Site by the St. 
Michael's Church in Pomanje. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 129- 146 sa sl. 
721 - GUDELJ, Ljubomir. Srednjovjekovno groblje u Pristegu. Summary: The Medieval 
Graveyard in Pristeg. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 147-151 s 131 sl. 
722 - GUDELJ, Ljubomir. Urvrda Čačvina. Rezultati arheoloških istraiivanja 1992.-1996 . 
. Summary: Fort Čačvina. Results of 1992-1996 Archaeological Excavations. - Split, Ser. 3,271 
2000, str. 153-182 sa sl. 
723 - GUDELJ, Ljubomir. Podgreda - Dvorine u Studencima kod Imotskoga. Prilog 
arheološkoj karti ZabiokovIja. Summary. Kontribution IContribution!1 to the Archaeological Map 
of ZabiokovIje. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 183- 187 s 151 sl. 
724 - JAKŠIĆ, Nikola. Arheološka istraživanja razorene crkvice Sv. Martina u Lepurima kod 
Benkovca. Summary: Archaeological Researches of the Destroyed Church of Sr. Martin in Lepuri 
near Benkovac. - Split, Ser. 3, 27/2000, Str. 189-200 sa 171 sl. 
725 - PETRINEC, Maja. Izvještaj o arheološkim istraživanjima u Glavicama kod Sinja. 
Summary: Report on Archaeological Excavations in Glavice near Sinj. - Split, Ser. 3, 27/2000, scr. 
201-217 s 181 sl. + X tabla. 
726 - PETRINEC, Maja. Izvještaj o arheološkim iskopavanjima crkve Sv. Petra na Kuli Arlagića. 
Summary: Report on a Archaeological Excavations ofche Sr. Peters Church in Kula Arlagi6. - Split, 
Ser. 3,27/2000, str. 219-226 s 191 sl. 
727 - PETRINEC, Maja. Izvještaj o arheološkim istraživanjima na prostoru pod građa rvrđave 
Topana u Imotskom. Summary: Report on ArchaeolOgical Excavations of che Site of the Jacket 
Wall ofTopana Forrress in Imotski. - Split, Ser. 3,27/2000, str. 227-232 s 181 sl. 
728 - PETRINEC, Maja. Groblje na Gornjem vrdu u Tugarima. Summary: Graveyard at 
Gornji Vrtal in Tugari. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 233-242 s 131 sl. i N table. 
729 - PETRINEC, Maja IiI Tomislav ŠEPAROV1Ć. Arheološka istraživanja na Sustipanu u 
Splitu 1994. godine. Summary: Archaeological Excavarions at Sustipan in Split 1994. - Split, Ser. 
3, 27/2000, str. 243-248 s 181 sl. 
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730 - ŠEPAROVIĆ, Tomislav. Arheološka istraživanja na Sustipanu u Splitu 1994. godine. 
- 2000. 
Vidi: PETRINEC, Maja. - Ser. 3, 27/2000. 
731 - ZEKAN, Mate. Krunidbena bazilika kralja Zvonimira. Crkva Sv. Petra i Mojsija (Šuplja 
crkva) u Solinu. Pregled dosadašnjih istraživanja. Summary: The King Zvonimir's Coronation 
Basilica. The Church of SS. Peter and Moses (The Hollow Church) in Solin. - Split, Ser. 3, 27/ 
2000, str. 249-259 s /9/ sl. 
732 - ZEKAN, Mate. Pregled istraživanja lokaliteta Otres-Lukačuša. Summary: Researches at 
Otres-Lukačuša. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 261-271 s /8/ sl. 
733 - ZEKAN, Mate. Kratki prikaz rezultata arheološkog istraživanja Crkve Porođenja Marijina 
u Gradcu kod Drniša i groblja uza nju. Summary: A Brief Review of Results of Archaeological 
Researches of the Birth of Mary in Gradac near Drniš and the Adjacent Graveyard. - Split, Ser. 3, 
27/2000, str. 273-283 s /5/ sl. 
734 - GAMULIN, Lada. Muzeološka djelatnost 1995.-2000. godine. Museum Activities from 
1995 to 2000. - Split, Ser. 3,27/2000, str. 285-300 sa sl. 
735 - MILOŠEVIĆ, Ante. Rezultati izložbe "Hrvati i Karolinzi". Summary: Results of the 
Exhibition "The Croats and the Carolingians". - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 301-309 sa sl. 
736 - MILOŠEVIĆ, Ante. Nove akvizicije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika od 
1995.-2000. godine. Summary: Acquisitions to the Croatian Archaeological Monuments Museum 
1995-2000. - Split, Ser. 3, 27/2000, str. 311-341 sa sl. 
737 - POPIS izdanja Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika od 1995.-2000. godine. - Split, 





738 - FISKOVIĆ, Igor. Reljef kralja Petra Krešimira rv. Summary: The Relief of King Perar 
Krešimir rv. - Split, Ser. 3, 28-29/2001.-2002, str. 7- 358 sa sl. 
Sadržaj: Prva faza proučavanja reljefa: od sredine 19. do sredine 20. stoljeća. - Druga faza 
proučavanja reljefa: od sredine 20. stoljeća do danas. - Morfološka analiza i estetska valorizacija 
reljefa. - Osnovna ikonografska analiza. - Ikonografski obrasci i mogući uzori. - Povijesni okviri 
nastanka reljefa. - Kulturne i duhovne pretpostavke pojavi reljefa. - Mjesto reljefa u kiparstvu 
njegova doba. - Odnos reljefa prema povijesti i baštini kasnog 11. stoljeća. - O izvornom položaju 
telj efa u Solinu. - O zdencu splitske krstionice i okolnostima njegove izrade. - O ugradnji reljefa u 





739 - DELONGA, Vedrana. Dr. Dušan Duje Jelovina. - Split, Ser. 3, 30/2003, str. 9-16 + 
portret. 
Osvrt na život i rad Dušana Jelovine u povodu 75. obljetnice njegova života. - Čitav tekst pre­
veden je na engleski jezik. 
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740 - JELOVINA - Dušan. /Osvn na život i rad u povodu 75. obljetnice života'! 
Vidi: DELONGA, Vedrana.- Ser. 3, 30/2003. 
741 - DVOR,l\fIK, Gorana. Bibliografija radova Dušana Jelovine. - Split, Ser. 3, 30/2003, str. 
17-24. 
742 - JELOVINA-Dušan. Bibliografija radova Dušana Jelovine. 
Vidi: DVORNIK, Gorana. - Ser. 3, 30/2003. 
743 - ZANINOVIĆ, Marin. Ranokršćanski mozaični natpis iz Orlića kraj Knina. Summary: 
Early Christian Mosaic Inscription at Orlić by Knin. - Split, Ser. 3, 30/2003, str. 25-32 s l sl. 
744 - RAPANIĆ, Željko. "Zakošena pročelja" i Plotinova estetička načela. Zapažanja uz rezu 
G. De Angelis d'Ossata. Riassunto: Prospetti ad andamento obliquo ed i principi estetici di Plotino. 
Osservazioni sulla resi di G. de Angelis d'Ossat. - Split, Ser. 3, 30/2003, str. 33·57 s /4/ sl. 
745 - MILOŠEVIĆ, Ante. Ki:innte die Kirche in Bilimišće bei Zenica der Versammlungsort 
der "Bosnisehen Christen" des Jahres 1203 gewesen sein? - Sažetak: Je li crkva u Bilimišću kod 
Zenice mogla biti mjesto zborovanja "bosanskih krstjana" 1203. godine? - Split, Ser. 3, 30/2003, 
Str. 59-76 sa sl. 
746 - KATIČIĆ, Radoslav. Dalmatia u zemljopisu Alfreda Velikoga. Zusammenfassung: 
Dalmatia in der Geographie Alfreds des Grossen. - Split, Ser. 3, 30/2003, str. 77-98. 
747 - KOROŠEC, Paola, "Aplika" s človeškim licem iz groba št. 2 z nekropole v Spodnji 
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(528),65 (529), 72 (613), 76 (661), 84 (760) 
Radojčić, Nikola 48 (347) 
Radymski, Vaclav 16 (63) 
Raj ić 48 (346) 
Rapanić, Željko 71 (605) 
Reinecke, Paul 27 (161) 
Reissig, 48 (348) 
Rogerius 54 (418) 
Roman III. Argir (car) 83 (750) 
Rost, Reinhold 19 (97) 
Santeramo 48 (349) 
Schlumberger, Gustave 48 (350) 
Schmidt, Heinrich Feliks 48 (351) 
Schnurer 48 (352) 
Selem, Alessandro 48 (353) 
Skok, Petar 24 (138), 56 (439), 56 (440) 
Slade, Josip 72 (613) 
Slavić (hrvatski kralj) 22 (121) 
Starčević, dr. Ante 19 (94), 35 (222) 
Sticcori, Bruno 35 (221) 
Stickel, Gustav 19 (97) 
Stjepan (ugarski kralj i svetac)32 (201) 
Stjepan II. (kralj hrvatsko-dalmatinski) 52 (390) 
Stratimirović, Gjorgjo 15 (60), 17 (79) 
Svetoslav (župan) 17 (75) 
Szenrpetery, Imre 48 (354) 
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Šegvić, Kerubin 36 (234) 

Šišić, Ferdo 43 (308), 44 (309), 44 (310), 50 (365),76 (661) 

Šubići (pleme hrvatsko) 29 (178),30 (179), 32 (201) 

Šufflay, Milan 49 (355) 

Tamara, Attilio 44 (311) 

Tzimisces, Jean 48 (350) 

Tolstoj, 1. 26 (I49) 

Toma Arhiđakon 48 (353), 83 (748) 

Tomislav (kralj hrvatski) 24 (J 36),36 (234) 

Truhelka, Ćiro 14 (46) , 21 (110),24 (140) 

Tvrtko 1. Kotromanić (kralj) 43 (300) 

Ucbinek, Rudolf 49 (357) 

Vajs, Josip 49 (358) 

Vasić, Miloje 44 (312) 

Venecije, A. (dužd) 58 (453) 

Vinski, Zdenko 70 (597), 73 (621) 

Vojnović, Kosta 24 (J 37) 

Vrsalović, Dasen 65 (535) 

Vuletić-Vukasović, Vid 21 (110),24 (134), 26 (149) 

Vulović, Srećko 37 (241) 

Wankel, dr. Hinko Oindfich) 25 (147) 

Wolff, Hermann 19 (97) 

Zaninović, o Antonin 49 (359) 

Zeuss 49 (360) 

Zschille, R. 33 (21 I) 

Zvonimir (kralj hrvatski) 23 (128),29 (171), 52 (390), 76 (659), 82 (73 I) 





KAZALO ARHEOLOŠKIH I POV1JESNIH LOKALITETA 
Mima Prijića oranica (Biskupija) 32 (197) v. i Mije Prtjića, Prijićeve 
Aseri)a (Asseri)a) v. Podgrade 
Badanj kod Drniša 13 (34) 
Bajagić 53 (407) 
Balavan 80 (710) 
Bale (kaštel u južnoj Istri) 66 (539) 
Balina glavica 30 (180), 65 (532) 
Balkan 43 (303) 
Baljd 65 (532) 
Banoštor 51 (382) 
Banjole 58 (463) 
Barat (Istra) 61 (488) 
Bare (Lučani kod Sinja) 68 (563) 
Baška (Krk) 31 (190) 

Begovača (BHjani Donji) 61 (489),62 (498), 63 (509), 63 (510), (628),74 (638) 

Belec 12 (28) 
Benkovac 36 (234), 38 (250), 38 (253), 39 (258),41 (278),42 (287), 57 (444), 60 (474), 64 
(517),68 (567),70 (596), 78 (689), 81 (724) 
Beram (Istra) 41 (278) 
Betika (Istra) 61 (488) 
Biač 23 (124) 
Bihać 10 (lS), 12 (31), 29 (176) 
Bijaći 23 (124), 64 (517), 69 (576),76 (660),79 (694), 79 (695)' 79 (696), 79 (697),79 (698), 
79 (699),79 (700),80 (70l), 80 (702), 80 (703), 80 (704), 80 (705) 
Bijelo Brdo 24 (134), 57 (449), 58 (461) 
Bilimišće kod 83 (745) 
Biljani Donji (kod Zadra) 62 (498), 63 (509), 63 (510), (628) 
Biograd 16 (63), 21 (l09), 42 (287), 57 (444), 
Biovičino selo (Bukovica) 60 (474) 
Biskupija kod Knina 9 (3),10 (9), J J (22), II (23), II (24), 13 (37), 13 (39),17 (70),18 (85), 19 
(93),20 (103), 22 (117), 23 (132),25 (J 41),26 (151), 28 (164), 29 (173), 29 (175), 30 (180), 
32 (l 97}, 32 (200), 33 (209), 35 (222),39 (255), 40 (267), 53 (407), 54 (411), (420), 
(421), (430),56 (443), 57 (444), 57 (446), (448), 58 (453), 58 (455),61 (489),66 
(549),68 (567),72 (614), 83 (752) 
Biševo 19 (97),20 (105), S5 (426) 
Bitelić 53 (407), 69 (577) 
Bizant 46 (33l), 46 (336), 48 (350), 52 (392),63 (516), 83 (750) 
Blaca (okolica Metkovića) 62 (498) 
Blaiena Gospa (crkva, Gt<tdac kod Drniša) 32 (199) 
Blažena Gospa (crkvica između Turnja i Biograda) 16 (63) 
Blažena u Lužinam (crkva kraj Stona) 31 (188) 
Blažena od Planice (crkva na Visu) 33 (208) 
Blažena Gospa Velika (crkva, Kodat) 16 (61) 

Bogočin kod Promine 25 (145) 

Bogočin kod Unešić" 24 (134), 25 (145) 

Boka kotorska 15 (60), 17 (79), 27 (160), 30 (187), 37 (242), 52 (389) 
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Bol (Brač) 27 (160), 38 (246), 59 (469) 
Boljun (dolina Raše) 61 (488) 
Borinovac (Trilj) 64 (527) 
Bosna i Hercegovina: 10 (la), II (21), 13 (36), 14 (43), 15 (55), 20 (l06), 21 (109),22 (120), 
22 (124), 23 (133), 25 (146), 27 (l60), 29 (176), 33 (209),42 (289),42 (290), 55 (428), 83 
(745) 
Brač II (25), 19 (90), 27 (I60), 36 (234), 38 (246),38 (248), (426), 59 (469), 74 (634), 76 
(659),78 (683) 
Bračević (kod Muća) 59 (474), 61 (489) 
Bračića bašća (Biskupija) 30 (180) 
Bračića kuće (Biskupija) 28 (164) 
Brariškovd (kod Skradina) 28 (164), 30 (184), 54 (420) 
Bribir (Varvaria) 12 (30), 21 (109), 53 (407), 57 (444), 58 (453), 61 (489),61 (490), 62 (498), 
62 (499), 62 (500), 62 (501), 62 (502), 62 (503), 62 (504), 63 (505), 63 (506), 64 (517), 66 
(549),68 (567), 70 (588), 70 (592),71 (602),71 (606),73 (626), 83 (750) 
Brig (lokalitet kod Zduše, blizu Vrlike) 66 (540) 
Brijuni 58 (463) 
Brim 18 (81) 
Brnaze 53 (407), 54 (420),56 (435) 
Bcšranovo 53 (407) 
Budimid 53 (407) 
Bugarska (111),45 (325) 
Buje 58 (463) 
Bukorovića podvornice (Biskupija) 55 (430), 68 (567) 
Bukovica j 5 (52), 60 (474) 
Bunarska glaVica (Brnaze kod Sinja) 54 (420) 
Burnum 30 (180), 35 (222) 
Castrum Liulu (lokalitet) 66 (541) 
Cecila u Petrovupolju 21 (109) 
Celega kod Novigrada (Istra) 58 (463) 
Cetina 13 (41), 15 (54), 17 (74), 23 (124), 53 (407), 54 (420), 57 (444),58 (453), 59 (464), 59 
(474), 61 (489), 64 (525), 69 (584), 76 (662), 76 (663), 76 (664), 76 (665), 77 (666), 77 
(667), 77 (668) 
Ciganska špilja kod Momijana (Buje) 58 (463) 
Cista Velika 81 (717) 
Cres 43 (305) 
Crkva Porođenja Marijina (Gradac kod Drniša) 82 (733) 
Crkvina (Biskupija) 55 (430), 72 (614), 83 (752) 
Crkvina (kod Dragovića) 59 (474) 
Crkvina (Koljani Gornji) 59 (474) 
Crkvine (Cista Velika) 81 (717) 
Crkvina - Petra Žukele vinograd 37 (244) 
Cvijin grad v, Krufev() 
Č"čvina (utvrda) 81 (722) 

Čađavice 54 (410) 

Čelega (Istra) 61 (488) 

Čerinac (izmedu Kašića i Smilčića) 59 (474), 61 (489) 





Čuker 53 (407) 
Dabar (Cetina) 58 (453), 59 (464) 
Dabravina (Bosna) 29 (176) 
Dalmacija; 9 (4),10 (ll), II (19), 12 (30), 13 (35),14 (42),14 (43),15 (52), 15 (57),15 (61), 17 
(72), 18 (86), 19 (89), 20 (104), 21 (109),22 (118), 22 (124), 23 (129),23 (133), (142), 
25 (146),26 (154),28 (160), (176),33 (209), 33 (214),34 (214) Ipodrijetlo imena!, 36 
(232),42 (289), 42 (290),43 (301),43 (302),44 (311), 44 (312), 45 (320),46 (331), 49 
(363), 52 (388), 57 (449), 58 (459),60 (474), 61 (489),66 (547), 67 (556),67 (559), 68 
(574), 69 (580), 70 (593),71 (605), n (612), 73 (631), 74 (642), 75 (653), 78 (683), 78 
(687), 83 (746),83 (749), 83 (751), 84 (756) 
Danilo 30 (180) 
Dicmo 53 (407) 
Diklo 56 (438) 
Dioklecijanova plača (Split) 54 (420),76 (660), 83 (748) 
Divojevići 69 (582) 
Dolac (kod Novigrada) 60 (475) 
Donja Hajdina (kod Ptuja) 83 (747) 
Donji Koljani v, Koljani Donji 
Drače (Kašić) 59 (474) 
Dračevac (kaštel) Sl (385) 
Dragović 53 (407), 58 (453), 59 (474). 61 (489) 
Drašnice (kraj Makarske) 30 (l80) 
Drinovci kod Drniša 26 (151) 
Drniš 13 (34), 14 (44), 24 (134), 26 (151), 29 (173),32 (199), 65 (532), 82 (733) 
Drvenik 80 (71l) 
Duba (okolica Metkovića) 62 (498) 
Dubrava 21 (110) 
Dubravice (okolica Metkovića) 62 (498) 
Dubrovačka Republika 24 (J 37) 
Dubrovnik 23 (130),23 (131), 24 (134), (160),31(189),32 (202), 39 (263), 39 (264), 40 
(273), 40 (275), 41 (282), 53 (405), (406),71 (608),75 (652) 
Dugi otok 53 (402), 55 (423), 56 (436), 57 (451), 62 (497) 
Duk:lja 70 (589) 
Duvanjsko polje 38 (253) 
Duvnjakove njive (Koljani Gornji) 59 (474) 
Dvagrad (Istra) 61 (488) 
Đakovo 21 (lIO) 
Đevrske v, Gjevrske 
Elafiti 62 (496) 

Europa 67 (553),68 (570),78 (688) 

Fažana 58 (463) 

Frančini (!istra) 61 (488) 

Gacko polje 59 (472) 

Gajčina (Bratiškovci kod Skradina) 54 (420) 

Gala 53 (407) 
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Galovac 53 (407) 
Gaz (Imotsko polje) 79 (692) 
Gjevrske kod Skradina (Đevrske) 19 (97), 24 (134), 26 (151), 30 (180), 59 (464) 
Gjurgjvac 12 (28) 
Glavica (Bribir) 53 (407), 62 (498), 62 (504) 
Glavica kraj Drniša 65 (532) 
Glavice kod 78 (681), 81 (725) 
Glavina 79 (692) 
Glavina Donja 79 (692) 
Gluvine kute (Glavice kod Sinja) 78 (681) 
Gljev 53 (407) 
Golubić 60 (474) 
Gorica (Sran) (205) 
Gorična uPridrazi 54 (420) 
Gornje Kosinje v, Kosinje Gornje 
Gornji Koljant v, Koljani Gornji 
Gornji vrta! (Tugaril 81 (728), 
Gospa od Otoka (crkva, Solin) 76 (659) 
Gospa od Site (crkva, Stroiru1ac) 76 (659), 76 (660), 78 (684) 
Gospa od Zdravlja (crkva, Oriovica) 80 (708) 
Gospić 14 (44) 
Gospina uvala (Brijuni) 58 (463) 
Grab 53 (407) 
Gradac kod Drniša 14 (44), 29 (173), 32 (199), 65 (532), 82 (733) 
Gradac u Petrovupolju 21 (109) 
Gradina (Ostrovica) 66 (549) 
Gradina Miodrag 51 (385) 
Grebije (Knin) 64 (517), 65 (532), 69 (578),72 (620), 73 (621) 
GrebIje (Kučići kraj Omiša) 76 (660) 
Grebije (Ostrovica) 66 (549), 76 (659) 
Grede (Kašić) 62 (495) 
Gtdoselo 59 (468) 
Guran (Istra) 58 (463), 60 (479), 61 (488) 
Hrtkovci kod Mitrovice 12 (30) 
Hrvatee (Hrvace) 23 (124), 28 (164), 53 (407) 
Hrvatska 14 (43), 14 (44),15 (61), 21 (109),22 (124), (133),25 (146),27 (160),29 (176), 
29 (177), 31 (190), (209),36 (232), 37 (240), 37 (241), 38 (251),42 (289), 42 (290), 43 
(308),44 (309), 51 (380),57 (449), 60 (478), 64 (521), 69 (580), 69 (586), 71 (605),78 
(688), 83 (750),48 (347) 
Hum 70 (589) 
Hvar 12 (30), 47 (342), (426),62 (498), 78 (683) 
Imotska krajina 55 (427) 
Imotski 42 (287), 81 (723),81 (727), 
Imotsko polje 79 (692) 
Islam Grčki 60 (474) 
Istra 14 (43), 15 (61), 21 (109),22 (124), 23 (133), 25 (l46), 27 (160), 29 (176), 31 (190),33 




Ivanec 12 (28) 
Jabuka 53 (407) 

Jadee, Jadrn Ipodrijetlo imenal34 (215), V. Zadar 

Jadran 46 (331), (391),58 (457), 64 (526), 68 68 (568),68 (572), 70 (590), 73 (630) 

Jadro (vrelo) 76 (660) 

Jama (pećina uPredjami) 67 (554) 

Janjina 24 (134), 30 (178), 51 (383) 

Jaramazova kuća (Biskupija) 55 (430) 

Jesen ice (160) 

Jugoslavija 57 (452), 63 (508), 65 (537) 

Julijska krajina (Venecija) 44 (311) 

Kacavanac (Istra) 61 (488) 
Kadina Glavica 65 (532) 
Kalničko prigorje 75 (649) 
Kamenjane 71 (603) 
Kanjme 
Kapiml kod 10 (9), II (22), 13 (37), 24 (134),29 (173), SO (370),53 (407), (610) 
Kapnica (planina) 57 (444) 
Karin 16 (61),51 (385),60 (474) 
Karlovac 12 (28), 14 (44) 
Kašić (kod Zadra) 59 (464), 59 (474), 60 (474), 61 (489),61 (492),62 (495), 62 (498), 64 (519), 
72 (609), 
Kaštel Stari 24(133), 66 (546) 
Kaštel Sućurac 66 (544) 
Katića bajami (Biskupija kod Knina) 19 (93), 24 (138), 29 (173), 30 (180) 
Kijev 46 (336) 
Kijevo 53 (407), (444), 57 (449) 
Klek 62 (498) 
Klis 58 (462), tvrđava 76 (659) 
Klošcar 21 (110) 
Kljake 21 (109) 
Ključić (Nelipićev grad kod Knina): II (24),13 (40) 
Knin: 10 (12), II (23), II (24), II (26),13 (40), 21 (109),21 (110),23 (127), 27 (161), (170), 
33 (209),42 (287), 46 (332), 52 (395), (401), (407), 57 (444), 58 (456), 58 (460), 59 
(464),59 (465), 60 (474), 62 (498),64 (517), 65 (532), 66 (549)' 67 (562), 69 (578), 69 
(582),72 (620), 73 (621), 83 (743), 
Kninska tvrđava 19 (93), 35 (222),35 (224), 53 (407), 54 (420) 
-v. i lokalitete Biskupija, Kapitu4 Spa,,', Uzdobe te Županija kninska 
Koljani (124),26 (151), 26 (J 53),30 (180), (197),53 (407), 58 (453), 59 (464) 
Koljani Donji (444) 
Koljani 36 (236), 37 (244), 53 (407), (444),59 (474),60 (474) 
Komiža 19 (97), 20 (105) 
Komolac (651) 
Konavii 15 (57), J9 (89) 
Korčula 22 (122), 25 (147),27 (160), 33 (210), 67 (561), 78 (683) 
Korenica 19 (97) 
Korenići (Istra) 61 (488) 
Korlat 16 (61), 41 (278), 53 (407), 60 (474) 
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Korušac 53 (407) 
Kosići (Istra) 61 (488) 
Kosinje Gornje 21 (I 07) 
Košute 53 (407) 
Kotluša (između Cetine i Vrlike) 57 (444), 58 (453) 
Kotor 14 (45), 15 (56), 17 (77), 27 (160), 30 (185) , 37 (242) 
Kraljevine kod Novog Šehera 26 (150) 
Kraljske mirine (Biskupija) 29 (173) 
Krapina 12 (28) 
Kremena (okolica Metkovića) 62 (498) 
Križevci 14 (44) 
Krk 31 (190),74 (643) 
Krković 60 (474) 

Krunića ograda (Otišić kod Sinja) 54 (420) 

Kruševo (Cvijin grad) 30 (180) 

Kučići (kraj Omiša) 76 (660), 80 (713) 

Kučine 56 (437) 

Kula Adagića (Benkovac) 38 (250), 53 (407), 60 (474), 81 (726) 
Kupreška visoravan 81 (716) 
Labin 53 (407) 

Laktac 60 (474) 

Lakuža (kod Peroja, Istra) 61 (488) 

Lastovo 14 (45),15 (58),41 (283),41 (284),42 (287), 78 (683) 

Latinci (Trilj) 61 (489) 

Lažani 80 (709) 

Lepuri kod Benkovca 57 (444), 81 (724) 

Libija 67 (553) 

Lijeva Bara (groblje u Vukovaru) 73 (629) 

Lišani 35 (222) 

Lištani kod Livna 83 (753) 

Livno 12 (28), 29 (176),72 (611), 83 (753), 84 (757) 

Lobor 12 (28) 

Loborica (Istra) 61 (488) 

Lokrum 24 (134), 75 (651) 

Lopuška glavica (Biskupija) 40 (267), 55 (421), 55 (430) 

Lučani (kod Sinja) 68 (563) 

Luka (Imorsko polje) 79 (692) 

Lukačeve ograde (Ostrovica) 66 (549) 

Lukačuša 70 (596), 82 (731) 

Luke Bubala oranica 30 (180) 

Lum barda 22 (I 22) 

Ljubač 53 (407) 

Ljubljana kod Ljupča 60 (474) 

Mačkove kuće (Ostrovica) 66 (549) 
Mačvanska Mitrovica 65 (531) 
Mađarska 45 (325), 45 (326),46 (328),46 (330), 
Mahovice 57 (444) 
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Majdan (Cetina) 58 (453) 
Majdan kod Varcar Vakufa 29 (I 76) 
Majdan (Vučepolje) 60 (474) 
Majsan 63 (511), 66 (538), 70 (591) 
Maklinovo brdo (Kašić) 59 (474) 
Mala 70 (596) 
Mali Ježanj (Istra) 61 (488) 
Maljkovo (Cetina) 58 (453), 59 (464), 59 (473), 61 (489) 
Marka Topića njiva (Cetina) 57 (444), Totića 58 (453) 
Maslinovik (otok) 83 (750) 
Mastirine (Kašić) 59 (474), 64 (519), 72 (609) 
Međimurje 67 (560) 
Metković 42 (286), 62 (498) 
Midnjan (Istra) 61 (488) 
Mihovilova širina (Split) 64 (517) 
Mije Prijića njiva (Biskupija) 55 (430) v. i Prijićeve i Aćima Prijića 
Mile Berića oranica (Varivode) 28 (164) 
Miljevci 61 (489) 
Miočić 65 (532) 
Mirilović polje 65 (532) 
Mirine (uvala Sapan, otok Krk) 74 (643) 
Mirlovići 21 (109) 
Mitrovica -Sirmiwn 29 (176) 
Mljet 30 (178), 33 (210) 
Mokropolje (Mokro Polje, kod Knina) 21 (109),53 (407), 67 (562), 69 (582) 
Momijan 58 (463) 
Morinje (kraj Šibenika) 78 (679),78 (680) 
Mravinci kod Splita 55 (430), 58 (453) 
Mravnjak (Ostrovica) 66 (549) 
Muć Gornji 23 (124), 62 (498),64 (517), 69 (582), 70 (596), 76 (659), 76 (660) 
Muggia Vecchia 3 J (190) 
Mutava 70 (596) 
Muzibel kod Pule 58 (463) 
Naklice 76 (659) 
Nečven (Promina) 60 (474) 
Nečven kula 10 (12) 
Nelipićev grad v. Ključić 
Neorić 53 (407) 
Neretva; 9 (4), JI (19), 13 (35),15 (52), 17 (72),18 (86),20 (104), 22 (118),23 (129), 25 (142), 
26 (154), 33 (210) 
Neviđani (Nevidjani, Pašman) 21 (109), 39 (256) 
Nezakcij (gradina, prijestolnica Histra) 69 (585) 
Nin 16 (61), 27 (161), 53 (407), 61 (489),67 (555), 69 (575),74 (635) 
Nisko 53 (407), 54 (420) 
Nova Sela 53 (407) 
Novigrad 16 (61), 31(190), 51 (385),53 (407), 58 (453), 60 (475) 
Novigrad (Istra) 58 (463), 61 (488) 
Novi Marof 12 (28) 
Novi Vinodol 12 (28) 
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Nunić kod Kistanja 57 (444) 
Obrovac na Zrmanji 51 (385) 

Okolište (Trilj) 61 (489) 

Okretići (Istra) 61 (488) 

Okrug 40 (269) 

Olovo 55 (428) 

Omiš 21 (110) , 22 (119), 27 (160) . 46 (331), 76 (660) 

Omišalj (Krk) 74 (643). 

Oriovica 80 (708) 

Orlić kraj Knina 83 (743) 

Orlić (blizu Nove Novalje) 18 (81),61 (489) 

Osijek 61 (491) 

Osor (Krk) 31 (190),43 (305). 58 (463) 

Ostrog 70 (596) 

Ostrogašica 69 (582) 

Ostrovica (kod Benkovca) II (17), 19 (93), 64 (520), 66 (549), 68 (567),69 (582),76 (659) 

Otavice 65 (532) 

Otinovci (Kupreška visoravan) 81 (716) 

Otišić kod Sinja 54 (420), 59 (464) 

Otišina kula (Kruševo) 51 (385) 

Otok 53 (407), 57 (444) 

Otok kod Korčule (Badia) 25 (147), 27 (160) 

Oton 30 (180),60 (474) 

Otres (kod Benkovca) 64 (517), 68 (567),69 (582), 70 (596), 82 (732) 

Padjene, Pagjene (kod Knina) 21 (109),60 (474) 
Pag 53 (404), 54 (4 13), 54 (417),60 (481) 
Paganija 51 (376) 
Parathalassia 41 (281) 
Peroj (Istra) 61 (488) 
Pasičina 18 (81) 
Pašman 21 (109),25 (143), 39 (256) 
Pavića kuće (lokalitet. Lišani) 35 (222) 
Pazin 60 (476) 
Pećina (iznad vrela Dragovića) 59 (474) 
Peline (Dubrovnik) 31 (189) 
Pelješac 24 (134), 33 (207), 33 (210),66 (545), 83 (754) 
Pelješki kan al 27 (160) 
Perast 37 (242) 
Peroj 58 (463) 
Peruča 58 (453), 59 (464) 
Petrovac 53 (407) 
Piramatovci 60 (474) 
Pišćina-Lepin (lokalitet u Bijaćima kod Trogira) 69 (576) 
Plastovo kod Skradina 41 (280) 
Plaško 37 (241) 
Plavno 35 (222) 
Plina 18 (81) 
Ploče 80 (711) 
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Plomin 56 (441) 
Podaca 70 (596) 
Podbrižani 78 (689) 
Podglavaš 53 (407), 57 (444) 
Podgrađe (Podgradje) (Asseria kod Benkovca) 28 (164), 29 (173), 32 (197), 35 (222), 36 (234), 38 
(253),39 (258),41 (278) 
Podgreda - Dvorine (Studenci kod Imotskoga) 81 (723) 
Podhum 76 (659) 
Podmorska župa (starohrvatska) (467) 
Podosoj(e) (kod Vrlike) 53 (407), (444),58 (453), 59 (464), 60 61 (489), 
Podudbina 19 (97) 
Polača kod Knina 57 (444) 
Polesje 52 (396) 
Poljica 21 (110),27 (I58), 27 (160), 43 (307), 61 (487) 
Ponikve 24 (134), 33 (207) 
Popovići (Konavii) 15 (57) 
Poreč 31(190) 
Posdnje (498) 
Posrranje 81 (720) 
Potravlje kod Sinja 58 (453) 
Povlja II (25),27 (160),46 (333) 
Povljana (Pag) 60 (481) 
Predjama 67 (554) 
Pridtaga (Novigrad) 28 (164), 38 (249), 53 (407), 54 (420), (430), 58 (453),61 (489) 
Prijeko (Dubrovnik) 31 (189), 75 (652) 
Prijičeve oranke (Biskupija) 29 (173) v. i Atima Prijića i Mije Prijića 
Priko (kod Omiša) 46 (331), 
Pristeg 81 (72l) 
Priih.. (Lastovo) 41 (284) 
Proložac 70 (596), 76 (659), 76 (660), 79 (692) 
Proložac Donji 79 (692), 81 (720) 
Promina 60 (474), 61 (489) 
Prosik kraj Solina Sl (378) 
Ptuj 83 (747) 
Pula 58 (463), 58 (463),61 (488) 
Pulj 31 (190) 
Putalj 66 (544), 68 (564), 76 (659),76 (660) 
Pyzich 56 (436) 
Rab 14 (42),45 (319) 

Radimilja 55 (428) 

Radošić 53 (407) 

Radučić 60 (474) 

Rajni, (zemljište sjeverno od Novigrada u Istri) 61 (488) 

rapska biskupija 40 (274) 

Raša (Istra) 61 (488) 

Ravanjska 60 (482) 

Razbojine (Kašić) 59 (474), 61 (492) 

Razv.dje Prominsko 30 (180) 

Kešeta,rica kod Livna 72 (611) 
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Rešetarica (Pod.hum) 76 (659) 
Ribarić 53 (407) 
Ribnica 53 (407) 
Riđane (kod Knina) 57 (444) 
Rižinice 76 (659), 76 (660) 
Rijeka 61 (486) 
Rijeka dubrovačka 39 (265),40 (266),75 (651) 
Rim 46 (336) , 52 (392) 
Rog-Hica (Vodnjan) 58 (463) 
Rokovača (nalazište kraj Skradina) 30 (180) 
Rovinj 75 (650) 
Rožat 75 (651) 
Ruda 53 (407) 
Runovići (kod Imotskog) 58 (453) 
Saneta Maria de Platea (Trogir) 78 (686) 

Sapan (uvala kraj Omišlja na Krku) 74 (643) 

Satrić 53 (407) 

Selca (Brač) 38 (248) 

Selo 27 (161), 59 (466) 

Senjska biskupija 21 (107) 

Sinj 12 (28), 42 (287), 54 (420), 56 (435), 57 (444), 58 (453), 64 (518), 68 (563), 78 (68 1), 81 

(725) 
Sisak 31(190),55 (425) 
Sitno 21 (110),27 (158) 
Siverić 65 (532) 
Skradin 19 (97), 23 (127), 24 (134), 30 (180), 30 (184), 41 (280),42 (287), 54 (420), 58 (453) 
Skrobonjine kuće (Bratiškovci) 28 (1G4) 
Slavonija 14 (43),15 (61),21 (109),22 (124), 23 (133),25 (146),27 (160), 29 (176) , 33 (209), 
42 (289), 42 (290), 83 (751) 
Slivno Ravno (okolica Metkovića) 62 (498) 
Sljutina 53 (407) 
Smilčić 60 (474),61 (489) 
Solin 10 (15), 14 (42), 31 (192),31 (194),38 (25 1), 51 (378),54 (4 19), 67 (551), 76 (659), 76 
(660),80 (714), 82 (731), 82 (738) 
Sovinjska brda (Istra) 61 (488) 
Spas (visoravan kraj Knina) 53 (407),54 (420),64 (517), 66 (549), 73 (622) 
Split (Spljet) 10 (15),12 (27), 12 (31), 14 (42), 17 (78) ,19 (91), 21(108), 22 (123), 24 (133) , 
25 (146), 27 (160), 39 (264),43 (297),46 (331), 46 (332),47 (343) , 48 (353), 49 (361) , 
50 (365), 51 (375),51 (379),52 (390), 53 (403), 54 (415), 54 (420), 56 (440), 57 (450), 58 
(453),58 (462), 60 (484), 64 (517),64 (522), 64 (523), 69 (581), 70 (594), 71 (599),71 
(604),75 (658) ,76 (660), 77 (676), 81 (729) ,82 (738), 83 (748) 
Splitsko polje 24 (133) 

Srijem 51 (382), 57 (447) 

Stankovci 16 (63), 53 (407) 

Stari Gočan 58 (463) 

Starigrad 12 (30) 

Stipanovića kuće (Hrvace) 28 (164) 

Stombrate (Bijaći) 76 (660) 





Straži ne 60 (474) 
Strmodolac 53 (407) 
Strožanac 76 (659), 76 (660), 78 (684) 
Studenci (kod Imotskoga) 81 (723) 
Stupovi (glavica u Biskupiji kod Knina) 39 (255), 55 (430), 57 (448) 
Supetar na Braču 27 (160) 
Sustipan (Split) 81 (729), 
Sustjepan 61 (489),62 (498) 
Sustjepan (Rijeka dubrovačka) 39 (265),40 (266) 
Sušac (otok) 61 (489) 
Sutikva 56 (437) 
Survara (otočić II Pelješkom kanalu) 27 (160) 
SVo Andrija (otok) 61 (489) 
SVo Andrija (crkva na Vrgadi) 66 (542) 
Svo Ante (crkva, Ostrovica) 66 (549) 
SVo Ante Padovanski (crkva na Lastovu) 41 (284) 
Svo Asel (župna crkva, bivša katedrala u Ninu) 69 (575) 
SVo Barbara (Lumbarda na Korčuli) 22 (! 22) 
Svo Bartol (kaptolska crkva, Kapitui kod Knina): 10 (9), II (22), 13 (37), 24 (133) 
Sv, Bartul (crkva, Diklo) 56 (438) 
Sv, Benedikt (samostan II Splitu) 47 (343) 
Sv, Cecilija (crkva, Stupovi u Biskupiji) 57 (448) 
SVo Ciprijan (crkvica na Lastovu) 41 (284) 
Svo Donat (crkva, Zadar) 14 (42), 44 (317) muzej 16 (61) 
SVo Duh (bazilika, Škrip na Braču) 19 (90) 
Svo Dujam (crkvica, Škaljari kod Kotora) 17 (77) 
Svo Duje (zvonik, Split) 46 (331), 
Sv, Elizej (groblje kod Fažane) 58 (463) 
SVo Eufemija (izgorjela crkva) 27 (160) 
SVo Foška (kod Žminja) 61 (488) 
Svo Ivan Krstitelj (crkva na Lastovu) 41 (284) 
Svo Ivan Krstitelj (stolna crkva, Rab) 14 (42) 
Svo Ivan Krstitelj (crkvica, Bol, Brač) 38 (246) 
SVo Ivan (crkva, Ston) 32 (205) 
SVo Ive (groblje II Livnu) 84 (757) 
Sv, Jakov (crkva, Peline, Dubrovnik) 31 (189) 
Svo Jerolim (crkva, Kodat) 16 (61) 
Svo Juraj (crkvica, Janjina) 51 (383) 
SVo Juraj (crkva, Kamenjme) 71 (603) 
SVo Juraj (Plomin) 56 (441) 
Svo Juraj (crkvica, Ponikve, Pelješac) 33 (207) 
Svo Juraj (crkva, Prižba, Lastovo) 41 (284) 
Svo Juraj (crkva II Ravanjskoj) 60 (482) 
Sv, Juraj (Žestinje) 32 (206) 
Svo Juraj (Žrnovnica) 43 (296) 
Svo Juraj na Putalju (crkva iznad Kaštel Sućurca) 66 (544), 68 (564), 76 (659), 76 (660) 
SVo Juraj od Raduna (crkva i groblje kraj Kaštel Starog) 66 (546) 
SVo Katarina (crkva, Novigrad) 16 (61) 
Svo Katarina (crkva, Stankovci) 16 (63) 
SVo Klara (crkva, Kotor) 30 (185) 
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Sv. Kliment (crkva, Sitno) 21 (110),27 (158) 
Sv. Križ (crkva, Nin) 16 (61) 
Sv. Krševan (crkva, Zadar) 16 (61) 
Sv. Kuzma i Damjan (crkva na Lastovu) 41 (283) 
Sv. Kuzma i Damjan (benediktinski samostan i crkva, Tkon na Pašmanu) 25 (143) 
Sv. Lovre (crkva, Balavan) 80 (710) 
Sv. Lovre (crkva, Kamenjane) 71 (603) 
Sv. Lovre (crkvica II Morinju kraj Sibenika) 78 (679),78 (680) 
Sv. Lovre (crkva u Zadru) 14 (42), 71 (600) 
Sv. Luka (crkva, Dubrava) 21 (110) 
Sv. Luka (crkvica na Lastovu) 15 (S8) 
Sv. Luka (crkvica, Uzdoije kod Knina): II (l8), 42 (292), 50 (371) 
Sv. Mandalijena na Gorici (crkva, Ston) 32 (205) 
Sv. Marg"arita (groblje, Buje) 58 (463) 
Sv. (starohrvatska bazilika, Biskupija kod Knina): 9 (3), !o (9), II (22), l3 (37), l3 (39), 17 
(70),18 (85),20 (103),22 (117), 23 (132),25 (141), 29 (173), 29 (175), (200) 
Sv. Marija (crkva na Lastovu) 41 (284) 
Sv. Matija (crkva, Novigrad) 16 (61) 
Sv. Matija od Otoka (Solin) 31 (192), 3 l (J 94) v. i Gospa od otoka 
Sv. Marija (crkva u Trogiru) 60 (477) 
Sv. Marija (manastir II Zadru) 60 (483) 
Sv. Marra (starohrvatska crkva II Bijaćima) 23 (124), 64 (517), 79 (694), 79 (695), 79 (696), 79 
(697),79 (698),79 (699), 79 (700), 80 (701), 80 (702), 80 (703), 80 (704) 
Sv. Martin (crkva, Dikio) 56 (438) 
Sv. Martin (crkvica ti Lepmima) 81 (724) 
Sv. Martin (Midnjan) 61 (488) 
Sv. Martin (crkva, Pridraga kod Novigrada) 16 (6l), 38 (249), 54 (420) 
Sv. Martin (crkvica, Sran) 31 (188) 
Sv. Mavar (crkva, Žedno) 80 (707) 
Sv. Mihajlo (crkva na laslOVU) 41 (284) 
Sv. Mihajlo (crkva, Ston) 31 (188) 
Sv. Mihovil (Lažan i) 80 (709) 
Sv. Mihovil (crkvica, Nevidjani, Pašman) 39 (256) 
Sv. Mihovil (crkva u Postranju) 81 (720) 
Sv. Mihovil (groblje, Proložac) 76 (660) 
Sv. Mihovil (crkva, Split) 64 (522), 64 (523) 
Sv. Mikula (crkva u Banjolama) 58 (463) 
Sv. Mikula (crkva u Puli) 58 (463) 
Sv. Nedjelja (crkva, Zadar) 14 (42) 
Sv. Niko.!a (benediktinski samostan) 27 (161) 
Sv. Nikola (crkva, Prijeko, Dubrovnik) 31 (189),75 (652) 
Sv. Nikola (crkva, Nin) 16 (61) 
Sv. Nikola (crkva kraj Povljane, Pag) 60 (48 i) 
Sv. Petar (crkva, Dikio) 56 (438) 
Sv. Petar (crkvica, Čiova) (429) 
Sv. Petar (Kacavanac kod Dvagrada) 61 (488) 
Sv. Petar (crkva, Kula Atlagića) 38 (250), 81 (726) 
Sv. Petar (Muć Gornji) 76 (659), 76 (660) 
Sv. Petar (crkva, Priko kod Omiša) 2l (l lO), 22 (119), 46 (331) 
Sv. Petar (crkvica, Ston) (205) 
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Sv. Petar (crkva, Ubli, Lastovo) 41 (284) 

Sv. Petar Gumajski (benediktinski samostan, Selo) v. Sv. Petar u Selu 

Sv. Petar i Mojsije (krunidbena bazilika u Solinu) 76 (659), 76 (660), 82 (731), 

Petar od Klobučca (samostan) 47 (345), 51 (38 l) 
Petar Stari (crkva, Zadar) 14 (42), 77 (678) 
Sv. Petar u Sdu (benediktinski samostan) (161), 59 (466) 
Sv. Plafon kod Osora (crkva) 58 (463) 
Sv. Silvesrar (crkva, Zadar) 68 (571) 
Sv. Spas (crkva i groblje na vrelu Cetine) 13 (41), 15 (54), 17 (74), 54 (420), 57 (444), 58 (453), 
59 (464), 64 (525), 76 (662), 76 (663), 76 (664), 76 (665), 77 (666), 77 (667),77 (668),77 
(671),77 (674), 77 (675) 
Sv. Stjepan (crkva, Dubrovnik) 23 (130), 27 (160) 
Sv. Stjepana Prvomučenika (crkva, Sustjepan, Rijeka dubrovačka) 39 (265),40 (266) 
Sv. Stošija (crkva kod Zadra) 56 (431),56 (432) 
Šimun (crkva, Zadar) 49 (359) 

Šimun (crkva uGuranu) 58 (463), 61 (488) 

Toma (crkva, Zadar) 63 (512) 

Sv. Trifun (katedrala, Kotor) 27 (160) 
Sv. Trojica (kraj Splita) 24 (133) 
Ursula (crkva, Zadar) 14 (42) 
Vid (crkva na Vidovo) gori, Brač) 76 (659), (660), 80 (715) 
Sv. Vida (crkva, Zadar) 14 (42) 
Vlaho (crkva na Lasrovu) 41 (284) 
Svilaja 26 (151) 
Šarampov (Imotsko pojje) 79 (692) 

Šćedro 62 (498) 

Šibenik 9 (5),21 (109),32 (20l), 39 (264),40 (272),78 (679), 78 (680) 

Šipan 54 (414), 62 (496) 

Šipovo kod Jajca 29 (176) 

Šiprag 29 (i 76) 

(Istra) 61 (488) 
Škabrnja S9 (470), 60 (474),70 (596) 
Škaljari kod Kotora 14 (45). 15 (56), 17 (77) 
Škrip (Brač) 19 (90), 74 (634) 
Šolta 61 (489) 
Šopot 53 (407), 69 (582), 70 (596) 
Štajerska 48 (346) 
Šuplja crkva (Solin) 80 (714) v. i Sv. Petar i Mojsije 
Šuplja)a (Burnum) 30 (J 80) 
Tatomira b ...,ća (Skradin) 30 (J 80) 
Tepljuh 65 (532) 
(407) 
Tivat 30 (J 87) 
Tkon (Pašman) 25 (143) 
Todora Popovića njiva (Biskupija) 55 (430) 
Topana (tvrđava u Imotskom) 81 (727), 
Torku! (Ostrovica) 66 (549) 
(Otok) 57 (444) 
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Trilj 46 (331), S3 (407), 61 (489),64 (527), (646),75 (647) 
Trogir 23 (124),40 (268), 54 (415), 60 (477), 63 (513), 64 (524), 67 (558), 70 (591), (633), 
75 (655),75 (658), 78 (686),79 (699)' 80 (702) 
Tugari 81 (728) 
lurić 60 (474) 
Turjaci 53 (407) 
Ubli (Lastovo) 41 (284) 
Udbina 19 (97) 
Udovičić 53 (407) 
Ugarska (Madarska) 44 (315),45 (326), 46 (328), 46 (330) 
Ugljan 60 (474) 
Umag 61 (488) 
Umljanovići 65 (532) 
Uzdolje kod Knina: II (18),42 (292),50 1),78 (685) 
VarvAlin 12 (28), 14 (44), 61 (493),67 (560) 
Varivode 28 (164) 
Varošluk 29 (176) 
Vama 45 (321) 
1!arvaria v. Bribir 
Velebit: 9 (4), 11(19),13 (35), l S (S2), 17 (72),18 (86), 20 (104), 22 (118), 23 (129), (142), 
26 (154) 
Velika Glava 53 (407) 
Veliki Bukovac II (110) 
Veliki Mlun (Istra) 61 (488) 
Veljani 59 (464) 
Venecija 44 (311),46 (335), 55 (426) 
Vestibul (Split) 54 (420) 
Vid (kod Metkovića) 42 (286), 62 (498) 
Vidova gora (Brač) 76 (559),76 (660), 80 (715) 
Vinalić 53 (407), 57 (444) 
Vinišća 80 (712) 
Villae de Blisoy 71 (601) 
Viola (407) 
Vis 20 (105), 33 (208), 55 (426), (498), (683) 
Vižinada (Buje) 58 (463) 
Vladići (Istra) 61 (488) 
Vodnjan 58 (463),60 (479) 
Voštane 53 (407) 
Vrba (Postinjel 62 (498) 
Vrbica kod Piramarovaca 60 (474) 
Vrgada 66 (542) 
Vrlika 21 (109),53 (407), 57 (444), 66 (540),74 (634) 
- Stara Vrlika 58 (459) 
Vrnik (otočić u Pelješkom kanalu) 27 (160) 
Vrpolje 53 (407) 
Vučipolje 53 (407),60 (474) 
Vukovar 73 (629), 75 (656) 
Vukovića vrelo (Cetina) 58 (453) 
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ZabiokovIje 81 (723), 84 (758) 

Zadar 14 (42), 16 (6l), 44 (3J7), 49 (359), 55 (426), 56 (431), 60 (483), 63 (512), 68 (571), 69 

(579),7l (600), 77 (678), 84 (755) 
Zadarski arhipelg 56 (436) 
Zagreb 12 (28),14 (44), 21 (110), (400),54 (409), 54 (410), 56 (433), 56 (434) 
Zahumlje 52 (J91) 
Zasiok 53 (407) 
Zaročje (Trilj) 61 (489) 
Zavojane 84 (758) 
Zduš 61 (489) 
Zduša 66 (540) 
Zelengradina 51 (385) 
Zelića Gradina (kod Zegan) 53 (407) 
Zenica 29 (176), 83 (745) 
Zlatar 12 (28) 
Zrmanja 51 (385),53 (407),69 (584) 
ž:aivić 19 (92), 39 (262), 68 (573) 

Zdrapanj 21 (109) 

Zedno 80 (707) 

Žegar 53 (407) 

Žestinj 32 (206) 

Žirje 42 (294) 

Žminj (Istra) 58 (458), 58 (463),61 (488) 





· Bribirska 18 (86), 19 (92) 

· Cetinska 23 (129) 

- Duvanjska 26 (J 54) 

· Imotska 25 (J 42) 

· K1iška 22 (118) 

- Kninska 10 (12), II (26), 13 (40), 20 (104), 25 (145) 

· Komoranska 44 (313) 

- Mokra 25 (142) 

- Paganija neretvanska (J 42) 

- Poljička 23 (129) 

- Rasročka 26 (J 54) 

- Sidraška 15 (52) 

- Zagorska 20 (104) 

- Žminjska 20 (I 04) 
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KAZALO VAŽNIJIH POJMOVA 

akroterij 29 (\75) 
amfore 83 (749) 
antika 56( 431),62 (502), 69 (585), 70 (593), 72 (612),74 (634) 
aplika 83 (747) 
Arbanasi 49 (355) 
arbanaški jezik 10 (ll) 
arheologija10 (15), 21 (111),35(228),36 (229), 37 (239), 54 (412), 57 (449), 57 (452),61 (489), 
62 (494),62 (494), 62 (498), 63 (507), 65 (529). 79 (691) 
arheološki passim 
Arheološki muzej (Split) (160), 50 (365) 
Arheološki muzej (Zagreb) 53 (400), 54 (409),54 (410),56 (433) 
Arheološki muzej {Pula} 58 (463), Gl (488), GG (548) 
arhitektura 27 (1GO), 43 (302),44 (312), 54 (413), 5G (431), 58 (4G3)' GO (479), Gl (488), G2 
(503),67 (55G), G8 (572),71 (605)' 73 (630), 73 (631). V i graditeljstvo 
atrij 31 (194),32 (197), 54 (420) 
Avari 54 (408) 
baptisrerij 67 (555) 
bastelijef 42 (296), 46 (331). V i reljef 
bazilika 11(23), 11(24), 13 (39), 18 (85), 19 (90),19 (92),20 (J 03), 23 (132),24 (134), 25 (141), 
29 (173),29 (175), 32 (197), 32 (200), 36 (236), 39 (255), 41 (278),68 (573), 72 (611), 76 
(659),80 (704), 82 (731). V i crkve 
bedemi (splitski) 53 (403) 
benevenrana 59 (471) 
bifore (dvostruki prozori) 29 (173) 
bizanrologija 48 (350) 

bizantske crte 58 (457) 

bogomilstvo 57 (447) 

Bogorodica, prikaz 78 (687) 

"bosanski krst jani" 83 (745) 

bratovštine 70 (593) 

Bugari 48 (350) 

buzdohan (buzdovan) 29 (170) 

cesta Via magna 68 (565) 
ciborij 19 (93), 25 (141),27 (160), 63 (512), 80 (703), 80 (704) 
civittu 78 (683) 
crkve passim (pojedine crkve v, u lVtza!u lokaliteta) 
V i bazilika, katedrala, stolna crkva 
crkvena pregrada - V pregrada 
crkvena reforma 73 (630), 78 (687) 
crkveni namještaj 64 (520), 66 (544), 68 (573) 
curtis (vladarska) 79 (700) 
dadvanje 67 (557) 
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epigrafija 54 (416) 
epi taf (Petra Crnog) 55 (422) 
estetika (Plotinova) 83 (744) 
evangelijar, ru.kopisni 40 (268) 
evanđelistar (Sv. Šimun, Zadar) 49 (359) 
femuli 68 (566) 
fibule (Aucissa) 79 (693). V isaponi 
filologija 42 (295),69 (586) 
ftanjevci 46 (330) 
glagolica, obla 41 (280) 
glagoljaštvo 45 (320), 59 (468) 
glagolj i čki natpisi 16 (61), 21 (107),41 (278) 
glose 70 (595) 
gomile 30 (178) 
gotika 70 (59 1) 
rana 61 (486) 
graditeljstvo 32 (199), 66 (543), 83 (754). V i arhitektura 
gradovi 9 (4),10 (14), II (19) , 13 (35) , 15 (52), 17 (72), 18 (86),20 (104), 22 (1l8), 23 (129), 
25 (142), 26 (154), 57 (445), 70 (593) 
grb, Šubićev 32 (201) 
greda, kamena/kamenita (trabes) 4 1 (285),66 (549) 
groblje II (23), II (24), 13 (4 1), 15 (54), 17 (74), 32 (200), 35 (221), 35 (222),37 (244), 54 
(411), 54 (420) , 55 (421 ), 56 (435), 58 (458), 58 (463), 61 (488), 62 (495), 62 (504), 63 
(509),63 (5 10),64 (5 19), 66 (538), 66 (540) , 66 (546), 69 (576), 73 (626), 73 (629), 76 
(660),76 (663), 76 (664),77 (671 ), 77 (674) , 77 (675), 78 (681),78 (684), 81 (721),81 
(728), 82 (733), 84 (757) 
grobovi 17 (70) , 20 (103), 23 (132), 24 (134), 26 (153), 30 (180), 32 (200) , 35 (222) , 55 (430) , 
58 (461), 63 (5 15), 64 (525), 69 (577), 73 (621), 83 (747), 83 (752) 
- raka 18 (85) 
- V i nekropola 
hagionimi 69 (58 1) 
histameni 83 (75 0) 
Hrvati 25 (145), 27 (159), 31 (195),32 (203), 33 (214), 34 (216), 34 (220), 36 (231), 36 (233), 
43 (304),43 (308),44 (31 0), 46 (329), 50 (374), 54 (408), 55 (426), 65 (530),73 (623),78 
(689),82 (735), 84 (759) 
hrvatski passim 
Hrvatsko starinarsko dtužtvo (Knin): 9 (2), 10 (13), 10 (14), II (16), 12 (28),12 (29),13 (42), 
14 (43),14 (44), 15 (61) , 16 (62), 17 (69),18 (80), 19 (93), 20 (101), 21 (109),21 (113), 
22 (114), 22 (I 15), 22 (124), 23 (127), 23 (133),24 (134), 24 (138), 25 (146), 25 (147), 26 
(151),27 (160), 28 (164), 29 (176), 34 (216), 34 (2 17), 34 (222), 35 (224), 36 (230), 37 
(237),39 (260),42 (287), 42 (289), 42 (292), 49 (362), 50 (364) , 50 (374), 64 (528),71 
(607), 72 (613), 72 (615) 
ikonografija 82 (738) 
imena (onomastika) 34 (214), 35 (2 15),42 (295) , 50 (367), Sl (377),52 (394), 55 (426) 
iskopine (izkopine) 31 (192),3 1 (194), 52 (395), 56 (443), 57 (446), 79 (664) 
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iskopavanje (iskapanje, izkopavanje), arheološko - passim 

isprave 43 (306),44 (313), 44 (316), 53 (404), 54 (417), 56 (437), 61 (487), 

istraživanja, arheološka - passim 

jelen, prikaz 75 (645) 

južnoslavenski jezici 47 (337) 

kadionica 58 (459) 

kald, grobni 39 (258) 

kapi tel 66 (547). V inadstupine 





- arheološka 79 (692), 81 (723),84 (758) 

- topografska 62 (496) 

karcular, sup erarski 56 (439) 

katedrala - Knin 53 (401), 58 (456); Kotor 27 (160); Nin 69 (575); Split 60 (484); Trogir 75 

(655) 
keramika 61 (490),67 (552) 
kiparstvo 43 (302), 82738) 
klesarska radionica 77 (669) , 80 (702) 
knezovi 
- bribirski 29 (178), 30 (179) 
-hrvatski 29 (178), 34 (216) 
kodeks, Šibenski: 9 (5); neumatički 40 (273) 
kolegiji, antički 70 (593) 
kolo sa zvončićima 41 (283) 
komune I komunalni 55 (426),68 (566), 70 (590) 
konzervacija 63 (505) 
konzervator, konzervatorski 32 (197), 57 (444), 61 (489), 62 (498), 66 (542), 76 (660) 
kopča 58 (453) 
koplja 16 (61), 29 (170),61 (493) 
kralj evi, hrvatski 34 (216), 52 (390) 
- biranje kralja 50 (368) 
kraljevi, ugarski 45 (326) 
kraniologija 17 (76), 18 (88) 
kraniometrija 78 (688) 
kripta 77 (678) 
kropionica v. škropionica 
krsni bazen 77 (676) 
krstionica 
spljetskalspUtska 12 (27),17 (78), 19 (91), 21 (108),22 (123), 25 (146),27 (160), 46 (331), 

77 (676), 82 (738) 

Višeslavova 16 (61) 

"Vuissasclavo duci" 67 (555) 

zadarska 16 (61) 

kruna, hrvatska 51 (384) 
krunica 84 (756) 




- bjelobrdska 75 (649) 

- materijalna 65 (530),69 (584) 

- srednjovjekovna 48 (352) 

kulturno blago 72 (6 16) 

latinski jezik 34 (216) 

latinitet 5I (380) 

lezena 13 [39) 

licitarsko stce 51 (386) 

listina (Krešimirova) 040 (274) 

lonac, ornamentirani (197) 





mač - starohrvatski 15 (59), karolinški 63 (508), poslijekarolinški 65 (537) 

majolika (hispanomaurska) 70 (592) 

mamuze (starohrvatske) 30 (183) 

matrice za otiskivanje (ostava) 58 (455) 

mingjuša v. nauSnica 

mlinovi (solinski) 54 (419) 

moći (sv. Stjepana) (201) 

momanej! 78 (682) 

motivi (likovni, ukrasni) (614),74 (635). v. i ptica, pleter 

mozaik 75 (645),83 (743) 

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika [Split) 58 (454), 59 (474), 60 (480), 61 (489),62 (498), 

63 (516), 64 (5J7), 65 (532),66 (549), 67 (550), 68 (567), 69 (582),70 (596),71 (607), 
76 (659), 76 (660), 79 (693), 80 (706), 82 (734), 82 (736), 82 (737) 
Muzej hrvatskih starina (Split) 54 (420), 55 (430), 57 (444), 57 (453), 59 (464), 59 (474) 
nadstupine 
hrvatsko-bizantske 15 (5l), 17 (7l) 
pločaste 29 (l73) 
V. i kapitel 




natpis (nadpi,) 62 (494), 21 (109),36 (236), 84 (7S7) 

Branimirov (124),63 (514) 

dubrovački 23 (131), 39 (263),40 (275),41 (282) 

glagoljački 21 (107) 

glagoljski (Korlar) 16 (61),41 (278) 

Gastice 58 (453) 

Godečaja (Sv Križ, Nin) 16 (61) 

grčki (Sv. Frane, Zadar) 16 (61) 

iz Badnja kod Drniša 13 (34) 

iz Povlja (Brač) I J (25),46 (333) 

iz Splitskog polja 24 (l33) 

iz Splita 39 (264) 

kraljice Jdene (Solin) 31 (192),31 (194),67 (551) 

larinski 63 (513) 
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na fibulama 79 (693) 

na Lokrumu 39 (264) 

na novcu 30 (180) 

nadpisne uspomene na kralja Zvonimira 23 (128),50 (371) 

mozaični 83 (743) 

priora Maiusa 23 (124) 

Crnog 43 (297) 

rimski 19 (93), 28 (164),32 (197) 

s imenom Pribimira 29 (171) 

sa Sv. Andrije (kraj Duhrovnika) 39 (264) 

sredovječl1i 23 (131), 25 (144),27 (157), 39 (263), 39 (264),40 (275), 41 (282) 

starohrvatski 27 (160), 28 (1G4) 

smrobosanski 10 (10), II (21), 13 (36)' 15 (SS), 20 (lOG), 22 (120) 

"Sretaton" II (20),35 (22!) 

šibenski 39 (264) 

Šuhićev II (17) 

trogirski 74 (633) 

tepči)e Luhimira (Ljubimira tepdži)e) 24(133), 47 (345) 







(197), (221),35 (227), 37 (238), 37 (244), 38 (247), 40 (270), 40 (276), 53 (400), 
54 (410) ripa), 57 (449) (trojagodne), 58 (453), 59 (472),60 (478), 83 (751) 
(polumjesecolike sprivjeskom) 
naziv Jader 34 (2 J5) 

nazivlje latinsko (2 J 6) 

nekropola 18 (81), (428),57 (444), 59 (470), 59 (473), 61 (492),62 (504), 63 (505), 64 (525), 

64 (527), 65 (5:11), 68 (563), 72 (611), 72 (620),73 (622),74 (638), 83 (747). If i grobovi, 
groblje 
neolirik 26 (150) 

neume 59 (471) 

Ni;emci 49 (360) 

nošnja (njem. Tracht) 30 (I78), 32 (203), 34 (220) 

novac 10 (14) , 39 (262) 

bizantski 63 (516), 66 (548), 83 (750) 

hrvatski 21 (110) 

hrvatsko~ugarski 18 (8 J) 

ranosrednjovjekovni 83 (750) 

spalatin 18 (81) 

srebrni, Augusrov 30 (180) 









oltama menza (222) 

oltarne (609),77 (677) 

orijentacija 75 (653) 

ornamentika 51 (383) 





oružje, karolinško (560),68 (570) 

ostanci (ostaci) (244), 39 (25S), 39 (256) 

ostruge 17 (70), 28 (l64), 30 (184), 32 (197), 37 (244), 56 (442),60 (480), 83 (753) 

ostruino remenje 32 (203), 34 (220) 

pabirci, dubrovački 24 (137) 
pacere 83 (749) 
pedagogija (dubrovačka) 27 (161) 
pilastar 9 (6), 9 (7), II (20), 19 (93) 
pladnjevi, 64 (52i) 170 (591) 
pleter 28 (164), (197),66 (545) 
ploča, starohrvatska 30 (IS5) 
plobore1.ani lik 12 (27) 
plohorezba II (23), II (24), 17 (78),19 (91),21 (108), 22 (123) 
plosnorez: 9 (3) 
plutej 12 (27), (39), 25 {l 46), 27 (160), 28 (164) 
podveza 32 (203), 34 (220) 
pojasevi 77 (670) 
pojasni kajiš 32 (203), 34 (220) 
portal 75 (655) 
potkove 56 (433), 56 (434) 
pOVL'Z za glavu, ukrasni 69 (578) 
prošlost (pOVijest) 36 (232), 43 (307), 44 (309), 44 (310), 4s (347) 
pra.historija 62 (50 l) 
prag, vrarni - V. vrata 
pravoslavlje 52 (391) 
predromanika.lpredromanički 54 (414), 64 (520), 64 (524), 66 68 (572), 68 (574), 71 
(605)' 75 (651),76 (665)' 77 (667), (677),78 (679),78 (680), 80 (703) 
pregrada (crkvena, svetišta) (septum) 41 (285), 66 (549) 
preromanikalpreromanički 56 (431), 56 (432), (451), 66 (545) 
pretorijanci 73 (627) 
propeće 25 (147) 
prozori v, bifore 
prscen, srebrni 74 (634) 
prstenje 
- sljepočno (244) 
- srebrno i bakreno (453) 
"Prvi muzej hrvatsklbspomenika" (Knin) 15 (51), (7J), 26 (155), 27 (156), (161), 29 (170), 
33 (209), 34 (22!), 35 (227),37 (238), 38 (247),40 (270),40 (276),41 (280),53 (407) 
prvostolna crkva (604) 
ptica (motiv) 28 (164) 
raspelo (Zadar) 16 (61), (Rijeka) 61 (486) 

rasvjeta, seoska 52 (387) 

rearnbuladja 52 (395), (450),58 (453), 59 (464),60 (474), 61 (489), (498), 65 (532),66 

(549),69 (582), 70 (596) 
red sv. Franje 46 (330) 
rekognosciranje (444),58 (463), 59 (464), 61 (488),69 (582),70 (596), 76 (660), 80 (712) 
rekonstrukcija 50 (370), 54 (420),55 (430), 57 (444), 58 (453),61 (489), (606) 
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religija (poganskih Hrvata) 25 (145), 27 (159) 
relikvijari 74 (635), 84 (755) 
reljef46 (331), 56 (441),78 (679),78 (680), 80 (702), 82 (738) 
renesansa 79 (690) 
restauracija 54 (420), 55 (430), 57 (444), 58 (453), 60 (474),61 (489),76 (660) 
rezidencije, vladarske 80 (705) 
rimokatolički II (23), 35 (222) 
rimski 12 (30),19 (93),28 (64),30 (180),32 (197) 
riznica 16 (61), 77 (670) 
rizničari 24 (137) 
romanika/romanički 21 (110),41 (284),54 (415), 56 (438),75 (650) 
- rana 73 (630) 
sabor 
- crkveni (Split, 929.) 49 (361) 
- li Podbrižanima 78 (689) 
samostan 59 (466) 
benediktinski 20 (105), 27 (161) 
franjevački 9 (5),21 (110) 
saponi 17 (70), 28 (164) 
sarkofagizi II (23), II (24), 18 (81), 27 (160), Ivana Ravenjanina 46 (331), 
septum (pregrade svetišta) 41 (285) 
servi 68 (566), 69 (580) 
simbolika 72 (614), 74 (635), 74 (636), 75 (654) 
sjekire 27 (156) (bojne starohrvatske); 72 (612) (kasnoantičke) 
skulptura 27 (160), 32 (197), 36 (236), 43 (302),44 (312), 55 (424), 57 (451), 58 (453), 58 (463), 
60 (484), 61 (488),61 (489),64 (524), 66 (545), 68 (574), 70 (588),72 (610), 75 (651),77 
(667),78 (687),79 (698), 79 (699), 80 (701) 
Slaveni 48 (351), 50 (%9), 51 (377),52 (392), 52 (3%), 70 (595), 73 (632) 
slika 36 (234), 67 (559) 
slikari 53 (406) 
slog (stil) 
hrvatsko-bizantski 34 (219), 37 (237), 38 (245),39 (257) 

hrvatsko-romanički 41 (284) 

Slovenci 43 (304),46 (329), 50 (374) 
solidus romanatus 64 (526) 
spomenici 23 (128), 31 (191),33 (209), 40 (272), 45 (322),46 (331), 46 (332), 54 (414), 54 
(420), 55 (423), 57 (444), 59 (469), 60 (479), 63 (506), 66 (539), 71 (601), 71 (602), 73 
(628),74 (636), 75 (654),75 (657),76 (659), 77 (666), 84 (757) 
Srbi 43 (304),46 (329), 49 (355), 50 (374) 
srednji vijek I srednjovjekovni 44 (313), 46 (331), 48 (352),48 (353), 50 (374), 51 (375), 53 
(403), 54 (413), 54 (420), 55 (426), 55 (428), 57 (452), 58 (463), 59 (469), 60 (475), 61 
. (488), 62 (459), 62 (503), 63 (509), 63 (510), 66 (546), 67 (554), 68 (563), 68 (568), 69 
(576),69 (579), 69 (581), 70 (593), 70 (594),71 (601),71 (602),71 (603),73 (629),74 
(642),75 (645),75 (656),78 (682),78 (688), 81 (721),84 (757) 
- kasni 56 (435), 59 (473), 60 (480), 64 (527), 67 (561), 77 (670), 77 (674), 77 (675), 78 (684) 
- rani 27 (160), 54 (409), 55 (423), 57 (445), 58 (459), 60 (476), 60 (477), 60 (479), 61 (490), 
61 (491),61 (492),61 (493),63 (511), 63 (513), 64 (522), 64 (523), 66 (540), 66 (543), 67 
(556),68 (568), 69 (577), 69 (580),70 (588),70 (593), 72 (610), 72 (611), 73 (631), 74 
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(636),75 (654), 78 (68l), 78 «(83), 79 (699), 80 (701), 80 (705), 83 (749), 83 (750), 83 
(751),83 (753) 
staklo (srednjovjekovnoj 67 (554), 7] (602) 
staklena čaša (tipa Krautstrunk) 69 (579), 7l (606) 
starine 12 (30), 24 (133),27 (161), 38 (253), 47 (341) 
starodalmatinski 52 (388) 
starohrvatski passim 
stećci 9 (8), 13 (38), 15 (53), 15 (57), 16 (61),17 (7:,),17 (76),18 (87),18 (88),19 (89),29 (174), 
30 (176), 32 (204), (427), (428), 57 (444), 60 (485), 64 (527), 72 (614) 
stihovi 46 (332) 
stil v, slog 
stolnacrkva: Rab 14 (42), Split 12 (31),25 (146),46 (331); Zadar 16 (61) v, ikatedrala, prvostolna 
crkva 
sttjelice 26 (155) 

stupići 29 (173) 

svodovi (83 (749) 

škrinjica (s glavom sv, Orondjal 16 (61) 

škropionica 30 (I 80), 40 (269) 

šljem 42 (286),64 (518); (tip Narona-Baldenheim) 67 (553) 

tegurij 9 (3), 25 (141) 

tekstil 63 (515), 64 (525), (635) 

tetrarsi 83 (748) 

timpan 16 (6l) 

topografičke crtice 9 (4), 11 (19), 13 (35), 15 (52), 17 (72), 18 (86), 23 (129), (142), 26 

(154) 
topografija 53 (402), 58 (460), 59 (465), 60 (478), 67 (562), 68 (565)' 80 (711) 
toponomastika 53 (402), 56 (4%) 
topuz 29 (i70) 
trabes (kamenite grede) 41 (285) 
transennae (kamene (I 17) 
tvrđava 10 (12),19 (93), (221) 
ućelak, uresni 15 (56) 
ukosnice 34 (220), (227), (237),38 (247),40 (270), 40 (276) 
ukras I ukrasni 28 (164), 69 (578), (614) v, i ornament i ures 

umetak 54 (418) 

umjetnost 58 (457),71 (605), (645) 

- narodna 43 (303) 
- povijest 43 (304), 54 (412), 65 (529) 
ures: crkveni 30 (JB7); graditeljski 32 (20l); kovinski 32 (203), 34 (220) v. i ukras i ornament 

uresni 15 (56), 32 (199), 39 (255) 

ulice 53 (403) 

utarci 40 (273) 

vedute 70 (594) 
viklifizam 57 (447) 
vrata 25 (146); vratni okvir (41); vratni prag 13 (39) 
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wesrwerk 76 (665) 
zavjetovanje 67 (557) 
zdenac (krscionice) 82 (738) 
zemljopis 38 (240),83 (746) 
zlatari 53 (405), 67 (558), (591) 
zlatnici 58 (453), (750) 
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